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BerlVerfGH 
19. 10. 1992 VerfGH 24/92 
19. 10. 1992 VerfGH 39/92 
348 Nr. 4 JuS-Kartei § 6 BerlVerf. 
Nr. 94/1 = N V w Z 
1993, 1093 
348 Nr. 4 JuS-Kartei § 72 Berl-
Verf. Nr. 94/1 = 
N V w Z 1993,1098 
12. 1. 1993 VerfGH 55/92 
SaarlVerfGH 
22. 3. 1993 Lv3/91 
HbgVerfG 
4. 5. 1993 HVerfG3/92 
BerlVerfGH 
29. 7. 1993 VerfGH 65 A/93 
2. 12. 1993 VerfGH 89/93 
5. Bundesgerichtshof 
a) Zivilsachen 
24. 1. 1990 VII ZR 22/89 
31. 1. 1990 VIII ZR 314/88 
12. 11. 1991 VI ZR 7/91 
13. 1. 1993 VIIIARZ 6/92 
21. 1. 1993 ZR 189/91 
18. 2. 1993 III ZR 20/92 
30. 4. 1993 V Z R 234/91 
2. 6. 1993 IV ZR 259/92 
17. 6. 1993 IX Z R 158/92 
24. 6. 1993 III Z R 43/92 
30. 6. 1993 XII ZR 210/91 
1. 7. 1993 IX Z R 251/92 
2. 7. 1993 V Z R 157/92 
559 JuS-Kartei Art. 11 G G 
(Klein u. Nr. 93/1 = NJW 1993, 
Haratsch) 515 =JuS 1993, 594 
Nr. 1 = DVB11993, 
368 =JZ 193, 259 = 
EuGRZ 1993, 48=JR 
1993,99 
884 Nr. 5 JuS-Kartei Art. 93 G G 
Nr. 94/1 = N V w Z 
1994, 481 
344 Nr. 1 JuS-Kartei Art. 38 G G 
Nr. 94/1 = N V w Z 
1993, 1083 
619 JuS-Kartei § 73 Berl-
Nr. 15 Verf. Nr. 94/1 = 
N V w Z 1994, 263 
520 Nr. 1 JuS-Kartei Art. 31 G G 



















78 Nr. 7 
76 Nr. 5 
171 Nr. 7 
354 Nr. 9 
169 Nr. 5 
79 Nr. 9 
169 Nr. 4 
B G H Z 110, 130 = NJW 
1990, 1290= JuS 1990, 
580 Nr.5=JR 1990, 
421 =JZ 1990,972 = 
JA 1990, 311 = M D R 
1990, 536 = CR 1990, 
384 = W M 1990, 510 = 
BB 1990, 510 = ZIP 
1990, 650 = L M § 377 
HGB Nr. 33 
JuS-Kartei § 4 3 4 BGB 
Nr. 90/1 = B G H Z 110, 
196 = NJW 1990,1106 
=JuS 1990, 666 Nr. 3 = 
W M 1990, 684 = ZIP 
1990, 315 
B G H Z 116, 60= NJW 
1992, 560 = W M 1992, 
105 = ZIP 1992, 38 = 
JuS 1992, 520 
JuS-Kartei §569 a BGB 
Nr. 93/1 = NJW 1993, 
999 = W M 1993, 552 = 
JuS 1993, 597 Nr. 4 
JuS-Kartei Art. 34 G G 
Nr. 94/1 = B G H Z 121, 
161 = NJW 1993, 1258 
NJW 1993, 2095 
JuS-Kartei §894 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2178 = W M 1993, 1521 
JuS-Kartei §2314 B G B 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2737 = FamRZ 1993, 
1063 
JuS-Kartei §774 BGB 
Nr. 94/1 = NJW-RR 
1993, 1377 
JuS-Kartei §322 Z P O 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
3204 
JuS-Kartei §530 BGB 
Nr. 94/1 = NJW-RR 
1993, 1410 
JuS-Kartei § 771 Z P O 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2622 = W M 1993,1524 
JuS-Kartei §459 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2796 = Betr 1993, 2116 
III. Entscheidungsverzeichnis 
5. 7. 1993 II ZR 194/92 
6. 7. 1993 XI ZR 12/93 
7. 7. 1993 IV ZR 190/92 
8. 7. 1993 1 Z R 174/91 
13. 7. 1993 III Z R 22/92 
14. 7. 1993 XII ZR 262/91 
16. 9. 1993 IX ZR 255/92 
16. 9. 1993 VZR246/92 
20. 9. 1993 II ZR 104/92 
23. 9. 1993 V ZB 27/92 
30. 9. 1993 VII ZR 178/91 
4. 10. 1993 II ZR 156/92 
5. 10. 1993 XI ZR 180/92 
5. 10. 1993 XI ZR 200/92 
12. 10. 1993 VI ZR 23/93 
19. 10. 1993 VI Z R 20/93 
20. 10. 1993 IV ZR 231/92 
27. 10. 1993 IV ZR 33/93 
27. 10. 1993 XII Z R 140/92 
28. 10. 1993 IX ZR 141/92 
3. 11. 1993 VI ZR 36/93 
3. 11. 1993 XIII ZR 106/93 
9. 11. 1993 VIZ62/93 
77 Nr. 6 JuS-Kartei § 2 7 6 B G B 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2864 - W M 1993,1787 
= ZIP 1993i 1467 
915 JuS-Kartei § 2 7 6 B G B 
(Arendts) Nr. 93/1 = NJW 1993, 
2433 = M D R 1993, 861 
= JZ 1994,102 = BB 
1993, 1903 = D B 1993, 
1869 • W M 1993, 1455 
= ZIP 1993,1148 = 
EWÎR1993, 857 = 
WuBIG4-9, 93= JuS 
1993, 962 Nr, 4 
173 JuS-Kartei § 2 6 3 Z P O 
Nr. 10 Nr. 94/1 = NJW 1993, 
3072 
81 Nr. 11 JuS-Kartei Art. 1 U W G 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2680 = L M § 1 U W G 
Nr. 634 
263 JuS-Kartei Art. 34 G G 
Nr. 15 Nr. 94/2 = NJW 1993, 
2615 = N V w Z 1993, 
1126 = DVB11993, 
1091 = D Ö V 1993, 
1054 
171 Nr. 8 JuS-Kartei § 817 BGB 
Nr. 94/1 = NJW-RR 
1993,1457 
439 JuS-Kartei § 1 K O 
Nr. 10 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
49 
435 Nr. 5 JuS-Kartei § 528 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
256 
257 Nr. 7 JuS-Kartei § 738 B G B 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
3193 = W M 1993, 2008 
258 Nr. 9 JuS-Kartei § 873 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
3197 
258 Nr. 8 JuS-Kartei § 683 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
3196 
259 JuS-Kartei § 9 3 0 BGB 
Nr. 10 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
133 = W M 1993, 2161 
353 Nr. 8 JuS-Kartei § 222 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
3318 = W M 1993,2041 
255 Nr. 5 JuS-Kartei § 817 BGB 
Nr. 94/2 = NJW 1994, 
187 = ZIP 1993,1706 
346 Nr. 2 JuS-Kartei § 12 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
124 = ZIP 1993, 1801 = 
W M 1993, 2214 
1004 NJW 1993,3321 = 
(Benicke) N Z V 1994, 21 = D A R 
1994,16 
351 Nr. 7 JuS-Kartei § 138 BGB 
Nr. 94/2 = NJW 1994, 
248 = FamRZ 1994,162 
802 JuS-Kartei § 67 V V G 
Nr. 11 Nr. 94/2 = NJW 1994, 
585 = NJW-RR 194, 
616 JuS-Kartei § 38 EheG 
Nr. 12 Nr. 94/1 = NJW-RR 
1994, 264 
438 Nr. 9 JuS-Kartei § 765 B G B 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
380 
436 Nr. 6 JuS-Kartei § 2288 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
317 = FamRZ 1994,165 
434 Nr. 4 JuS-Kartei § 903 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
188 
351 Nr. 6 JuS-Kartei § 847 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
127 
9. 11. 1993 VIZ62/93 
10. 11. 1993 XII Z R 127/92 
16. 11. 1993 VI Z R 105/92 
18. 11. 1993 IX Z R 244/92 
18. 11. 1993 IX ZR 256/92 
18. 11. 1993 IX ZR 34/93 
18. 11. 1993 V Z B 43/92 
24. 11. 1993 XII Z R 51/92 
25. 11. 1993 IX ZR 32/93 
25. 11. 1993 IX ZR 51/93 
30. 11. 1993 XI Z R 8/93 
1. 12. 1993 VIII Z R 259/92 
3. 12. 1993 VZR275/92 
7. 12. 1993 VI ZR 74/93 
11. 1. 1994 VI ZR 41/93 
13. 1. 1994 IX ZR 2/93 
13. 1. 1994 IX ZR 79/93 
19. 1. 1994 IV ZR 207/92 
19. 1. 1994 XII Z R 190/92 
21. 1. 1994 VZR238/92 
2. 2. 1994 IV Z R 51/93 
7. 2. 1994 II ZR 191/92 
10. 2. 1994 IZR 79/92 
16. 2. 1994 IV Z R 35/93 
XI 
830 JuS-Kartei § 847 BGB 
(Schnor- Nr. 94/1 = NJW 1994, 
bus) 127 =juS 1994,351 
Nr.6 = FamRZ 1994, 
154 = M D R 1994, 140 
= VersR Ì994, 55 = 
ZfS 1994, 45 
529 Nr. 8 JuS-Kartei § 18 EGBGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
382 = FamRZ 1994,161 
608 Nr. 4 JuS-Kartei § 249 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, . 
788 
528 Nr. 7 JuS-Kartei § 767 Z P O 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
460 
801 JuS-Kartei § 2 5 3 Z P O 
Nr. 10 Nr. 94/2 = NJW-RR 
1994, 317 = W M 1994, 
752 
607 Nr. 3 JuS-Kartei § 779 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
434 = W M 1994, 604 
436 Nr. 7 JuS-Kartei § 13 G V G . 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
457 
433 Nr. 3 JuS-Kartei § 12 BGB 
Nr. 94/2 = NJW 1994, 
245 = ZIP 1994, 57 
800 Nr. 9 JuS-Kartei § 328 Z P O 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1413 
614 Nr. 9 JuS-Kartei § 264 Z P O 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
944 = W M 1994, 608 
615 JuS-Kartei Art. 26 W G 
Nr. 11 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
447 
526 Nr. 5 JuS-Kartei § 279 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
515 = W M 1994,301 
437 Nr. 8 JuS-Kartei § 513 Z P O 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
665 
527 Nr. 6 JuS-Kartei § 823 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
517 
609 Nr. 5 JuS-Kartei § 823 BGB 
Nr. 94/2 = NJW 1994, 
932 = L M § 8 2 3 ( D c ) 
B G B Nr. 191= ZIP 
1994,374 = BB1994, 
597 = W M 1994, 466 = 
Betr 1994, 526 
524 Nr. 4 JuS-Kartei § 930 BGB 
Nr. 94/2 = NJW 1994, 
861 = W M 1994, 419 = 
ZIP 1994,309 
524 Nr. 4 JuS-Kartei § 930 BGB 
Nr. 94/3 = NJW 1994, 
864 = W M 1994, 414 = 
ZIP 1994, 305 
612 Nr. 7 JuS-Kartei § 7 EGBGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
939 
885 Nr. 6 JuS-Kartei § 1378 BGB 
Nr. 94/1 = NJW-RR 
1994, 514 = FamRZ 
1994, 751 
614 JuS-Kartei §767 Z P O 
Nr. 10 Nr. 94/2 = NJW 1994, 
1161 
709 Nr. 6 JuS-Kartei § 518 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
931 = W M 1994, 731 
711 Nr. 8 JuS-Kartei § 230 H G B 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1156 
985 JuS-Kartei Art. 1 U W G 
Nr. 10 Nr. 94/2 = NJW 1994, 
1954 = L M § 1 5 W Z G 
Nr. 63 
797 Nr. 5 JuS-Kartei § 138 BGB 
Nr. 94/5 = NJW 1994, 
1475 
XII 
24. 2. 1994 IX ZR 227/93 707 Nr. 4 
24. 2. 1994 IX ZR 93/93 707 Nr. 4 
22. 3. 1994 KVR 23/93 803 
Nr. 12 
23. 3. 1994 VIII ZR 47/93 980 Nr. 5 
30. 3. 1994 XII ZR 30/92 982 Nr. 8 
13. 4. 1994 II ZR 196/93 799 Nr. 8 
26. 4. 1994 XI ZR 184/93 797 Nr. 6 




886 Nr. 7 
981 Nr. 6 
984 Nr. 9 
10. 5. 1994 XI ZR 212/93 
18. 5. 1994 XII ZR 188/92 
20. 5. 1994 VZR64/93 
25. 5. 1994 XXII ZR 78/93 
h. 6. 1994 II ZR 292/91 
14. 6. 1994 XI ZR 4/94 
21. 6. 1994 XI ZR 183/93 
b) Strafsachen 
26. 5. 1992 5 StR 122/92 
16. 6. 1992 1 StR 217/92 
17. 11. 1992 1 StR 534/92 
21. 1. 1993 4 StR 638/92 
JuS-Kartei § 1 3 8 BGB 
Nr. 94/4 = NJW 1994, 
1341 = BB 1994, 813 = 
W M 1994, 680 = D B 
1994, 879 = ZIP 1994, 
614 
JuS-Kartei § 138 BGB 
Nr. 94/3 = NJW 1994, 
1278 = BB 1994, 810 = 
D B 1994, 877 = ZIP 
1994, 520 = W M 1994, 
676 
JuS-Kartei § 38 GWB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1728 = W M 1994, 1049 
= BB 1994, 1035 = ZIP 
1994, 804 = GË 1994, 
697 = W u M 1994, 340 
JuS-Kartei § 378 H G B 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
2230 = ZIP 1994, 1029 
= W M 1994, 1394 
JuS-Kartei § 1365 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1785 = FamRZ 1994, 
819 
JuS-Kartei § 9 3 2 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
2022 = ZIP 1994, 787 
JuS-Kartei § 138 BGB 
Nr. 94/6 = NJW 1994, 
1726 = W M 1994, 1022 
JuS-Kartei § 818 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
2021 = ZIP 1994, 954 
JuS-Kartei § 9 3 2 BGB 
Nr. 94/2 = NJW 1994, 
2093 = ZIP 1994, 1012 
JuS-Kartei § 548 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
2019 = ZIP 1994, 1027 
JuS-Kartei § 326 BGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
2480 = W M 1994, 1396 
JuS-Kartei § 1606 BGB 
Nr. 94/2 = NJW 1994, 
2234 = L M H . 10/1994 
§ 1606 BGB Nr. 30 
JuS-Kartei § 823 BGB 
Nr. 94/3 = NJW 1994, 
2220 = D B 1994, 1608 
= W M 1994, 1428 = 
ZIP 1994, 1103 
JuS-Kartei § 812 BGB 
Nr. 94/3 = NJW 1994, 
2692 = W M 1994, 1517 
= ZIP 1994, 1282 
JuS-Kartei Art. 9 WG 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
2483 = W M 1994, 1370 
= ZIP 1994, 1166 = BB 
1994, 1520 
193 JuS-Kartei § 55 StPO 
(Grüner) Nr. 93/1 = BGHSt 38, 
302 = NJW 1992, 2304 
= NStZ 1992, 448 = 
JuS 1993, 81 Nr. 12 
372 JuS-Kartei § 307 StGB 
(Kratzsch) Nr. 93/1 = BGHSt 38, 
309 = NJW 1992, 2581 
= NStZ 1992, 41 =JuS 
1993, 167 Nr. 15 = 
M D R 1992, 1069 =JR 
1993, 294 
836 JuS-Kartei § 239 a StGB 
(Tenckhojf Nr. 93/1 = BGHSt 39, 
u. Bau- 36=JuS1993,778 
mann) Nr. 11 
84 Nr. 13 JuS-Kartei § 310 a StGB 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 





982 Nr. 7 
3. 2. 1993 3 StR 356/92 
9. 3. 1993 1 StR 870/92 
30. 3. 1993 5 StR 720/92 
19. 5. 1993 GSSt 1/93 
2. 6. 1993 2 StR 158/93 
22. 6. 1993 1 StR 264/93 
22. 6. 1993 1 StR 264/93 
24. 6. 1993 4 StR 570/92 
24. 8. 1993 1 StR 380/93 
29. 9. 1993 2 StR 336/93 
8. 10. 1993 2 StR 400/93 
12. 10. 1993 1 StR 475/93 
26. 10. 1993 5 StR 493/93 
3. 11. 1993 2 StR 321/93 
16. 11. 1993 4 StR 648/93 
22. 12. 1993 3 StR 419/93 
24. 2. 1994 4 StR 317/93 
15. 3. 1994 1 StR 179/93 
3. 5. 1994 GSSt 2 und 3/93 
6. Bundesverwaltungsgericht 
26. 11. 1992 7 C 20/92 
26. 11. 1992 7 C 22/92 
9. 12. 1992 6 C 3/92 
17. 12. 1992 4 C 30/90 
24. 2. 1993 6 C 32/92 
24. 2. 1993 6 C 35/92 
III. Entscheidungsverzeichnis 
649 BGHSt 39,133 = NJW 
(Müller- 1993, 1869 = NStZ 
Christ- 1993, 333 = StV 1993, 
mann) 576 =JZ 1994, 310 
294 JuS-Kartei §211 StGB 
(Schroe- Nr. 93/2 = BGHSt 39, 
der) 159 = NJW 1993, 1724 
= JuS 1993, 873 Nr. 12 
1009 BGHSt 39, 195 = NJW 
(Toepel) 1993,1723 = NStZ 
1993, 386 
82 Nr. 12 JuS-Kartei § 24 StGB 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2061 
355 JuS-Kartei § 25 StGB 
Nr. 10 Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2251 
262 JuS-Kartei § 221 StGB 
Nr. 13 Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2628 
555 JuS-Kartei § 221 StGB 
(Mitsch) Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2628 = NStZ 1994, 84 
174 JuS-Kartei § 267 StGB 
Nr. 11 Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2759 
263 JuS-Kartei § 227 StGB 
Nr. 14 Nr. 94/1 = NJW 1993, 
3337 
440 JuS-Kartei § 173 StGB 
Nr. 11 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
271 
617 JuS-Kartei § 100 a StPO 
Nr. 13 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
596 
441 JuS-Kartei § 136 StPO 
Nr. 12 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
333 = NStZ 1994, 95 
711 Nr. 9 JüS-Kartei § 32 StGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
871 
530 Nr. 9 JuS-Kartei § 326 StGB 
Nr. 94/1 = NJW 1994, 
670 
804 JuS-Kartei § 263 StGB 
Nr. 13 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
950 
891 JuS-Kartei § 255 StGB 
Nr. 15 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1166 
1078 JuS-Kartei § 136 a StPO 
Nr. 9 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1807 
986 JuS-Kartei § 130 StGB 
Nr. 11 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1421 
1076 JuS-Kartei § 52 StGB 
Nr. 8 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1663 
430 Nr. 1 JuS-Kartei Art. 5 III G G 
Nr. 94/2 = BVerwGE 
91, 211 = NJW 1993, 
1491 
430 Nr. 1 JuS-Kartei Art. 5 III G G 
Nr. 94/1 = BVerwGE 
91, 223 = NJW 1993, 
1490 
522 Nr. 3 JuS-Kartei Art. 12 G G 
Nr. 94/1 = N V w Z 
1993, 677 
86 Nr. 15 JuS-Kartei § 80 V w G O 
Nr. 94/1 = N V w Z 
1993, 1112 = UPR 
1993, 218 
522 Nr. 3 JuS-Kartei Art. 12 G G 
Nr. 94/4 = N V w Z 
1993, 689 
522 Nr. 3 JuS-Kartei Art. 12 G G 
Nr. 94/2 = NJW 1993, 
681 
III. Entscheidungsverzeichnis 
24. 2. 1993 6 C 38/92 
11. 6. 1993 8 C 32/90 
17. 6. 1993 4 C 7/91 
24. 6. 1993 7 C 10/92 
24. 6. 1993 7 C 11/92 
24. 6. 1993 7 C 26/92 
26. 8. 1993 4 C 24/91 
22. 10. 1993 6 C 10/92 
26. 10. 1993 1 C 17/91 
28. 10. 1993 2 C 39/91 
12. 11. 1993 7 C 23/93 
23. 11. 1993 IC21/92 
17. 1. 1994 8 B 235/93 
18. 3. 1994 4 N B 24/93 
7. Bundesfinanzhof 
30. 1. 1990 VII R 97/89 
17. 11. 1992 VIIIR 25/89 
8. 9. 1993 IR30/93 
10. 11. 1993 X B 83/93 
8. Bundessozialgericht 
11. 5. 1993 12 RK 36/91 
9. Bundesarbeitsgericht 
17. 2. 1993 4 AZR 161/92 
19. 5. 1993 2 AZR 584/92 
13. 7. 1993 1 AZR 676/92 
30. 9. 1993 2 AZR 268/93 
522 Nr. 3 JuS-Kartei Art. 12 G G 
Nr. 94/3 = N V w Z 
1993, 686 
533 JuS-Kartei Art. 63 
Nr. 11 NWGONr.94 /1 = 
N V w Z 1994, 176 
1080 JuS-Kartei § 10 BauGB 
Nr. 11 Nr. 94/1 = N V w Z 
1994, 281 
355 JuS-Kartei § 1 AbfG 
Nr. 11 Nr. 94/2 = N V w Z 
1993, 990 = NuR 1993, 
434 
355 JuS-Kartei § 1 AbfG 
Nr. 11 Nr. 94/1 = N V w Z 
1993, 988 = NuR 1993, 
436 
532 JuS-Kartei Art. 141 G G 
Nr. 10 Nr. 94/2 = NJW 1993, 
2949 = DVB11993, 
1355 
988 JuS-Kartei Art. 141 G G 
Nr. 13 Nr. 94/3 = N V w Z 
1994, 276 = GewArch 
1994, 103 = D Ö V 1994, 
341 
987 JuS-Kartei § 31 VwVfG 
Nr. 12 Nr. 94/1 = N V w Z 
1994, 575 
713 JuS-Kartei § 6 LSchlG 
Nr. 10 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
1017 = DVB11994, 411 
= JZ 1994, 297 
1070 JuS-Kartei Art. 61 G G 
Nr. 3 Nr. 94/2 = NJW 1994, 
1168 
883 Nr. 3 JuS-Kartei Art. 28 G G 
Nr. 94/1 = N V w Z 
1994, 496 
923 NJW 1994, 954 =JZ 
(Häde) 1994,675 
1069 JuS-Kartei Art. 3 III G G 
Nr. 2 Nr. 94/1 = BayVBl 
1994, 315 
1079 JuS-Kartei § 47 V w G O 
Nr. 10 Nr. 94/1 = N V w Z 
1994, 683 
22 BFHE 159, 421 = NJW 
(Luke u. 1990, 1871 = BB 1990, 
Beck) 988 = DStZ 1990, 490 
= D G V Z 1990, 118 
357 JuS-Kartei § 193 A O 
Nr. 12 1977 Nr. 94/1 = NJW 
1993, 2135 = BStBl 
1993 II, 146 = HFR 
1993,162 
714 JuS-Kartei § 2 3 3 a A O 
Nr. 11 1977 Nr. 94/1 = NJW 
1994, 1023 
805 JuS-Kartei § 165 A O 
Nr. 14 1977 Nr. 94/1 = NJW 
1994, 1303 = BStBl 
1994II, 119 
989 JuS-Kartei § 5 SGB V 
Nr. 14 Nr. 94/1 = NJW 1994, 
477 
80 Nr. 10 JuS-Kartei § 832 Z P O 
Nr. 94/1 = NJW 1993, 
2699 = ZIP 1993,940 
358 JuS-Kartei § 1 KSchG 
Nr. 13 Nr. 94/1 = N Z A 1993, 
1075 
443 JuS-Kartei § 612a BGB 
Nr. 15 Nr. 94/1 = N Z A 1993, 
1135 
620 JuS-Kartei § 123 BGB 
Nr. 16 Nr. 94/1 = N Z A 1994, 
209 
20. 10. 1993 4 A Z R 26/93 
20. 10. 1993 7 A Z R 135/93 
26. 10. 1993 1 A Z R 46/93 
10. 11. 1993 7 A Z R 682/92 
24. 11. 1993 5 A Z R 153/903 
2. 2. 1994 10 A Z R 673/92 
XIII 
1083 JuS-Kartei § 1 T V G 
Nr. 14 Nr. 94/1 = N Z A 1994, 
707 
534 JuS-Kartei Art. 9 III G G 
Nr. 12 Nr. 94/1 = N Z A 1994, 
128 
892 JuS-Kartei § 77 BetrVG 
Nr. 16 Nr. 94/1 = N Z A 1994, 
572 
990 JuS-Kartei § 37 BetrVG 
Nr. 15 Nr. 94/1 = N Z A 1994, 
500 
1083 JuS-Kartei §611 BGB 
Nr. 14 Nr. 94/1 = N Z A 1994, 
759 
1074 JuS-Kartei § 705 BGB 
Nr. 6 Nr. 94/1 = N Z A 1994, 
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den Schriftstücks 420 M 
Anomietheorie zur Erk lä rung rechtsextre-
mistisch motivierter Gewalttaten 1043 
M 
Anordnung Baulast als - 384 ff. A 
Anordnungsanspruch Glaubhaftmachung 
des -s im verwaltungsgerichtlichen E i l -
verfahren 297 f f A 
und Anordnungsgrund im Rahmen des 
§ 32 B V e r f G G 1048 M 
X X X V. Sachverzeichnis 
Anordnungsgrund Vorliegen eines -s im 
verwaltungsgerichtlichen E i l ver fahren 
299 ff. A 
Anscheinsgefahr Begriff der - im Pol izci-
und Ordnungsrecht 934ff. M 
Vorliegen einer - 668 M 
Anscheinsstörer Begriff des -s im Polizei-
und Ordnungsrecht 934 ff. M 
Anscheinsvollmacht und Duldungsvol l -
macht 38 ff. M 
A n s c h l u ß b e s c h w e r d e Statthaftigkeit einer 
- 5 0 7 M 
Anspruch auf erneute Entscheidung über ei-
nen Widerspruch 746 A 
auf polizei- und ordnungsbehördl iches 
Handeln 758 M 
vertragliche-e 36 ff. M , 486ff. M 
vertragsähnliche -e 577 M 
Anspruchsaufbau bei handels- und gesell-
schaftsrechtlichen Klausuren 310 M 
Anspruchsbegründung Ausbleiben der -
im Zivilprozeß 507ff. M 
Anspruchsgrundlage bei handels- und ge-
sellschaftsrechtlichcn Klausuren 31 Iff. 
M 
Prüfung der - n bei arbeitsrechtlichen Fäl-
len 576 M 
ungeschriebene - n 312 M 
Anspruchshäufung Bestimmtheit des K l a -
genatrags bei - 79 N r . 8 R 
Anstifter vorsatz Konkretisierung der 
Haupttat im - L 69 f f M 
Anstiftung mittelbare Täterschaft und -
L92fT. M 
Antragsbefugnis bei einem Organstreitver-
fahren 131 M 
nach § 47 V w G O 582 M 
Antragsberechtigung bei der abstrakten 
Normenkontrolle 397ff. M 
Antragsgegner eines Organstreitverfahrens 
131 M 
Antragsgrund bei der abstrakten N o r m c n -
kontrollc 398 M 
Anwalt Ertrag eines amerikanischen Z u -
satzstudiums für den künftigen - 287 A 
Möglichkeiten für deutsche - c in Italien 
1084 ff. J 
Regreßanspruch gegen einen - 134 M 
Zustellung an einen - 418 M 
Anwaltsausbildung amerikanisches 
Rechtsstudium als - 284 A 
Anwaltshaftung bürgerlichrcchtliche Fall-
bcarbeitung zu Problemen der - 133 ff. 
M 
Anwaltskanzlei Wahlstation in einer U S -
amerikanischen - 815 f f J , 1088 E 
Anwartschaftsrecht Begründung eines -s 
905 ff A 
gutgläubiger Erwerb des -s 905 ff. A 
Überblick über das - 905 ff. A 
Anweisung Rechtsfigur der - i m Bereiche-
rungsrecht 541 A 
Anwendungsbereich des Verhäl tnismäßig-
keitsprinzips 177 ff. A 
Anwesenheit von Personen im Strafverfah-
ren, deren ununterbrochene Gegenwart 
das Gesetz vorschreibt 869ff. M 
Arbeiter Gesetz zur Vereinheitlichung der 
Kündigungsfristen von Angestellten 
u n d - n 808 ff. G 
Arbeiterschutzgesetz Inhalt des -es aus 
dem Jahr 1891 100 A 
Arbeitnehmerhaftung Beschränkung der -
272 E 
Arbeitsbedingungen Beteiligung der A r -
beitsnehmer an der Gestaltung von -
99 ff. A 
Arbeitsgemeinschaft private -en zur V o r -
bereitung auf das Examen L 4 M , 
L 3 3 f f M 
und Tutorien L 12 M 
Arbeitskampf Prämie an NichtStreikende 
und tarifliches Maßregelungsvcrbot 443 
N r . 15 R 
verfassungsrechtliche Garantie des -es 
653 ff. A 
verfassungswidriger Einsatz von Beamten 
auf bestreikten Arbeitsplätzen 116ff A 
Arbeitskampfrecht Regelungssituation des 
-s 653 ff. A 
Arbeitspflicht der Gefangenen im Straf-
vollzug 218 ff . M 
Arbeitsplatz verfassungswidriger Einsatz 
von Beamten auf bestreikten -en 116 ff. 
A 
Arbeitsrecht Hinweise zur Anfertigung 
von Arbeiten im - 575 ff. M 
Hinweise zur Anfertigung von Hausarbei-
ten im - 904 E 
arbeitsrechtliche Fallbearbeitung zu Fra-
gen aus dem Betriebsverfassungsrecht 
1062 ff. M 
zu Problemen aus dem Kündigungs-
schutzrecht 674 f f M 
Arbeitsunfall Einflüsse des Sozialversiche-
rungsrechts auf das Zivilrecht bei -en 
870 ff. M 
Arbei tsverhäl tn is Beendigung eines -ses 
1065 f. M 
Bestandsschutz eines -ses 620 N r . 16 R 
fristlose Beendigung eines -ses 465 A 
Gesetz zur Vereinheitlichung der Kündi -
gungsfristen von Arbeitern und Ange-
stellten 94 808 f N r . . G f 
Unwirksamkeit tariflicher Beendigungs-
klauseln wegen Rentenalters 461 f f A 
Arbeitsversuch Rechtsfigur des mißglück-
ten-s 989 N r . 14 R 
Arbeitsvertrag Verweisung auf Beamten-
recht im - 1083 N r . 14 R 
Wirksamkeit eines-s 1065 M 
arglistige T ä u s c h u n g Anfechtung wegen 
- r - 4 8 9 ff. M 
Arrest Verfügungsverbotc im Rahmen des 
- s 3 f f A 
Arztvertrag Schutzzweck eines -s 608 
N r . 4 R 
Assessorexamen Ergebnisse des -s 1993 901 
j 
Asylbewerber Verweigerung der Einreise 
eines -s am Flughafen 167 N r . 2 R 
A t o m e n e r g i e b e h ö r d e Internationale - und 
U N O 1003 A 
Aufbau eines Widerspruchsbescheids 331 M 
und Organisation von E u G H und E u G 
302 ff M 
Auffanggrundrecht Art . 2 I G G als sog. -
L 16 M 
Aufgaben der U N O 1000 ff. A , 10001 A 
Aufhebung des Ausgangsverwaltungsakts 
745 A 
eines Widerspruchsbescheids 743 A 
Aufhebungsvertrag Antrag auf Abschluß 
eines -s 5 A 
Grenzen der Privatautonomie beim A b -
schluß von -en 620 N r . 16 R 
Aufk lärung behördliche - im Bereich des 
Umweltrechts 912 A 
Entwicklung der Straftheorien im Rah-
men d e r - 9 0 ff A 
kein Betrug durch unterlassene - der Bank 
804 N r . 13 R 
Aufklärungspf l i cht einer Bank 917 f f A 
über das Rating einer Anleihe 918 A 
Verletzung einer - 318 M 
Auflassung und Eintragung in das Grund-
buch 162 f f M 
A u f l ö s u n g s v e r b o t nach Art . 240 E W G V 
501 M 
Aufrechnung Bemessung des Streitwerts 
bei Hilfsaufrechnung 783 M 
des Beklagten im Zivilprozeß 817ff. A 
Einwendung der - L 86 M 
Kommanditistenhaftung und - 613 N r . 8 
R 
Rechtsnatur der Prozeßaufrechnung 147ff. 
M 
Voraussetzungen einer wirksamen - nach 
§ 389 B G B 767 M 
Aufrechnungseinrede prozessuale - 148 M 
Aufrechnungseinwand unberücksichtigter 
- 8 2 0 f f A 
Vollstreckungsgegcnklage und nicht zuge-
lassener - 784 M 
Aufrechnungserk lärung als empfangsbe-
dürftige Willenserklärung 817ff. A 
Auftraggeber Haftung des -s für Schäden 
des Beauftragten 870 ff. M 
Auftragsverhäl tnis als ein ähnliches Ver-
hältnis i . S. des § 868 B G B 475 M 
Aufwendungsersatzanspruch eines Bau-
unternehmers bei nichtigem Werkver-
trag 258 N r . 8 R 
Augenschein richterlicher - nach § 371 
Z P O 239 M 
Ausbildungszeitschriften fur das Jurastu-
dium L 4 M 
A u s c h w i t z l ü g e Strafbarkeit der sog. - 986 
N r . 11 R 
Ausgleich unter mehreren Sicherungsge-
bern L 60 ff. M 
Ausgleichsanspruch cigentumsrcchtlichcr 
- 5 3 2 N r . 10 R 
kein familienrechtlicher - auf Ersatz für 
geleistete Betreuung 984 N r . 9 R 
Ausgleichsbeitrag sanicrungsrechtlicher -
des Eigentümers als öffentliche Abgabe 
86 N r . 15 R 
Auskunftsanspruch des Bürgers im Be-
reich des Umwcltrcchts 912 A 
des Pflichtteilsberechtigtcn gegen den Er-
ben aus eigenem und fremden Recht 
691 f f M 
Ausland Studium im - L 10 M 
Zustellung im - 511 M 
Auslegung der Steuergesetze 996 A 
des Rcchtsschutzziels bei einem Wider-
spruch gegen einen Verwaltungsakt 
153 ff. M 
einer Eintragung im Grundbuch 259 Nr . 9 
R 
einer Willenserklärung 371 A 
eines Vergleichs 136 M 
formal - kausale und normativ - teleologi-
sche - 325 ff M 
historische und systematische - 837 A 
im Strafrecht 373 ff. A 
nach 130, 153 B G B 569 M 
und § 151 B G B 388 M 
verfassungskonforme - 930 ff. M 
verfassungssystematische - 124 M 
von Grundrechten L 65 ff. M 
von Landesgrundrechten L 83 M 
von Testamenten 642 ff. A 
Auslegungshorizont bei § 151 B G B 389 M 
Auslobung Recht der - 222 M 
Aussagefreiheit Beweis ver wertungs verbot 
bei Nichtvcrstehcn der Belehrung über 
die - infolge geistig - seelischer Störung 
440 N r . 12 R 
Aussage ver weigerungsrecht Verletzung 
des -s eines Zeugen 194 ff. A 
A u ß e n p r ü f u n g nach § 193 II Nr . 2 A O 
1977 357 N r . 12 R 
Außenrecht und Innenrecht L 89ff. M 
Außenverhä l tn i s und Innenverhältnis im 
Vertretungsrecht 313 ff M 
A u ß e n v o l l m a c h t Anfechtung einer - 39 M 
Aussetzung bei Strei tverkündung 507 M 
des finanzgerichtlichen Verfahrens 805 
N r . 14 R 
einer Z w a n g s r ä u m u n g 793 N r . 1 R 
mit Todesfolgc 681 M 
Tatbcstandsprobleme der - 556 ff. A 
Aussperrung von Arbeitnehmern und A n -
gestellten durch den Staat 118 ff. A 
Ausstellerwillen Interesse an korrekter In-
dikation des wahren -s als geschütztes 
Interesse des § 267 S tGB 30ff. M 
Austauschmittel bei der Gefahrenabwehr 
757 M 
Austragungspflicht bei Schwangerschaften 
12 A 
V. Sachverzeichnis X X X I 
Austritt der Mitgliedsstaaten aus der E W G 
502 ff. M 
Auswahlermessen Begriff des -s 755 M 
in bezug auf die zu treffenden Maßnahmen 
55 M 
in bezug auf Störer 54 M 
Autobahnnebenbetriebe Privatisierung 
der - 896 G 
Autofahrt Teilnahme des Beifahrers an der 
g e f ä h r l i c h e n - 8 4 6 ff. M 
Autoreifen Abfalleigenschaft von - 355 
N r . 11 R 
A u wähl ermessen bei der Gefahrenabwehr 
1028 M 
AWACS-Flugzeug Einsatz der Bundes-
wehr in - c n im Luftraum über Bosnien-
Herzegowina und Somalia 75 N r . 4 R 
B A G Arbei tskampfgrundsätze des - 659 A 
Bank kein Betrug durch unterlassene Auf-
klärung d e r - 8 0 4 N r . 13 R 
Umfang der Beratungs- und Aufklärungs-
pflichten einer - 915 ff. A 
Wahlstation bei einer Landes- 87 J 
Bankgeheimnis Reichweite des - 693 M 
Banknote Ersatzpflicht der Bundesbank fur 
beschädigte und gestohlenen - n 923 f f 
A 
Bargeld Umtausch von unbrauchbarem -
bei der Bundesbank 924 ff. A 
Bartsch der Fall - 296 A 
Barvorschußtheo r i e Begriff der sog. -
1024 M 
Bauforderung Gesetz über die Sicherung 
von -en 807 ff. G 
Baugenehmigung als rechtswidrige M a ß -
nahme i .S . des § 3 9 l b N W O B G 263 
N r . 15 R 
Anfechtungsklage gegen eine - 585 f f M 
Erteilung der - bei Ausstehen einer ande-
ren Gestattung 441 N r . 13 R 
Baugesuch Haftung bei rechtswidriger Be-
scheidung von -en 263 N r . 15 R 
Bauhandwerker Absicherung des -s nach 
§§ 648 ff. B G B 372 A 
Bauhandwerkersicherung Gesetz zur Ver-
besserung der - 807 ff. G 
Baulast Funktion und Rechtswirkung der -
381 ff. A 
Baulastverzeichnis Eintragung in das - 384 
A 
Bauleitplanung Folgen fehlerhafter - 988 
N r . 13 R 
Bauplanungsrecht öffentlichrechtliche 
Fallbcarbeitung zu Fragen des -s 696ff. 
M 
Bauschutt Abfalleigenschaft von unsortier-
tem - 355 N r . 11 R 
Baustelle Zahlungszusage auf der - 370 f f A 
Bauunternehmer Aufwendungsersatzan-
spruch eines -s bei nichtigem Werkver-
trag 258 N r . 8 R 
Bauvorhaben Vereinbarkeit eines -s mit öf-
fentlichen Belangen 700 M 
Beamtenrecht Europäisicrung des -s 266 G 
Verweisung auf - im Tarifvertrag oder 
Arbeitsvertrag 1083 N r . 14 R 
Beamten Verhältnis Begründung eines -ses 
143 M 
Beamter verfassungswidriger Einsatz von 
- n auf bestreikten Arbeitsplätzen 117 f f 
A 
Bebauungsplan Folgenbescitigung nach 
Nicht igerklärung eines -s 988 N r . 13 R 
Funktionslosigkeit eines -s 1080 N r . 11 R 
Normenkontrolle bei -en 513 ff. M , 1079 
N r . 10 R 
Verfahren der Aufstellung eines -s 581 ff. 
M 
Beccaria und die Entwicklung der Straf-
theorien 90 ff. A 
Bechuldigtenbegriff formeller - 194 A 
Bedingung und Eventualaufrechnung 9 A 
Bedingungsfeindlichkeit der Annahme ei-
nes Wechsels 615 N r . 11 R 
Bedingungszusammenhang echter und 
unechter - bei der Verknüpfung von 
Verpflichtungs- und Vcrfligungsge-
schäft 723 A *" 
Bedrohung und staatliche Schutzpflichten 
750 ff. M 
Befangenheit Besorgnis der - bei einem 
Richter des BVer fG 607 N r . 2 R 
Befangenheitsvorschrift des 18 BadWürt t -
G O 581 M 
Befreiungsanspruch Umwandlung des -s 
im Konkurs 439 N r . 10 R 
Befreiungsantrag Übergang vom - auf ei-
nen Zahlungsantrag im Zivilprozeß 614 
N r . 9 R 
Befugnisnormen im Polizei- und O r d -
nungsrecht 479 ff. M 
Begabung spezifische juristische - L 2 M 
Begriffsjurisprudenz Windscheids - 176 E 
B e g r ü n d e t h e i t der einstweiligen Anord-
nung in Verfahren vor dem BVerfG 
1032 M 
B e g r ü n d u n g des Verhältnismäßigkeitsprin-




matik des sog. -s 351 N r . 7 R 
Beifahrer Teilnahme des -s an der gefährli-
chen Trunkenheitsfahrt 846 f f M 
Beihilfe Kausalität der - L 69 ff. M 
und Mittäterschaft 624 E 
und Täterschaft 720 E 
Beitrag erhöhter - zur Studentenschaft für 
Semesterticket 442 N r . 14 R 
i . S. des § 707 B G B 226 M 
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung 1082 N r . 13 R 
Bekanntgabe eines Verwaltungsakts 155 ff. 
M 
Bekanntmachung fehlerhafte - eines Be-
bauungsplans 517 M 
Bekenntnisschule und Weltanschauungs-
schule 432 N r . 2 R 
Beleidigung Bezeichnung als Jude keine -
1041 M 
Beratung behördliche - im Bereich des 
Umweltrcchts 912 A 
Beratungspflicht Verletzung einer - 318 M 
Beratungsverfahren Ausgestaltung des 
-bei Schwangerschaftskonflikten 71 
N r . 1 R 
Beratungsvertrag Verletzung eines -s 
916ff. A 
Bereicherungsrecht Saldotheorie im - und 
Geschäftsunfähigkeit 888 N r . 10 R 
Berggesetz Inhalt der -c der Länder im 
Hinblick auf eine Arbeitnehmermitbe-
stimmung 100 A 
Berichterstattung behördliche - im Be-
reich des Umweltrechts 912 A 
Berlin Besetzung der Bezirksämter von -
348 N r . 4 R 
-er Grundrechte 520 N r . 1 R 
examensvorbercitendes Studium Straf-
recht an der Humboldt Universität zu -
359 ff. J 
gesetzliche Regelung der Hauptstadtfrage 
896 G 
öffentliche Gewalt des Landes - und -er 
Verfassung 560 A 
Berufsbildungsrecht Neuregelungen des 
-s 265 G 
Berufsfreiheit Grundrecht der - 778 M 
Berufswahl Grundrecht auf freie - 522 
N r . 3 R 
Berufung Beschränkung der - 249 M 
gegen das technisch zweite Versäumnisur-
teil 965 ff. M 
gegen ein gesetzwidrig ergangenes Ver-
säumnisurteil 437 N r . 8 R 
Berufungsbegründungsschr i f t Inhaltsan-
forderungen an die - 783 ff. M 
Berufungsurteil Entwurf eines -s in einem 
Erbrechtsstreit 789 ff. M 
Beschaffungsschuld Vorliegen einer - 526 
N r . 5 R 
Bescheid im Widerspruchsverfahren 56ff 
M , 153 ff. M , 330ff. M , 420ff. M 
Bescheideingang Vorliegen eines -s 331 M 
Beschleunigungspflicht des Gerichts 
236 ff. M 
Beschleunigungsprinzip im Zivilprozeß 
597 M 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n Besonderheiten des ar-
beitsgerichtlichen -s 578 M , 1062 ff. M 
Beschwer Begriff der zusätzlichen selbstän-
digen - in § 79 II 1 V w G O 745 ff. A 
subjektive - und Widerspruchsbefugnis 
158 M 
Beschwerde gegen den Entzug der Fahrer-
laubnis 974 M 
gegen die Festsetzung der Höhe des Pfän-
dungsfreibetrags 243 ff. M 
Beschwerdebefugnis als Zulässigkeitsvor-
aussetzung einer Verfassungsbeschwer-
de L 13 M 
bei der Kommunalverfassungsbeschwerde 
129 M 
B e s c h w e r d e f ä h i g k e i t bei der Kommunal-
verfassungsbeschwerde 129 M 
Beschwerdegegenstand der Kommunal-
verfassungsbeschwerde 129 M 
Besetzung der Bezirksämter von Berlin 348 
N r . 4 R 
Besetzungsverfahren der Bundesprüfstelle 
265 ff. G 
Besitz als Garantenstellung 278 A 
Besitzaufgabe als Realakt 15 A 
und Besitzmittlungsverhältnis 475 M 
Besitzer von Inhaberaktien 612 N r . 7 R 
Besitzrecht zeitlich befristetes - 859 M 
B e s i t z s t ö r u n g Zuparken eines Kfz als -
626 f f A 
B e s t ä t i g u n g unwirksamer Beendigungs-
klauseln 464 ff. A 
Bestandsverzeichnis eines Grundbuch-
blatts 1054 ff. M 
Bestellung als Verteidiger in einem Straf-
verfahren 974 ff M 
Bestimmtheit des Angebots 214 M 
Bestimmtheitsgebot bei der Sicherungs-
übere ignung 259 N r . 10 R 
im Rahmen von Art . 103 II GG und 80 I 2 
G G 684 ff. M 
und rechtsstaatliche Rechtssicherheit L91 
M 
und Rechtsstaatsprinzip 844 A 
Bestimmtheitsgrundsatz für Verwal-
tungsakte 385 A 
gescllschaftsrechtlichcs - 224ff. M 
B e t ä u b u n g s m i t t e l g e s e t z Strafbarkeit des 
unerlaubten Umgangs mit Cannabi-
sprodukten 1067 N r . ì R 
B e t e i l i g t e n f ä h i g k e i t einer aufgelösten Ge-
meinde 884 N r . 5 R 
nach § 61 N r . 2 V w G O 330 M 
nach § 90 I B V e r f G G 1046ff M 
nach Ar t . 93 I N r . 4a G G 684ff M 
Beteiligungslehre strafrechtliche Fallbera-
beitung zu Problemen der - L69ff. 
N r . #Ansti M 
Betreuung kein familienrcchtlicher Aus-
gleichsanspruch auf Ersatz fur geleistete 
Betreuung 984 N r . 9 R 
Betrieb i . S. von § 265b I N r . 1 a StGB 139 
M 
Betriebsaufspaltung Begriff der - 999 A 
Betriebsgefahr eines P k w 404 M 
Betr i ebsrä tegese tz aus dem Jahr 1920 101 
A 
landesrechtliche-e 102 A 
Betriebsrat Änderungskündigung und A n -
h ö r u n g des-s 358 N r . 12 R 
Verfahrensmängel bei der Anhörung des 
-s 674 ff M 
Betriebsratsmitglied Abmahnung eines -s 
990 N r . 15 R 
Betriebsvereinbarung Nachwirkung einer 
teilmitbcstimmten - 892 Nr . 16 R 
X X X I I V. Sacìwerzeichms 
Unwirksamkeit von Bccndigungsklauseln 
wegen Rentenalters in —en 464ff. A 
Betriebsverfassung Entwicklung des 
Rechts d e r - 9 9 f f A 
Betriebsverfassungsgesetz Änderung des 
-es durch die Novelle 1988 104ff A 
Entwicklungsgeschichte des -es 1952 und 
1972 103 A 
Betriebsverfassungsrecht arbeitsrechtliche 
Fallbearbeitung zu Fragen aus dem -
1062 ff M 
Betrug gegenüber einem Makler 589 ff. M 
kein - durch unterlassenen Aufklärung der 
Bank 804 N r . 13 R 
Probleme des-s 770 ff. M 
Rückgriff des Bürgen bei Kreditfmazie-
rung eines von Hauptschuldner und 
Bürgen gemeinschaftlich versuchten -s 
887 N r . 8 R 
und Diebstahl 920 A 
und Glücksspiel 738 ff. A 
versuchter - 138 ff. M 
Zwcckverfehlung und Vermögensschaden 
b e i m - 4 6 6 ff. A 
Beurkundungsgegenstand nach § 348 
S tGB 306 M 
Beurteilungsspielraum der Bundesprüf-
stelle 431 N r . 1 R 
der Schulbehörde 432 N r . 2 R 
Einräumung eines -s 775 M 
B e w ä h r u n g Strafaussetzung zur - im J u -
gendstrafrecht 1045 M 
Bewegungsfreiheit körperliche - als Frei-
heitsbegriff in § 823 B G B 630 A 
Beweis und Beweisführung 238 M 
Beweisantrag Ablehnung von -en im Z i v i l -
prozeß 238 ff. M , 334 ff. M 
im Zivilprozeß 239 ff. M 
Beweisaufnahme Umfang der - im Z i v i l -
prozeß 240 M 
Bewe i sbesch luß förmlicher - 240 M 
Beweisbestimmung einer Urkunde 208 ff. 
M 
Beweiserheblichkeit und Beweisbedürf-
tigkeit 239 M 
Beweiserhebung im Zivilprozeß 238ff. M , 
334 M 
von Amts wegen im Zivilprozeß 240 M 
Beweiskraft eines Hauptvcrhandlungspro-
tokolls 787 M 
Grenzen der ausschließlichen - des Proto-
kolls 868 M 
Beweislast bei Miete 886 N r . 7 R 
Beweislastverteilung bei Instruktionsfeh-
lern 292 A 
Beweismittel Unzulässigkeit eines -s im 
Zivilprozeß 242 M 
Beweisverfahren im Zivilprozeß 239 M 
Zulässigkcit des selbständigen -s 1051 f. M 
Beweisverwertungsverbot bei Nichtvcr-
stchen der Belehrung über die Aussage-
freiheit infolge geistig - seelischer Stö-
rungen 440 N r / l 2 R 
im Zivilprozeß 238 ff. M 
Beweisverwertungsverbote im Ziv i lpro-
zeß 334 M 
Beweiswert des Wiedererkennens einer 
Stimme 1078 N r . 9 R 
B e w e i s w ü r d i g u n g revisionsrechtliche 
Überprüfung der tatrichterlichen -
652 ff A 
Bewertung eines pädagogischen Konzepts 
432 N r . 2 R 
Bezirksamt Besetzung der -er von Berlin 
348 N r . 4 R 
B G B Freiheitsbegriff in den Vorarbeiten 
z u m - 6 2 8 f f A 
B G B - Gesellschaft G r ü n d u n g einer - 1074 
N r . 6 R 
Kündbarkeit der - 170 N r . 6 R 
B G B - Klausur mit handclsrechtli lier F a 11-
frage 315 M 
Bgeründungspf l i cht nach § 73 III ( 
422 M 
B G H - D A T Studienausgabe Bespre-
chung de r -897 ff. J 
Bild Recht am eigenen - 316 M 
Bildung und juristische Ausbildung 183 ff. 
A 
Bildungsverfall Theorie vom - 184 ff. A 
Bindungstheorie und Widcrrufbarkcits-
theorie bei der dinglichen Einigung 477 
M 
Bindungswirkung der Entscheidungen des 
B V e r f G 121 ff. M 
Binnenländers tre i t igke i t Vorliegen einer -
673 M 
Birzberg - Urteil des B G H 841 ff A 
Bodensonderungsgesetz Inhalt des -es 811 
G 
Bodenverunreinigung als Altlast 50 ff. M 
Bond - Entscheidung des B G H 915 ff. A 
Bonifatius - Fall rechtliche Problematik des 
sog. -s 473 ff. M , 564ff. M 
Boni tä t sprüfung Pflicht der Bank zur -
917fr. A 
Bonn gesetzliche Regelung der Hauptstadt-
frage 896 G 
Bosnien-Herzegowina Einsatz der Bun-
deswehrin AWACS-Flugzeugen ü b e r -
75 N r . 4 R 
Bote formlose Erklärung an einen - n 568 M 
Boykottaufruf Eingriff in das Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Gewer-
betrieb L 15 ff. M 
Brandenburg Neuaufbau der Justiz in -
445 ff. J 
Brandstiftung als abstraktes Gefährdungs-
delikt 373 ff. A 
Rücktri t t vom Versuch der - 84 N r . 13 R 
Brauchtum und Strafrecht 631 ff. A 
Bretton-Wood-System Inhalt des -s 26 f f 
M 
B ü r g e Rückgriff des - n bei Kreditfinanzie-
rung eines von Hauptschuldner und - n 
gemeinschaftlich versuchten Betrugs 
887 N r . 8 R 
B ü r g e n r e g r e ß gegen ausgeschiedenen Ge-
sellschafter Ì7 Ì Nr . 7 R 
Bürger l i ches Recht in der Fallbearbeitung 
36fr. M , 212tV. M , 486ff. M , 759ff M , 
937 ff. M 
bürger l ichrecht l i che Fallbearbeitung zu 
Ansprüchen aus positiver Vertragsver-
letzung 1036 ff. M 
zu den Grundregeln des Verfahrens auf 
Erlaß einer einstweiligen Verfügung 
60 ff M 
zu den Leistungsstörungsrcgcln L 44 ff. M 
zu den Problemen der Zusicherung einer 
Eigenschaft 402 ff. M 
zu Fragen aus dem Recht der Abtretung 
766ff. N r . M 
zu Fragen der Fremdzurechnung L76ff. 
M 
zu Fragen der Haftung des Auftraggebers 
870 ff M 
zu Fragen des Deliktsrechts L 53 ff M 
zu Fragen des Rechts der Leistungsstörun-
gen und des Minderjährigenrechts L 
5 ff M 
zu Fragen eines Unfallprozesses 968 ff. M 
zu hängenden Nutzungsrechten im Bei-
trittsgebiet 857 ff. M 
zum Ausgleich unter Sichcrungsgebern 
L 59 ff M 
zum Auskunftsanspruch des Pflichtteilsbc-
rechtigten 691 ff. M 
zum Recht der Auslobung und des Eigen-
tümer - Besitzer - Verhältnisses 221 ff. 
M 
zu Problemen aus dem Bereich des Beson-
deren Schuldrechts 315 ff. M 
zu Problemen der Anwaltshaftung 133 f f 
M 
zu Problemen der Grundbuchberichtigung 
159 ff M 
/.u Problemen der Rcchtsgeschäftslehre 
587 ff. M 
zu Problemen des Allgemeinen Teils 
L 19ff. M 
zu Problemen des Familien- und Erbrechts 
943 ff M 
zu Problemen des Verbraucherschutz-
rechts L 36 ff M 
zu prozessualen und erbrechtlichen Pro-
blemen 789 f f M 
zur rechtsgeschäftlichen Eigentumsüber-
tragung L 29 f f M 
zu Standardfragen des Allgemeinen Teils 
und des Schuldrcchts L 85 ff. M 
B ü r g e r m e i s t e r Mi twi rkung eines befange-
nen -s bei der Beschlußfassung über ei-
nen Bebauungsplan 517 M 
Bürgerschaft Ungült igkeit der Wahl zur 
Hamburgischen - 344 N r . 1 R 
Bürgschaft auf erstes Anfordern im Prozeß 
438 N r . 9 R 
Haustürwiderrufsgesetz und-en 717 E 
oder Schuldbeitritt 370 A 
Sittenwidrigkeit der - naher Angehöriger 
251 ff. M , 708 N r . 4 R 
Bürgschaftsfäl le des B G H 368 A 
Bürgschaftsvertrag Vorliegen eines -s 588 
M 
Bund Gesetzgebungskompetenz des -es 775 
M 
Bundesbank Ersatzpflicht der - für gestoh-
lene und beschädigte Banknoten 923 ff. 
A 
B u n d e s b e h ö r d e n mit Gefahrenabwehrauf-
gaben 395 M 
Bundesbesoldungsrecht und Ortszuschlag 
1070 N r . 3 R 
Bundeserziehungsgeldgesetz Neufassung 
des -es 894 G 
Bundesjustizminister Erstes Forum des -s 
zum Unrechtsstaat D D R 445 J 
Bundeskindergeldgesetz Neufassung des 
-es 894 G 
Bundesland Behördenorganisation der Po-
lizei in den -ern 395 M 
Bundespräs ident Präsidentenanklage nach 
Art. 61 G G 855 M 
Wahl eines Richters des BVer fG zum -en 
607 N r . 2 R 
Bundesprüfste l le Besetzungsverfahren der 
- 265 G 
Entscheidungsvorrang der - 430 N r . 1 R 
Bundesrecht Landesverfassung und - 559 ff. 
A 
und Landesverfassungen L81 ff. M 
Bundesregierung Willensbildung der -
beim Erlaß von Rechtsverordnungen 
im Umlaufverrahren 684ff M 
Bundestagsfraktion gesetzliche Regelung 
d e r - 8 9 5 G 
Bundestagswahl Zulassung von Parteien 
und Listenvereinigungen zur - 978 
N r . 3 R 
Bundesverfassungsrecht und Landesver-
fassungen L 81 f f M 
Bundesverkehrswege Ausbau der - 265 ff. 
G 
Bundeswehr Einsatz der - in A W A C S -
Flugzcugen im Luftraum über Bosnien-
Herzegowina und Somalia 75 N r . 4 R 
Bund - Länder - Streit als föderales Vc r -
fassungsstreitverfahren 670 ff M 
nichtverfassungsrcchtlichcr Art 672 M 
BVerfG abstrakte Normenkontrolle und -
397 ff. M 
allgemeine Grundsätze des verfassungsge-
richtlichen Verfahrens 1034ff. M 
als Landes Verfassungsgericht 854 ff. M 
als Superrevisionsinstanz L 14 M 
Bindungswirkung der Entscheidungen des 
- 121 ff. M 
einstweilige Anordnung in den Verfahren 
vor dem - 103Iff. M 
Entscheidung des - und ihre Wirkung 
1034 M 
Maastricht - Urtei l des - 197ff. A 
V. Siìih verzeiclut is X X X I I I 
Rechtsprechung des - zu Art . 177 E G V 
304 M 
Selbstablehnung bei Richtern des - 903 J 
und der Grundsatz der Verhäl tnismäßig-
keit 182 A 
und europäisches Gemeinschaftsrecht 400 
M 
und Steuerrecht 994 A 
U n Voreingenommenheit eines Richters 
des - bei Wahl zum Bundespräsidenten 
607 N r . 2 R 
Zuständigkei t des - nach Art . 18 G G 
774 ff. M 
Cassis - de Dijon - Formel Ar t . 36 E G V 
und d i e - 4 7 0 ff. A 
Chancengleichheit Beachtung des Grund-
satzes der - der Parteien durch Rund-
funkanstalten 94 976 N r . 1 R 
der Parteien 348 N r . 4 R 
Grundsatz der - 794 N r . 2 R 
politischer Parteien bei der Zuteilung von 
Sendezeiten fur Wahlwerbung 706 
N r . 2 R 
CISG Sachnormen des - und deutsches K o l -
lisionsrecht 322 M 
clausula rebus sie stantibus und Art . 62 
W V K 505 M 
Computerprogramm zivilrechtlicher 
Schutz von -en 659 ff. A 
condicio sine qua non und alternative Kau-
salität 1009 ff. A 
condicio sine qua non Formel im Straf-
recht 450 ff. A 
culpa in contrahendo Haftung aus - 1073 
N r . 5 R 
Schadensersatz aus - 318 M , L 8 M 
und Mängelhaftung 765 M 
Vorliegen einer - 190 A 
Dante und die neuzeitliche Staatsphiloso-
phie 637 ff. A 
Darlehen Sittenwidrigkeit der Mithaftung 
von Angehörigen 797 R 
Darstellung eines Widerspruchsbescheids 
331 M 
Daten Fälschung beweiserheblicher - 209 ff. 
M 
Dauerschuldverhä l tn i s Leihe als ein - 887 
N r . 9 R 
D D R Literaturschau zur Abwicklung der -
444 ff. J 
Mitbestimmungsrechte der Arbeiter und 
der Angestellten in der ehemaligen- 105 
A 
Schließung der Zusatzversorgungssyste-
me der ehemaligen - 979 N r . 4 R 
Deckblatt eines Grundbuchs 1054 M 
Del ik t sähn l i chke i t und Kausalität 276 A 
Deliktsrecht Begriff der Freiheit im Recht 
der unerlaubten Handlungen 625 ff. A 
bürgcrlichrcchtliche Fallbearbeitung zu 
Fragen des -s L 53 ff. M 
Schmerzensgeld wegen schuldhafter Ver-
nichtung von Sperma 830 ff. A 
Demokratie streitbare - 776 M 
Demokratiegebot und Gewaltentei-
lungsgrundsatz 344 N r . 1 R 
Demokrtieprinzip des Grundgesetzes L91 
M 
Deponiebetreiber Verpflichtung des -s zur 
Vorlage einer Sanierungsplanung 1081 
N r . 12 R 
Dereliktion Eigentumsaufgabe durch - 15 
A 
nach § 959 B G B 475 M 
und ZustandsVerantwortlichkeit 1027 M 
Desintegartionserfahrung und Rechtsex-
tremismus 1042 M 
Deutsch als Gerichtssprache 369 A 
Deutschland Juristenausbildung in - 282ff. 
A 
Deutschlandradio Gründung des -s 266 G 
Deutsch - Portugiesische Handelskam-
mer Wahlstation bei der - in Lissabon 
1087 J 
Diebstahl eines Maibaums 631 ff. A 
nach § 242 S tGB 428 M , 494ff. M 
und Betrug 920 ff. A 
versuchter - 922 A 
Differenztheorie sog. a b g e s c h w ä c h t e - 9 4 2 
M 
dinglicher Vertrag Einigung als - 477 M 
Dinglichkeit der Zustandshaftung 1031 M 
Diplomat Immunitä t von sog. ad - hoc -en 
411 M 
diplomatische Vertretung Unverletzlich-
keit sog. - r -en 602 M 
Diskettenverpackung rechtliche Bedeu-
tung des Aufreißens einer - 665 M 
Diskriminierung Gleichbchandlung von 
Männern und Frauen bei Bewerbung 
um einen Arbeitsplatz 705 N r . 1 R 
Dissens versteckter - 217 M 
Divergenzvorlage nach Art . 100 III G G 
856 M 
dolus eventualis Vorliegen des - 773 M 
dolus generalis und alternative Kausalität 
1012 A 
donandi causa als Zweckbestimmung 564 
M 
Doppelabtretung und Prioritätsprinzip 768 
M 
Doppelauftreten von Parteien und Wähler-
gruppen 883 N r . 3 R 
Doppelehe nichtige - eines fur tot erklärten 
Verschollenen 616 N r . 12 R 
Doppelstudium Sinn eines -s L 2 M 
Dreiecksfall Bereicherungsrecht und -e 
540 ff. A 
Drittanfechtungsklage nach § 123 V w G O 
958 M 
Drittrechtsschutz bei staatlich subventio-
nierter Kunst 955 ff. M 
Drittschadensliquidation und obligatori-
sche Gciahrcntlastung 224 M 
Vorliegen einer - L 21 M 
Drittwiderspruchsklage und Treuhand 79 
N r . 9 R 
Drittwirkung von Grundrechten 179 A 
Drittzahlung gem. § 267 B G B 544 M 
Droge Strafbarkeit des unerlaubten U m -
gangs mit Cannabisprodukten 1067 
N r / l R 
Drohung mit einer Scheinwaffe 141 M 
mit Unterlassen 769ff. M 
widerrechtliche - i . S. des §123 B G B 
489 f. M , 587 ff. A 
Duldungsvollmacht und Anscheinsvoll-
macht 38 ff. M 
Vorliegen einer - 500 M 
Durchgangserwerb und Direkterwerb 907 
A 
Durchgriffserinnerung Entscheidung über 
eine - 244ff. M 
Durchsuchung i . S. des Art . 13 II G G 484 
M 
Durkheim und die positive Generalpräven-
tion 96 ff. A 
E C U als neue europäische Währungseinheit 
27 M 
und europäisches Währungssystem 448 E 
Effizienz des Verwaltungshandelns 928ff. 
M 
E G Auflösung der - 501 ff. M 
Grundgesetz und Hoheitsakte der - 198ff. 
A 
Maastricht - Urteil und die - 197ff. A 
E G M R Bindung an innerstaatliche Sachver-
halts feststen1 im gen 881 N r . 1 R 
und Verhältnismäßigkeitsprinzip 177 A 
E G - Vertrag Anwendung des -s auf Ener-
gieversorgungsunternehmen 882 Nr . 2 
R 
Ehe Schutz der - nach Art . 6 I G G 94 
N r . 553 A 
keine - S c h l i e ß u n g zwischen gleichge-
schlechtlichen Partnern 254 N r . 4 R 
eheähnl iche Gemeinschaft kein Anspruch 
auf Ortszuschlag der Stufe 2 bei - r -
1070 N r . 3 R 
Ehegatte Räumungsvolls treckung gegen - n 
891 N r . 14 R 
Schenkungswiderruf unter getrennt leben-
den - n 169 N r . 5 R 
Ehename Gesetz zur Neuregelung des Fa-
mi Henna m en s rechts 810 G 
Ehenichtigkeitsklage Erhebung einer -
616 N r . 12 R 
E h e s c h l i e ß u n g Ehenamen nach - 811 G 
E h e s t ö r u n g Vorliegen einer - 943 ff M 
Eigengeschäf t s führung angemaßte - 228 
M 
e i g e n h ä n d i g e s Delikt § 173 StGB als - 440 
N r . 11 R 
Hausfriedensbruch als - L 94 M 
Eigenhaftung aus culpa in contrahendo 
1073 N r . 5 R 
Eigenschaft i . S. des § 459 B G B 169 Nr . 4 R 
Zusicherung einer - 203 M , 402ff. M 
E i g e n t ü m e r sanicrungsrcchtlichcr Aus-
gleichsbeitrag des -s als öffentliche A b -
gabe 86 N r . Ì 5 R 
E i g e n t ü m e r - Besitzer - Verhältnis Scha-
densersatz gem. §§ 990 I, 989 B G B 223 
M 
E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d Rückgriff des 
zahlenden Eigentümers bei der - und 
Einfluß der Konkurseröffnung 1075 
N r . 7 R 
Eigentum an einem gezähmten Tier 15 A 
ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung 
des -s durch Naturschutzverordnung 
532 N r . 10 R 
gespaltenes - 7 A 
Naturschutzptlichtigkeit des-s 840ff. A 
und Anwartschaft 905 ff. A 
und Freiheitsverwirklichung 845 A 
Verlust des -s 474 M 
Eigentumsaufgabe nach § 959 B G B 475 M 
Eigentumsdogmatik des Art. 14 G G 
842 ff. A 
Eigentumsgarantie Eingriff in die - 962 M 
und Zustandshaftung 53 M 
Eigentumskonzeption des A L R 460 A 
Eigentumslehre und Störertheorie 276 A 
Eigentumsrecht an konserviertem Sperma 
832 A 
Eigentumsschutz nach dem B G B und die 
Regelungen des Vermögensgesetzes 
859 ff. M 
E i g e n t u m s s t ö r u n g Streitigkeiten um -en 
273 ff. A 
E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g rechtsgeschäftli-
c h e - L 29 ff. M 
Eigentumsverletzung i . S. des § 823 I 
B G B 527 N r . 6 R 
Zuparken eines Kfz als - 626 A 
Eigentumsverlust §960 II, III B G B als 
Sondervorschriften des -s 15 M 
Eigentumsvermutung für in Deutschland 
befindliche Inhaberaktien an ausländi-
scher A G 612 N r . 7 R 
Eigentumsvorbehalt an Baumaterial 372 A 
erweiterter - 1022 M 
Factoring, - und Sicherungsglobalzession 
in Kollisionsfällen 1019ff. M 
gegenüber Lebensmittelhändlern kein 
Handelsbrauch 798 N r . 7 R 
Koll is ion von verlängertem - und Global-
zession 768 M 
und Begründung eines Anwartschafts-
rechts^905ff. A 
Eigenvornahme Instrumente der staatli-
chen - im Bereich des Umweltschutzes 
915 A 
Eignungstest juristische -s 623 J 
E i g n u n g s ü b e r p r ü f u n g Grenzen einer - 144 
M 
X X X I V V. Sachverzeichnis 
Eilverfahren Grundregeln des Verfahrens 
auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung 
60 ff. M 
kein Übe rgang vom - in das Hauptsache-
verfahren 1053 M 
Eindringen durch Unterlassen nach § 123 
S t G B 492 M 
Eingriff in das Recht auf ungestörten Fort-
bestand der ehelichen Gemeinschaft 
945 f f M 
in den Schutzbercich von Grundrechten 
178 f f A 
in die Koaltionsbetatigungsgarantic 658 A 
E i n g r i f f s e r m ä c h t i g u n g im Polizei- und 
Ordnungsrecht 479 ff. M 
polizeirechtliche Generalklauscl als -
485 f f M 
Eingriffskondiktion Anspruch aus - 1038 
M 
Einheitsjurist als Ziel der Juristenausbil-
dung 546 A 
Einheitsprinzip und Trennungsprinzip 
721 f f A 
Einigung bedingte - 905 A 
über die wesentlichen Vertragsclemente 
L 86 M 
und Bestimmtheitsgrundsatz 259 N r . 10 R 
und Übergabe 72Iff. A 
Einigungsvertrag der dingliche - 473 ff. M , 
564 ff. M 
Einkommensteuer Abgrenzung -rechtli-
cher Einkunftsarten 997ff A 
Rcferendargehalt und - 88 E , 176 E 
Einkünf tequa l i f ikat ion und privatrechtli-
che Rechtsgestaltung 999 A 
Einkunftsarten Abgrenzung cinkommen-
steuerrechtlichcr - 997 ff. A 
Einrede des nichterfüllten Vertrages 205 M , 
L 87 M 
Rechtsfigur der - L 76 f f M 
rcchtshemmcndc - n 217ff. M , 486 ff M 
Einreise Verweigerung der - eines Asylbe-
werbers am Flughafen 167 Nr . 2 R 
Einrichtungsgarantie Grundrechte als - n 
L 6 8 M 
Einspruch gegen einen Vollstreckungsbe-
s c h c i d 3 4 f M 
gegen ein Versäumnisurteil 966 M 
Einstandspreis Verbot des Verkaufs unter-
und Gemeinschaftsrecht 261 N r . 12 R 
Einstellung eines Arbeitnehmrs und M i t -
wirkung des Betriebsrats 1064 ff. M 
n a c h § 153 a StPO 428 M 
Einstimmigkeitsprinzip i . S. des 4 707 
B G B 226 M 
einstweilige Anordnung Erlaß einer - n -
1047 ff M 
in den Verfahren vor dem BVer fG 1031 ff. 
M 
und Vorwegnahme der Hauptsache 1047f. 
M 
einstweilige V e r f ü g u n g Grundregeln des 
Verfahrens auf Erlaß einer - n - 60 ff. M 
Verfugungsverbot durch - 3 A 
Eintragung Form der - in das Grundbuch 
964 M 
Eintragungsantrag Rücknahme eines -s 
beim Grundbuchamt 159ff. M 
Wahrung der Vollziehungsfrist durch -
509 ff M 
Zugang des -s nach § 13 G B O beim 
Grundbuchamt 510 M 
Eintragungsbewilligung Vorliegen einer -
n a c h § 19 G B O 163 M 
Eintrittsrecht des nichtehclichcn Lebens-
partners gem. § 569a II B G B 550 A 
Einwendung der Aufrechnung L 86 M 
rechtshindernde und rechts Vernich tende 
-en 217ff M , 486ff. M 
Einwendungsdurchgriff gem. § 9 III 
V e r b r K r G 338 ff. M 
Einwilligung des Beifahrers in seine Ge-
fährdung bei einer gefährlichen Trun-
kenheitsfahrt 847 ff. M 
des gesetzlichen Vertreters 488 M 
E i n w i l l i g u n g s l ö s u n g bei Sportunfällen 
635 ff. A 
Einwilligungstheorie des R G zur Abgren-
zung von bedingtem Vorsatz und be-
wußter Fahrlässigkeit 407 ff. M 
Einzefall Bcgriffsmcrkaml des -s beim V c r -
waltungsakt L 90 M 
Einzelrichter Über t ragung des Rechts-
streits auf den - nach Erlaß eines Ver-
säumnisurtcils durch die Kammer 
1050 ff M 
E i n z i e h u n g s e r m ä c h t i g u n g gem. § 183 
B G B 767 M 
Eisenbahn Gesetz zur Neuordnung des 
-wesens 267 G 
Eizelle und Spermakonserve 834 A 
Eltern Antrag auf Rückführung eines durch 
ein Elternteil entführten Kindes 260 
N r . 1 R 
Sittenwidrigkeit der Bürgschaft von K i n -
dern für ihre - 708 N r . 4 R 
Elternteil familienrcchtlicher Ausgleichsan-
spruch eines -s für geleistete Betreuung 
984 N r . 9 R 
Embryo Recht des -s auf Austragung 12 ff. 
A 
E m p f ä n g e r h o r i z o n t Lehre vom sog. - 538 
A 
und objektiver Beobachter 388ff. M 
Empfangsbedürf t igke i t Verzicht auf -
386 ff. M 
Empfangsbekenntnis und Zustellung 419 
M 
Empfangsvertreter und Empfangsbote 
474 ff M 
Empfehlungs verbot keine Anwendung 
des -s auf Musterverträge 803 N r . 12 R 
Empirie und Prävention 89 ff. A 
Energieversorgungsunternehmen A n -
wendung des E G - Vertrags auf - 882 
N r . 2 R 
Engriffsgesetz und Verhältnismäßigkeits-
prinzip 179 A 
Enigungsvertrag innerdeutsches K o l l i -
sionsrecht bei Ansprüchen auf nachehe-
lichen Unterhalt 529 N r . 8 R 
Enteignung § 960 II B G B als gesetzlicher 
-statbestand 15 A 
Abgrenzung zwischen Inhalts- und 
Schrankenbestimmung 230ff. M 
und grundgcsctzliclier Eigentumsschutz 
841 ff. A * 
und Naturschutzverordnung 532 N r . 10 R 
Entlastungsbeweis durch den Geschäfts-
herrn L 76 ff. M 
Entschäd igung für Enteignung 842 ff. A 
Entscheidung Bindungswirkung der -cn 
des BVer fG 121 ff. A , 1034ff M 
Entscheidungsausspruch in verfassungsge-
richtlichcn Verfahren 1035 M 
Entscheidungskompetenz Grundsatz der 
umfassenden - bei der Überprüfung ei-
nes Verwaltungsakts 158 ff M 
Entscheidungswirkung im Umweltrecht 
828 A 
Entsch l i eßungsermessen Begriff des -s 
755 M 
und Opportuni tä tspr inzip 54 M 
Entschuldigungsgrund § 33 S tGB als - 650 
A 
Entwicklungsgeschichte der §§ 306 ff. 
S tGB 374 ff A 
Entziehung elektrischer Energie nach 
§ 248 c I S tGB 493 M 
Entzug der Fahrerlaubnis 971 ff M 
Erbe Auskunftsanspruch des Pflichtteilsbe-
rechtigten gegen den - n 691 ff. M 
Fortsetzung des Mietverhältnisses mit den 
- n nach § 569 a VI B G B 554 A 
Rückermächt igung des - n zur Prozeßfüh-
rung durch den Nachlaßverwalter 
943 ff. M 
Sachhcrrschaftswille des - n 476 M 
Wcrtcrmittlungsanspruch des Pflichtteils-
berechtigten - n auf eigene Kosten 76 
N r . 5 R 
Wertersatzanspruch des erbvertraglich 
eingesetzten Vermächtnisnehmers ge-
gen den - n 436 N r . 6 R 
Erbfolge testamentarische Regelung der -
bei behindertem Kind 351 N r . 7 R 
Erblasser Testamentserrichtung durch 
Schreib- und Sprechunfähigen 711 
N r . 7 R 
Erblasserwille und ergänzende Testaments-
auslegung 645 A 
Erblasserwillen Verfälschung des -s 647 A 
Erbrechtsstreit Entwurf eines Berufüngs-
urtcils in einem - 789ff. M 
Erbschaft und ergänzende Testamentsausle-
gung 642 f f A 
Erbschaftsanspruch Geltcndmachen des -s 
943 ff. M 
Erbschaftsbesitzer i . S. der §§ 2018 ff. B G B 
946 M 
Erbschein Grundbuchberichtigung auf-
grund-s 159 ff. M 
Erbvertrag Umdeutung eines gem. § 1365 I 
B G B unwirksamen Rechtsgeschäfts in 
einen - 982 Nr . 8 R 
und Vermächtnis 436 N r . 6 R 
Eremessen Ausübung fehlerfreien -s 365 A 
Erfahrungswissen Strafzweck und - 89ff. 
A 
Erfolg Zurechnung von -en im Strafrecht 
449 ff. A 
Erfolgsunrecht und Handlungsunrccht 
L 7 4 M 
Erfolgsunwert einer unechten Urkunde 33 
M 
und Erfolgsunrecht 379 A 
Erfolgszurechnung Problem der objekti-
ven - im St ra frech t L 51 ff. M 
Erforderlichkeit der Notwehr 21 A 
Grundsatz der - 178 A 
i . S. des Überm aß Verbots 757 M 
Erfül lungserfolg Vorliegen des -s 565 M 
Erfül lungsgehi l fe des Leasingnehmers 109 
A 
und Verrichtungsgehilfe L 76 M 
Erfül lungsort Gerichtsstand des -s 320 M 
Erinnerungsverfahren nach § 766 Z P O 25 
A 
Erkenntnisspielraum des Gesetzgebers 658 
A 
Erklärungsbedürft igkeit der Annahme 
387 ff M 
Erklärungsbewußtse in tatbestandliche Ir-
relevanz des -s 389 ff. M 
Erklärungsbote Stellvertreter oder - 475 
M , L 86 M 
Erklärungsfahrlässigkeit Vorliegen einer -
390 M 
Erklärungsirrtum Anfechtung wegen -s 
540 A 
Kausalität des -s für den Abschluß eines 
Kaufvertrags 724 A 
nach § 1191 B G B 490 M 
Erlaßformel bei einem Widerspruchsbe-
scheid 332 M 
Erlaubnistatbestandsirrtum umgekehrter 
- L 7 3 f f . M 
Vorliegen eines -s 948 ff. M 
Erlaubnisverfahren im Umwcltrecht 
826 ff. A 
Erledigungeines Rechtsstreits 14ff. A 
Erledigungserklärung Anfechtung der 
Kostenentscheidung nach einseitiger -
1050 M 
einseitige - 14 A 
Kostenentscheidung nach übereinst im-
mender - bei einer unzulässigen Klage 
506 M 
Streiwcrt bei einseitiger - 236 ff M 
Ermächt igungs lehre sog. normative - 779 
M 
Ermessen bei der Entscheidung über eine 
Sicherungsanordnung 143 M 
V. Sachverzeichnis X X X V 
Funktionen des Handlungscrmcsscns 
754 ff. M 
und Aufhebung eines Widerspruchsbe-
scheids 743 f f A 
Ermessensentscheidung Begründung einer 
- 423 M 
bei der Störcrauswahl 1028 M 
Ermessensfehler und Ermessensgrenzen 
756 f f M 
Ermessensfehlgebrauch Vorliegen eines -s 
756 M 
Ermessensgrenze Polizei- und Ordnungs-
pflicht als - 850 M 
Ermessensgrenzen und Ermessensfchler 
756 ff M 
Ermessensmangel Vorliegen eines -s 756 
M 
E r m e s s e n s m i ß b r a u c h und Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip 179 A 
Ermessensüberschre i tung Vorliegen einer 
- 7 5 6 M 
Ermmessensreduzierung auf N u l l 758 M 
Erpressung Abgrenzung von Raub und -
860 ff M 
P o r b l e m e d e r - 7 6 9 f f M 
Tatbestand der schweren räuberischen -
891 N r . 15 R 
Ersatzanspruch nach § 14 III 2 B B a n k G 
924 ff. A 
Übergang von - cn auf den Versicherer bei 
homophiler Lebensgemeinschaft 172 
N r . 9 R 
Ersatzpflicht der Bundesbank für gestohle-
ne und beschädigte Banknoten 923 ff. A 
Minderung der - analog § 254 B G B 873 M 
Ersatzvornahme Anordnung der - 362ff. 
A 
Erschleichen von Leistungen nach § 2 6 5 a 
S t G B 494 M 
Erstattungsanspruch öffentlich rechtlicher 
- 9 2 7 A 
Erteilung einer Baugenehmigung bei Aus-
stehen einer anderen Gestattung 441 
N r . 13 R 
Erwerbsverbot gesetzliche und gerichtliche 
-e 6 A 
Erziehungsrecht elterliches - 327 M 
ethnische Säuberung Strafbarkeit von - n 
- c n 409 ff. M 
E u G H Aufbau, Funktionen und Befugnisse 
de s -300 ff. M 
und B V e r f G 198 A 
und das Verhältnismäßigkeitsprinzip 181 
A 
Eurocontrol - Besch luß des BVer fG 199 A 
Europa das politische System -s in der Neu-
zeit 637 ff. A 
-isches Währungssys tem 26 f f M , 448 E 
Europäi scher Rat Stellung des - n -s 502 M 
Europä i sche Union Warenverkehrsfreiheit 
innerhalb der - n - 469ff. A 
Europarat Wahlstation im Generalsekrcta-
riat des -s 269 ff. J 
Europarecht Anpassung des Patentsrechts 
und des Urheberrechts an europäische 
Richtlinien 812 ff. G 
Fallbcarbcitung aus dem - 500 ff. M 
Europawahlrecht Anpassung des -s 265 G 
Harmonisierung des -s 895 G 
Eventualaufrechnung Problematik der -
818ff. A 
Voraussetzungen der - 151 f. M 
E W G - Vertragssystem Verhältnis des -s 
zum allgemeinen Völkerrecht 500 ff. M 
EWS G r ü n d u n g und Funktionsweise des -
27ff. M 
Examen und Repetitor L 25 ff. M 
Examensklausur Anforderungen und Be-
wertungen von -en L 34 f f M 
Examensvorbereitung und Examen L 2 7 
M 
und Examen in der Juristenausbildung 
L 33 ff. M 
exceptio doli Vorliegen der - 152 M 
Exekutive Rechtsnormen der - L 89 ff. M 
Exkulpation des Geschäftsherrn L 78 M 
Fabrikationsfehler Vorliegen eines -s 
289 ff. A 
Fabrikausschuß Beteiligung der Arbeitneh-
mer an der Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen im Rahmen von -cn 99 A 
Fachliteratur fiir das Jurastudium L 3 M 
Factoring Eigentumsvorbehalt, Siche-
rungsglobalzcssion und - in Kollisions-
fallcn 1019 ff. M 
Factoring - Abtretung Wirksamkeit einer 
- 768 M 
Factor inggeschäft und Forfaitierungsge-
schäft 982 N r . 7 R 
Factoringglobalzession verlängerter E i -
gcntumsvorbchalt und - 1022 M 
Fälschung beweiserheblicher Daten 209 ff. 
M 
technischer Aufzeichnungen nach § 268 
S tGB 140 M , 207 ff. M 
Fahrerlaubnis Entziehung der - bei Ha -
schischkonsum 72 N r . 2 R 
vorläufiger Entzug der - bei Untersu-
chungshaft des Beschuldigten 971 ff. M 
fahrlässige T ö t u n g in Mittäterschaft 862 M 
Fahrlässigkeit bedingter Vorsatz und be-
w u ß t e - 4 0 5 ff. M 
bewußte - 680 M 
im Strafrecht 992 E, L 41 ff. M , L 49 ff. M , 
L 57 ff. M 
und bewußte Sclbstgcfährdung L 58 ff. M 
und Rechtfertigung L 59 M 
und Teilfahrlässigkeit 848 M 
Fahrlässigkeitsdel ikt und subjektive 
Rechtfertigungselemente L 75 M 
Fahrschein Urkundenqul i tä t eines -s 33 M 
Fahrzeugbrief kein gutgläubiger Erwerb 
eines importierten Gebrauchtwagens 
bei - ohne Halterangabe 799 N r . 8 R 
Fair trial Prinzip des - 194 A 
Fallbearbeitung arbeitsrechtliche - zu Fra-
gen aus dem Betriebsverfassungsrecht 
Ì 062 ff. M 
arbeitsrechtliche - zu Problemen aus dem 
Kündigungsschutzrecht 674 ff. M 
aus dem Bereich des IPR und der Rcchts-
verglcichung 319 ff. M 
aus dem Völkerr- und Europarecht 500ff. 
M 
Behandlung des umgekehrten Erlaubnis-
tatbestandsirrtums in der - L 75 M 
Bürgerliches Recht in der - 36 ff. M , 
212ff. M , 486ff. M 
bürgerliches Recht in der - 759 ff. M 
Bürgerliches Recht in de r -937 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zu Ansprüchen aus 
positiver Vertragsverletzung 1036ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zu den Grundregeln 
des Verfahrens auf Erlaß einer einstwei-
ligen Verfügung 60 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zu den Leistungs-
störungsrcgcln L44ff . M 
bürgcrlichrechtliche - zu den Problemen 
der Zusicherung einer Eigenschaft 
402 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Fragen aus dem 
Recht der Abtretung 766 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Fragen der Haf-
tung des Auftraggebers 870 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zu Fragen des De-
liktsrechts L 53 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zu Fragen des 
Rechts der Leistungsstörungen und des 
Minderjährigenrechts L 5 ff. M 
bürgcrlichrechtliche - zu hängenden Nu t -
zungsrechten im Beitrittsgebiet 857 ff. 
M 
bürgerlichrechtliche - zu Kernfragen des 
Familien- und Erbrechts 943 ff. M 
bürgcrlichrechtliche - zum Ausgleich un-
ter Sicherungsgebern L 59 M 
bürgerlichrcchtliche - zum Auskunftsan-
spruch des Pflichtteilsberechtigten 
691 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zum Recht der Aus-
lobung und des Eigentümer - Besitzer-
Verhältnisses 221 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zu Problemen aus 
dem Bereich des Besonderen Schuld-
rechts 315 ff. M 
bürgcrlichrechtliche - zu Problemen der 
Grundbuchberichtigung 159ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen der 
Rechtsgeschäftslehrc 587 ff. M 
bürgcrlichrechtliche - zu Problemen der 
Anwaltshaftung 133 ff. M 
bürgcrlichrechtliche - zu Problemen des 
Vcrbraucherschutzrechts L 36 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen des 
Allgemeinen Teils L 19 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zur Fremdzurech-
nung L 76 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zur rechtsgeschäftli-
chen Eigentumsüber t ragung L 29 ff. M 
bürgerlichrcchtliche - zu Standardfragen 
des Allgemeinen Teils und des Schuld-
rechts L 85 ff N r . M . 
Einfuhrung in die handels- und gescll-
schaftsrechtliche-309ff M 
gesellschaftsrechtlichc - zu den Rechtsbe-
ziehungen in einer Personengesellschaft 
224 ff. M 
handelsrechtliche - zu Problemen der Pro-
kura und der Handlungsvollmacht 
496 ff. M 
jugendstrafrechtliche - zur Anwendung 
des Jugendstrafrechts auf Heranwach-
sende 46 ff. M 
jugendstrafrechtliche - zur Erklärung 
rechtsextremistisch motivierter Gewalt-
taten 1039 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu den allgemeinen 
Grundrechtslehren L 12ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu den verfassungs-
rechtlichen Problemen der Genomana-
lyse als Einstellungsuntersuchung 
142 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu einem Normen-
kontrollverfahren 513 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu Fragen der 
Grundrcchtsdogmatik 229ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu Fragen der K o m -
petenzabgrenzung zwischen Bund und 
Ländern im Bereich der Gesetzgebung 
774 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu Fragen des Ge-
setzgebungsverfahrens 684 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu Fragen des Bau-
planungsrechts 696 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zum Drittrechts-
schutz bei staatlichen Kunstsubventio-
nierungen 955 ff. M 
öffentlich rechtliche - zum Eil ver fahren 
nach § 32 B V e r f G G 1045 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu Problemen aus 
dem Bereich des allgemeinen Verwal -
tungsrechts 865 ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zu Problemen des 
Kommunalrechts 324ff. M 
öffcntlichrechtlichc - zur Auslieferung ei-
nes bosnischen Serbenführcrs an das 
U N - T r i b u n a l 409 ff. M 
öffentlichrechtliche - zur Problematik der 
Altlastensanicrung 50ff. M 
steucrrcchtliche - zur Abgrenzung der pr i -
vaten Vcrmögcnsvcr waltung von den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb 875 ff. 
M 
strafrechtliche - zu Fragen des Betrugs ge-
genüber einem Makler 589 ff. M 
strafrechtliche - zum Entwurf einer Revi -
sionsschrift 424 ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen aus dem 
Allgemeinen Teil 948ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen aus dem 
Bereich der Vermögensdeliktc 860 ff. M 
X X X V I V. Sachverzeichnis 
strafrechtliche - zu Problemen der Bcteili-
gungslchre L 69 ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen der Erpres-
sung, des Betruges und der Nöt igung 
769 ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen des Kredit-
betrugs 138 ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen des Nöt i -
gungsnotstands L92ff. M 
strafrechtliche - zu Problemen des unge-
schützten Geschlechtsverkehrs eines 
Aids - Infizierten 405 ff. M 
strafrechtliche - zur Problematik der sog. 
Polizeiflucht 971 ff. M 
völkerrechtliche - zum Vorgehen gegen 
einen Pfändungs- und Überweisungs-
beschluß 598 ff M 
wettbewerbsrechtliche - zur Beurteilung 
einer Werbemaßnahme 41 ff. M 
zivilrechtliche - zu Fragen des Urkunden-
prozesses und der Widerklage 338 ff. M 
zivilrechtliche - zu Fragen eines Unfall-
prozesses 968 ff. M 
zivilrcchtlichtliche - zu prozessualen und 
crbrcchtlichen Problemen 789 ff. M 
zu zentralen Problemen aus dem Jugend-
strafrecht 678 ff. M 
falsa demonstratio im Grundbuchrecht 258 
N r . 9 R 
Falschbeurkundung im Amt 305 ff. M 
mittelbare - nach §§ 271 ff. S tGB 308 M 
Falschlieferung und Fehler 204 A 
Falschspiel Strafbarkeit wegen -s 738 ff. A 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e i .S . des § 569a B G B 
550 ff. A 
und Eintrittsrecht nach § 569a II B G B 
554 ff. A 
Familiennamensrecht Gesetz zur Neuord-
nung des -s 810 G 
Familienplanung allgemeines Persönlich-
keitsrecht in Form des Rechts auf - 835 
A 
Farbfernsehgerät Unpfändbarkeit eines -s 
22 A 
Fehler bei Gattungsschulden 204 A 
bei Stückschulden 203 A 
im Vcrwaltungsverfahrcn 927 ff. M 
i . S. des §459 Ì B G B L 88 M 
und Falschlieferung 204 M 
Fehlerbegriff im Kaufrecht 202 ff. M 
subjektiver - 169 N r . 4 R 
Fehlerhaftigkeit eines Fraktionsausschlus-
ses kommunaler Mandatsträger 298 A 
Fehler ident i tät Begriff der - 724 A 
Vorliegen einer sog. - 489 M 
Feststellungsinteresse bei einer zivilprozes-
sualen Feststellungsklage 133 M 
Feststellungsklage im Verwal tungsprozcß-
recht 329 M 
nach § 43 I V w G O 956ff. M 
Zulässigkeit einer zivilprozessualen -
133 ff. M 
Feuerwehrdienst nur für Männer 1069 
N r . 2 R 
Fichte Rechtstheorie -s 729 A 
Finanzbedarf der Gemeinden 533 N r . 11 R 
Finanzgerichtsbarkeit und Auslegung der 
Stcuergcsctze 996 ff. A 
Finanzger i ch t sprozeß Zustellung im - 513 
M 
Finanzierungsleasing als Handelskauf 
108 ff. A 
Finanzverwaltung und Zulässigkeit einer 
Außenprüfung nach § 193 Ii"Nr. 2 A O 
357 N r . 12 R 
Firma eines Kaufmanns 66 M 
Fixgeschäf t absolutes - 938 M 
Flächennutzungsp lan und Bebauungsplan 
515 M 
Flughafen Verweigerung der Einreise eines 
Asylbewerbers am - 167 N r . 2 R 
Folgenbeseitigung nach Nichtigerklärung 
eines Bebauungsplans 988 N r . 13 R 
Forderung Abtretung einer - 5 A 
eines Kommanditisten 613 N r . 8 R 
Pfändung einer voraus abgetretenen - 80 
N r . 10 R 
Wcchselakzept für eine wegen Sittenwid-
rigkeit nicht bestehende - 255 Nr . 5 R 
Forderungspfändung Recht der - 80 
N r . 10 R 
Forfaitierung eines Wechsels 982 Nr . 7 R 




interner Aktenvermerke 595 ff. M 
Formalien bei juristischen Arbeiten 580 M 
Formbedürf t igke i t eines Vorvertrags 801 
N r . 10 R 
Formmangel einer Verfügung von Todes 
wegen 569 M 
und Nichtigkeit L 37 M 
und Treu und Glauben 372 A 
Formularvertrag Sicherungsübercignung 
durch - 524 N r . 4 R 
Formvorschrift und ergänzende Tcsta-
mentsauslcgung 642 ff. A 
fortgesetzte Handlung einheitliche Be-
trachtungsweise bei der - n - 427 M 
Fortsetzungszusammenhang Änderung 
der Rechtsprechung zum - 1076 Nr . 8 R 
Fragestellung bei Arbeiten im Arbeitsrecht 
576 M 
Fraktion Parteifähigkeit von -en 348 Nr . 4 
R 
Fraktionsausschluß kommunaler Mandats-
träger 4 296 ff N r . A . 
Fraktionsgesetz gesetzliche Regelung der 
Bundestagsfraktionen 895 G 
Freibeweis Strengbeweis und - 238ff. M 
Freibeweisverfahren Begriff des -s 43 M 
Freiheit Begriff der - im Deliktsrecht 625 ff. 
A 
des Grundgesetzes 178 A 
Geschichte des Begriffs - 627 ff. A 
rechtliche - als Lohn der Selbstbindung 
729 A 
Freiheitsberaubung Zuparken als - 625 ff. 
A 
Freischußrege lung Problematik de r -447J 
Freistellungsanspruch im Konkurs des 
Freistellungsgläubigers 439 Nr . 10 R 
Freiversuch Übersicht über die Ergebnisse 
der-e 1993 901 J 
Fremdbesitzer und Mitbesitzer 889 Nr . 12 
R 
Fremdgefahrdung ein verständliche - 848 
M 
Frequenz Entzug der - einer öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalt 73 N r . 3 R 
Friedrich der Große und die Entstehung 
des A L R 456ff. A 
Friedrich Wilhelm IL von Preußen und das 
A L R 457 A 
Frist bei der Kommunalverfassungsbe-
schwerde 130 M 
bei einem Organstreitverfahren 132 M 
Fris tversäumung und verfahrensrechtlicher 
Grundrechtsschutz 987 N r . 12 R 
Fürsorgepfl icht beamtenrechtliche - 117 A 
Garantenpflicht Voraussetzungen der-des 
Hilfeleistcndcn 262 N r . 13 R 
Vorliegen einer - 769 ff. M 
Garantenstellung Besitz als - 278 A 
kraft freiwilliger Übernahme und kraft In-
gerenz 556 ff. A 
Garantiehaftung Schadensersatz aus dem 
Gesichtspunkt der - 315 ff. M 
Theorie der - L 7 M 
vertraglich vereinbarte - 939 M 
wegen anfänglichen Unvermögens 193 A 
Gattungskauf und M an gel fei licit der Sache 
L 87 M 
Gattungsschuld Befreiung des Verkäufers 
von der Pflicht zur Erfüllung einer - bei 
Wegfall der Geschäftsgrundlagc 526 
N r . 5 R 
Fehler bei-en 204 ff. M 
und Stückschuld 761 ff. M 
Gebietsmonopole von Energieversor-
gungsunternehmen 882 N r . 2 R 
Gebrauchmachen von einer unechten oder 
verfälschten Urkunde 35 M 
Gebrauchtwagen kein gutgläubiger Er -
werb eines importierten -s bei Fahr-
zeugbrief ohne Halterangabe 799 N r . 8 
R 
Geburt und Rechtsfähigkeit eines Menschen 
367 A 
Geeignetheit einer Maßnahme i . S. des 
Ubermaßverbots 756 M 
Grundsatz der - und Erforderlichkeit 178 
A 
Gefährdung des Beifahrers bei einer gefähr-
lichen Trunkenheitsfahrt 847 M 
Gefährdungsdel ikt §221 I S tGB als kon-
kretes - 558 A 
§ 227 S tGB als abstraktes - 263 Nr . 14 R 
§ 265 b StGB als abstraktes - 139 ff. M 
abstraktes - 115 A 
Beihilfe a l s - L 70 M 
Genese und Konkretisierung des abstrak-
ten-s 374 ff. A 
keine Erstreckung des Rücktritts auf ver-
wirklichtes - 84 N r . 13 R 
Prinzipien der Konkretisierung von ab-
strakten -en 372 ff. A 
Gefährdungshaftung nach § 833 B G B L 54 
M 
Gefäl l igkei t und Vertragsschluß 213 M 
Gefahr Baulastverstoß als - 383 A 
Begriff der sog. latenten - im Polizei- und 
Ordnungsrecht 937 M 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
52 ff. M , 361 ff. A 
Gefahrenabwehr Bedeutung und Konse-
quenzen spezialgesetzlicher - 482 M 
Effektivität bei der - 1028 M 
im U m wcltrccht 826 ff. A 
nach der Generalklausel 570 ff. M 
unmittelbare Maßnahmen der - 361 ff. A , 
816 F. 
Gefahrenabwehrklausel des § 58 I 
N W B a u O 383 A 
G e f a h r e n a b w e h r m a ß n a h m e n und O p p -
ortunitätsprinzip 754 ff. M 
Gefahrena b wehrrecht Gru n d rech ts bezug 
des-s 480 ff. M 
Polizei- und Ordnungsrecht als - 393 ff. M 
Verantwortlichkeit im Svstem des -s 
849 ff. M 
Gefahrenabwendungspflichten im Be-
reich von Warenherstcllung und -ver-
trieb 289 ff. A 
Gefahrenarten im Polizeirecht 667 ff. M 
Gefahrenbegriff im Polizeirecht 667 ff. M 
Gefahrenstufen im Polizeirecht 670 M 
Gefahren verdacht im Polizei recht 669 M 
Gefahrenverursachung bei der Zustands-
verantwortlichkeit 936ff. M 
Gefahrerforschungseingriff im Polizei-
recht 669 ff. M 
Gefahrübergang nach § 300 I B G B 940 M 
nach § 446 B G B L 45 M 
Gegenforderung Schicksal der - bei U n z u -
lässigkeit der Aufrechnung 151 M 
Gegenstandswert bei unechter Gesamt-
schuld 870 ff. M 
g e g e n w ä r t i g e r Angriff i . S. des § 32 II 
StGB 19ff A 
Gehör Verweigerung des rechtlichen -s 783 
M 
Geigerfall Überlegungen zum - 9 ff. A 
Geiselnahme nach § 239b S tGB 141 M 
Reduktion des Tatbestands der - 836 ff. A 
Geld Ersatzpflicht der Bundesbank für ge-
stohlene und beschädigte Banknoten 
924 ff. A 
Geldeigenschaft Verlust der - einer Bank-
note 924 A 
V. Sachverzeichnis X X X V I I 
Geldersatz wegen UnVerhältnismäßigkeit 
der Rcstitiitionsaufwcndungcn 1004 ff. 
A 
Geldschuld als Gattungsschuld 940 M 
Gemeinde Abschluß eines Sondernutzungs-
vertrags durch eine - 84 N r . 14 R 
Kommunalverfassungsbeschwerde einer 
aufgelösten - 884 N r . 5 R 
Rangfolge kommunaler Einnahmequellen 
533 N r . 11 R 
und Bebauungsplan 583 M 
und Kommunalverfassungsbeschwerde 
129 ff. M 
Gemeindepolitik und Art . 28 II 1 G G 84 
N r . 14 R 
Gemeinderat Mi twi rkung befangener -e 
bei der Beschlußfassung über einen Be-
bauungsplan 517 ff. M 
Gemeinschaftsrecht beschränkter Vorrang 
des -s 502 M 
eurpäisches - und deutsches Grundgesetz 
199 ff. A 
primäres und sekundäres - 301 M 
staatliche Interventionen und - 349 N r . 5 
R 
Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis 
und europäisches - 261 N r . 12 R 
Vorlagcfahigkeit europäischen -s im Wege 
der konkreten Normenkontrolle 400 M 
Gemeinschaftstreue Prinzip der - 200 ff. A 
Gemeinschaf t sverhäl tn i s Angabe des -ses 
nach § 4 7 G B O 162 M 
Gemeinwohl und Verhältnismäßigkeits-
prinzip 182 A 
Genehmigung als einseitige empfangsbe-
dürftige Willenserklärung 488 M 
und Bestät igung 464 ff. A 
Genehmigungsverfahren beschleunigtes -
und Nutzungsänderung 580 M 
im Bereich des Umweltrechts 826 ff. 
N r . Umwel t A 
Generalanwalt am E u G H 302 M 
Generalklausel des § 14 N W O B G 383 A 
die sog. kleine - des Wettbewerbsrechts 43 
M c 
Gefahrenabwehr nach der polizeirechtli-
chen - 5 7 0 ff. M 
polizeirechtliche-392 M , 667 ff. M 
Subsidiarität der polizeirechtlichen -
485 ff. M 
und polizeirechtliche Gefahrenabwehr 758 
M 
vcrwaltungsgcrichtliche - des § 40 V w G O 
364 A 
Generalkonsens sog. beschränkter - 488 M 
Generalkonsulat Wahlstation beim deut-
schen - in Palermo 360 J 
Genera lprävent ion Theorie der - 95 ff. A 
Generalquittung im Rahmen der Anwalts-
haftung 133 ff. M 
Generalsekretär der U N O 1003 A 
Generalversammlung der U N O 1001 ff. A 
Genomanalyse öffentlichrechtliche Fallbe-
arbeitung zu den verfassungsrechtlichen 
Problemen einer - 142 ff. M 
Gentechnikrecht europäische Harmonisie-
rung des -s 266 G 
Gericht Beschleunigungspflicht des -s 
236 ff. M 
Gerichtsbarkeit Bedeutung des Nebenein-
ander von Bundes- und Landesverfas-
sungsrecht fur die - L 83 ff. M 
Vorliegen der deutschen - 599 ff. M 
Gerichtsberichterstattung Zulassung eines 
Journalisten zur - 252 N r . 2 R 
Gerichtssprache Deutsch als - nach § 184 
B G B 369ff A 
Gerichtsstand der rügeloscn Einlassung 320 
M 
des Erfüllungsorts 320 M 
Gerichtsstandsvereinbarung gemäß 
Art . 17 E u G V Ü 321 M 
Gerichtsurteil Verfassungsbeschwerdc ei-
nes gemischt-wirtschaftlichen Unter-
nehmens gegen ein - 684 ff. M 
Gerichtsverhandlung Anspruch auf B i l d -
und Tonüber t r agung einer - 252 N r . 2 
R 
Gerichtsvollzieher Entscheidungskompe-
tenz des -s 25 A 
Gesamtbetriebsrat Antragsrecht des -s 
1063 f. M 
Gesamtprokura nach § 48 II H G B 497 M 
Gesamtrechtsgut Schutz kollektiven Ge-
samtrechtsguts 574 M 
Gesamtrechtsnachfolge und Einzclrechts-
nachfolgc im Rahmen der Polizeipflich-
tigkeit 1030 M 
Gesamtschuld Ausgleich unter Sicherungs-
gebern nach Grundsätzen der - L61 ff. 
M 
Gegenstands wert bei unechter - 870 ff. M 
Gesamtstrafe nachträgliche Bildung der -
nach §§ 55 S tGB, 460 StPO 690ff M 
Gesamtvertretung durch organschaftliche 
Vertreter und Prokuristen 497 M 
Gesamtvollmacht Begriff und Inhalt der -
38 ff. M 
Gesamtvorsatz bei der fortgesetzten Hand-
lung 427 M 
Gesamtwandelungsrecht für die gesamte, 
an den Leasingnehmer gelieferte C o m -
puteranlage 1 1 1 f. A 
Geschäft fur den, den es angeht 37 M 
unternchmensbezogenes - 37 M 
Geschäftseinheit des Vcrpflichtungs- und 
Verfügungsgeschäfts 723 A 
Geschäftsführung ohne Auftrag Ansprü-
che aus - 1037 M 
i .S . der §§677ff. B G B 1018ff A 
Vorliegen einer - 221 ff. M 
Geschäftsgrundlage Vergleichsgrundlagc 
und - 6 0 7 N r . 3 R 
Wegfall der - 526 N r . 5 R, 709 N r . 5 R 
Geschäftsherr Verschulden des - n L 76 ff. 
M 
Geschäf t skonto Pfändung eines -s 603 M 
Geschäftsunfähigkei t des Anbietenden 
bzw. des Antragempfängers 214 ff. M 
Saldotheorie im Bereicherungsrecht und -
888 N r . 10 R 
und beschränkte Geschäftsfähigkeit 486ff. 
M 
Geschäftswi l len und Erklärungsbewußt-
sein 389 ff. M 
Geschicklichkeitsspiel und Glücksspiel 739 
A 
Geschlechtsverkehr ungeschützter - eines 
Aids - Infizierten 405 ff. M 
Gesellschaft Recht und Moral in der bür-
gerlichen - 727 ff A 
Gesellschafter Bürgenregreß gegen ausge-
schiedenen - 171 N r . 7 R 
Nachhaftung von - n 813ff. G 
vertretungsberechtigter - 497 ff. M 
gesellschaftsrechtliche Fallbearbeitung 
zu den Rechtsbeziehungen in einer Per-
soncngescllschaft 224ff. M 
Gesellschaftsvertrag Abfindungsklauseln 
i n - c n 257 N r . 7 R 
Kündbarkeit einer B G B - Gesellschaft 170 
N r . 6 R 
Gesetz allgemeines - i . S. des Art . 5 I 1 G G 
L 14 M 
allgemeines - i . S. des Art . 5 II G G 777 M 
i .S . von Art . 103 II G G 686 M 
Prüfungskompetenz des Bundespräsiden-
ten bei der Ausfertigung von -en 718 f. 
E 
Rcchtmäßigkeitsvoraussctzungcn des er-
mächtigenden -es L 91 M 
Rechtsnormen der Exekutive als materiel-
l e - e L 90 M 
Verfassungswidrigkeit eines -es 347 N r . 3 
R 
Verstoß gegen den Vorrang des -es L 15 
M 
Vorbehalt des -es 176 E , 382 A 
Vorrang und Vorbehalt des -es 396 ff M 
Weiterentwicklung von -estypen und die 
Pflicht zur Erprobung 752ff. M 
Gesetzbuch Bedeutung und Entstehung des 
A L R 456ff A 
Gesetzesauslegung methodisches Rüstzeug 
der - 8 3 6 ff A 
Gesetzes lücke Vorliegen einer - 499 M 
Gesetzesrecht und konkrete Normcnkon-
trolle 400 M 
Gesetzesverletzung Beruhen des Urteils 
auf einer - 194 A 
Gesetzesvorbehalt der E M R K und Ver -
hältnismäßigkeitsprinzip 178 A 
Grundgesetz und — L 82 M 
qualifizierter - 484 M 
und öffentlichrechtlichcr Vertrag 959 M 
und Parlamentsvorbchalt 687 M 
Verstoß gegen das Prinzip des -s 958 M 
Gesetzgeber Gcstaltungsermessen des -s 
658 A , 1082 N r . 13 R 
Neuregelung des Schwangerschaftsab-
bruchs durch den - 69 N r . 1 R 
Wille des-s 837 ff. A 
Gesetzgebung Fragen der Kompetenzab-
grenzung in der - zwischen Bund und 
Ländern>74f f M 
Gesetzgebungskompetenzen des Bundes 
560 A 
des Grundgesetzes L 84 M 
i m Gcfahrcnabwchrrccht 394 M 
Gesetzgebungspflicht Einklagbarkeit der -
752 A 
Gesetzgebungssphäre Übergriff in die -
125 M 
G e s e t z m ä ß i g k e i t Prinzip der - bei der Aus -
legung von Steuergesetzen 996 A 
Gestaltungsklagen im Gcsellschaftsrccht 
310 M 
Gestaltungsrecht Aufrechnung als - 822 A 
eines Gesellschafters 312 ff M 
Gestaltungstheorie und Wandelungsrecht 
des Käufers 735 A 
Gestaltungsurteil und Prozeßaufrechnung 
818 A 
Gestattung Erteilung der Baugenehmigung 
bei Ausstehen einer anderen - 441 
N r . 13 R 
Gesundheitsgefahr Eintritt einer schweren 
- u n d §221 StGB 559 A 
Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk 618 
N r . 14 R 
Gewähr le i s tung Fragen der kaufrechtlichen 
- 1 3 3 ff. M 
nach §480 B G B 205 ff. M 
Gewährle i s tungsausschluß des Leasingge-
bers 108 A 
Gewahrsam des Schuldners bei Pfändung 
durch den Gerichtsvollzieher 25 A 
Wegnahme als Bruch des -s 922 A 
Gewalt Inhaber der tatsächlichen - im P o l i -
zei- und Ordnungsrecht 935 ff. M 
Gewaltenteilungsprinzip Durchbrechun-
gen des -s L 91 M 
und Demokratiegebot 344 N r . 1 R 
und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 182 A 
Gewalttat kriminalitätsthcorctische Ansatz-
möglichkeiten zur Erklärung rechtsex-
tremistisch motivierter-en 1039 ff. M 
Gewaltverbot allgemeines - 749 M 
Gewerbebetrieb Abgrenzung der privaten 
Vermögensverwal tung von den E i n -
künften aus Gewerbebetrieb 875 ff. M 
Eingriff in den eingerichteten und ausge-
übten - 1037 M , L 15 M 
Gewerbebtrieb und private Vermögens-
verwaltung 997 A 
Gewerbefreiheit und A L R 460 A 
Gewerkschaft Streik recht der - cn 654 A 
Gewissen subjektives - als Basis der Rechts-
geltung 729 ff. A 
Gewohnheitsrecht und Maibaumdiebstahl 
634 ff. A 
G l ä u b i g e r v e r z u g Eintritt des -s 940 M 
Glaubensfreiheit und A L R 459 A 
X X X V I I I i'. Sachverzeichnis 
Gleichbehandlung von Männern und Frau-
en bei Bewerbung um einen Arbeits-
platz 705 N r . 1 R 
Gle ichgü l t igke i t s theor ie und die Abgren-
zung von bedingtem Vorsatz und be-
wußte r Fahrlässigkeit 407 M 
Gleichheitssatz allgemeiner - 54 M 
als Gebot der Unglcichbehandlung 1069 
N r . 1 R 
des Art . 3 I G G 1082 N r . 13 R 
und Gefahrenabwehr 758 M 
und Steuergesetzgebung 995 A 
verfassungsrechtlicher - 1083 N r . 14 R 
Verstoß gegen den allgemeinen - 962 M 
Gleichlaufgebot Begriff des sog. -s 968 M 
Globalzession Sittenwidrigkeit von -en an 
Banken 768 M 
Glücksspiel kriminalpolitischer Hinter-
grund des öffentlichen -s 737 ff. A 
Tatbestand des -s nach § 284 S tGB 737 ff. 
A 
G m b H - Geschäftsführer Schadensersatz-
pflicht des -s bei Konkursverschlep-
pung 1073 N r . 5 R 
Greenpeace - Urteil das sog. - 346 N r . 2 R 
Grenzbezeichnung Tatbestand der Verän-
derung e iner- 210 M 
Grundbuch Aufbau und Führung des -s 
963 ff. M 
Bedeutung des -s für die Praxis 962 ff. M 
Begriff des-s %3 M 
Grundbuchbereinigungsgesetz Inhalt des 
-es 811 G 
Grundbuchberichtigung bürgerl ichrecht-
liche Fallbearbeitung zu Problemen der 
- 159 ff. M 
Grundbuchberichtigungsanspruch Ver-
j äh rung und Verwirkimg von -en 78 
N r . 7 R 
Grundbuchblatt Auswertung eines kon-
kreten-s 1054 ff. M 
Gestaltung des -s 963 M 
Grundbucheintragung Probleme bei der -
159 ff M 
Grundbuchrecht Einführung in das -
962 ff M 
falsa demonstratio im - 258 N r . 9 R 
Grundbuchverfahren Wegweiser durch 
das -962 ff. M , 1054 ff. M 
Grunddienstbarkeit Eintragung einer-258 
Nr . 9 R 
Grundfäl le zu den Urkunden del ik ten 30 ff. 
M , 125ff M , 207ff. M , 305 ff M 
zum Polizei- und Ordnungsrecht 391 ff. 
M , 479ff. M , 570ff M , 667 ff M , 754 
M , 849 ff. M , 932ff. M , 1026 ff. M 
Grundfreiheiten innerhalb der E U 469 ff A 
Grundgesetz A L R als - des preußischen 
Staates 458 A 
Präambel des -es 200 A 
und Feuerwehrdienst 1069 N r . 2 R 
und Hoheitsakte der E G 198 ff. A 
und Menschenwürde 562 A 
und Schließung der Zusatzversorgungssv-
stem der ehemaligen D D R 979"Nr" 4 R 
und Steuerrecht 994 ff. A 
und Unpfändbarkeit eines Farbfernschge-
räts 22 ff. A 
Grundlagenschein im Rahmen des Jurastu-
diums L 4 M 
Grundrecht als gesetzliches Verbot 960 M 
auf Asyl 167 N r . 2 R 
auf Chancengleichheit 348 N r . 4 R 
auf freie Berufswahl 522 N r . 3 R 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
144 ff M 
auf Informationsfreiheit 1071 N r . 4 R 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
1068 N r . 1 R 
auf ungestörte Religionsausübung 521 
Nr . 2 R 
auf Versammlungsfreiheit 481 M 
der allgemeinen Handlungsfreiheit L 14 M 
der Informationsfreiheit 25 A 
der Koalitionsfreiheit 654 ff. A 
der Meinungsäußerungsfreiheit L 12 ff. M 
der Menschenwürde 562 A 
der Pressefreiheit L 15 M 
Drittwirkung der -e 335 ff. M , L 15 ff. M 
und Schutzpflicht 705 N r . 1 R 
Grundrechte als Einrichtungsgarantien L 68 
M 
als objektive Wertordnung L 68 M 
als Schutzgut der öffentlichen Sicherheit 
572 M " 
als subjektive Abwehrrechte L 66 M 
als Teilhaberechte L 67 M 
Auslegung der - 774 ff. M 
des G G und Landcsstaatsgewalt L 82 M 
Funktionen der - L 65 ff. M 
Realisierung von - n 748 ff M 
Rüge der Verletzung von - n L 83 M 
soziale - L 67 M 
und Schutzpflichten des Staates 748 ff. M 
und Wettbevverbsfreiheit 962 M 
Vcrwirkung von - n 854 ff. M 
Grundrechtsbezug des Gcfahrenabwehr-
rechts 480ff. M 
Grundrechtsbindung der Landesgerichte 
561 A 
Grundrechtsdogmatik öffcntlichrechtlichc 
Fallbearbeitung zu Fragen der - 229 ff. 
M 
Grundrechtseingriff Bestimmtheit und 
Begrenzung von -en 484 M 
Grundrechts fähigkei t juristischer Perso-
nen 685 M 
juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts 707 N r . 3 R 
politischer Parteien 349 N r . 4 R 
und Beschwerdcfahigkeit L 13 M 
Grundrechtslehre Freiheiten im Bereich 
der allgemeinen - n 178 A 
öffcntlichrechtlichc Fallbearbeitung zu den 
allgemeinen - n L 12 ff. M 
Grundrechtsschranke Polizei- und O r d -
nungspflicht als - 851 M 
Grundrechtsschutz durch Organisation 
378 A 
europäischer - nach dem Maastricht - U r -
teil des BVer fG 197 ff A 
Fristversäumung und verfahrensrechtli-
cher-987 N r . 12 R 
im Prüfungsverfahren 522 N r . 3 R 
im Vcrwaltungsverfahren 929ff A 
in der europäischen Gemeinschaftsrecht-
sordnung 400 M 
in Deutschland 198 A 
Grundrechtsträgerschaft nicht rechtsfähi-
ger Personenvereinigungen 1045 ff. M 
Grundrechtsverständnis in der Gegenwart 
L 65 ff. M 
Grundrechtsverzicht hinsichtlich des 
Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung 142 ff M 
Grundschuld Zahlung auf die - L 60 M 
Grundschule Zulassung privater - n 432 
N r . 2 R 
Grundstrukturen des abstrakten Gefahr-
dungsdelikts 378 ff. A 
Grundstück und Baulast 381 ff. M 
Grundstücksbeschaffenhei t Störungen 
durch - 278 A 
Grundstückserwe i terung und Grundbuch 
964 M 
Grundstücksschenkung unter Nieß-
brauchsvorbehalt 695 M 
Grundstückste i lung und Grundbuch 964 
M 
Günst igke i s tpr inz ip im Arbeitsrecht 1064 
M 
Gutachten Anleitung zur Anfertigung han-
dels- und wirtschaftsrechtlicher - 309 ff. 
M 
im Widerspruchsverfahren 56ff. M , 153 ff. 
M , 330ff. M , 420ff M 
Gutachtenstil bei juristischen Arbeiten 576 
M 
guter Glaube Schutz des - n -ns 6 A 
und Erwerb eines Anwartschaftsrechts 906 
A 
gute Sitten Generalklausel der - n - n im 
Wettbewerbsrecht 44 M 
gutg läub iger Erwerb abhandegekomme-
ner Wertpapiere 889 Nr . 11 R 
kein - eines importierten Gebrauchtwa-
gens bei Fahrzeugbrief ohne Halteran-
gabe 799 N r . 8 R" 
Habgier Mordmerkmal - 861 M 
Haftbefehl Maßnahmen gegen einen -
974 ff M 
Haftung als Sicherungsgeber L 61 M 
Ausschluß der - wegen Kenntnis des 
Rechtsmangels 317 M 
bei rechtswidriger Bescheidung von Bau-
gesuchen 269 N r . 15 R 
des Auftraggebers für Schäden des Beauf-
tragten 870 f f M 
des Geschäftsherrn für Verrichtungsgehil-
fen L 7 6 f f M 
des Tierhalters L 53 ff M 
des Verkäufers für Sach- und Rechtsmän-
gel 189 A 
für fehlerhafte Anlageberatung 915 ff A 
nach § 830 B G B 610 Nr . 5 1 l " 
Haftungsausschluß nach § 8 3 9 III B G B 
233 ff. M 
Haftungsvoraussetzungen nach § 1004 
B G B 273 ff A 
Hakenkreuz Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen 
1040 M 
Halten eines Glücksspiels 740 A 
Halter i .S . des § 833 B G B 1038 M 
Hamburg Ungültigkeit der Wahl zur 
-ischen Bürgerschaft 344 N r . 1 R 
Handeln unter fremdem Namen 37 M 
Handelsbeschränkungen und Warenver-
kehrsfreiheit innerhalb der E U 470ff. A 
Handelsbrauch Eigentumsvorbehalt ge-
genüber Lebensmittelhändlern kein -
798 N r . 7 R 
Handelskauf Abgrenzung von aliud und 
peius beim - 9 8 0 N r . 5 R 
Fehlerbegriff beim - 206 M 
Rügepflicht beim - 106 ff. A 
Handelsrecht Aufbau einer Klausur im -
309 ff. M 
handelsrechtliche Fallbearbeitung zu 
Problemen der Prokura und der Hand-
lungsvollmacht 496 ff. M 
Handlung fortgesetzte - und -seinheit 1076 
Nr . 8 R 
Handlungsermessen von Polizei und O r d -
nungsverwaltung 754 ff. M 
Handlungsfreiheit allgemeine - und die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit 178 
A 
Beschränkung der - durch Verfügungs-
verbote 1 ff. A 
Grundrecht der allgemeinen - 778 M 
Handlungshaftung und Zustandshaftung 
275 ff. A 
Handlungsheinheit und fortgesetzte Hand-
lung 1076 N r . 8 R 
Handlungsunrecht und Erfolgsunrecht 
L 74 M 
Handlungsunwert und Handlungsunrecht 
379 A 
Handlungsvollmacht Probleme der -
496 ff. M 
Handwerksbetrieb Übe rnahme einer K o n -
zessionsträgerschaft für einen - 1074 
N r . 6 R 
Handwerksinnung Grundrechtsfähigkeit 
juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts 707 N r . 3 R 
Handwerksrecht Neuordnung im - 267 G 
Handwerksstatistik Neuerhebung der -
895 G 
V. Sdihi'crzciclniis X X X I X 
Haschischkonsum Entziehung der Fahrer-
laubnis bei - 72 N r . 2 R 
Hauptintervention Voraussetzungen der -
781 ff. M 
Hauptorgane der U N O 1001 A 
Hauptsacheverfahren kein Übergang vom 
Eil verfahren in das - 1053 M 
Hauptstadt gesetzliche Regelung der -frage 
896 G 
Hauptverhandlungsprotokoll und Ver-
fahrensrüge im Strafprozeßrecht 785 f f 
M . 867 ff. M 
Verlust des-s 787 ff. M 
Hausarbeit Bericht über eine öffcntlich-
rechtlichc - 580 ff. M 
Bericht über eine strafrechtliche - 492ff. 
M 
Hinweise zur Anfertigung von - cn im A r -
beitsrecht 904 E 
Hausfriedensbruch als eigenhändiges De-
likt L 94 M 
in Mittäterschaft 864 M 
nach § 123 S tGB 492 M , 950 M 
Hausgemeinschaft und Eintrittsrecht nach 
§ 569a II B G B 552 A 
Haushaltsrecht Rechtsangleichung im - 266 
G 
Haushaltsverfassungsrecht Theaterschlie-
ßung u n d - 6 1 9 N r . 15 R 
Hausrecht des Geschäftsinhabers 434 N r . 4 
R 
Haustürgeschäf tewiderrufsgese tz und 
Bürgschaften 717 E 
und Verbraucherkreditgesetz L 37 M 
Hebesatzrecht der Gemeinden 533 N r . 11 
R 
Hegel und das Verhältnis von Recht und 
Religion 730 A 
und der deutsche Idealismus 90 A 
und die gedachte Vollendung des neuzeit-
lichen Staates 641 ff. A 
Heilberuf Novellierung der Ausbildung in 
den -cn 895 G 
Heilung von Verstößen gegen Zustellungs-
vorschriften 510 ff. M 
von Verträgen zum Erwerb von W o h -
nungseigentum 811 ff. G 
Heilungsvorschrift des § 45 V w G O 930 M 
H e i m t ü c k e Vorliegen des Mordmerkmals 
der - 949 M 
Heranwachsende Anwendung des Jugend-
strafrechts auf - 46 ff. M 
Jugendstrafrecht oder allgemeines Straf-
Vccht b e i - n 682 ff. M 
Herausgabeanspruch Verjährung und Vc r -
wirkung von -en 78 N r . 7 R 
H e r a u s g a b e v e r f ü g u n g Voraussetzungen 
einer - 63 M 
herrenlos i . S. des § 960 III B G B 14 A 
Herrenlosigkeit einer Sache 475 M 
Herstellen einer unechten Urkunde und 
Verfälschen einer echten Urkunde 128 
M 
Hersteller Instruktionspflicht des -s eines 
Kindertccs 288 ff. A 
Instruktionspflicht des -s von Kindertee 
609 N r . 5 R 
Herstellungstheorie bei der Wandelung 
734 A 
Herzog Fall - 607 N r . 2 R 
Hilfeleistung unvollendete - als Straftat 
555 ff. A 
Voraussetzungen der Garantenpflicht des 
Hilfelcistendcn 262 N r . 13 R 
Hilfsaufrechnung Bemessung des Streit-
werts bei - 783 M 
Hilfsdienst Gesetz über den vaterländischen 
- 100 A 
Hilfskraft studentische - an einem Institut 
L 10 M 
Hinauskündigungsk lause l bei der stillen 
Gesellschaft 712 N r . 8 R 
Hinterlegungsrecht Voraussetzungen des 
-s 768 M 
Hinweis des Gerichts als Ablehnungsgrund 
235ff. M 
Hinweispflicht einer Bank 917 ff. A 
n a c h § 139 I Z P O 596 ff. M 
nach § 3 II M H G 809 G 
richterliche - 237 M 
Hobbes der Staat als Kunstwerk bei - 638 ff. 
A 
Hoheitsgewalt europäische - und deutsche 
- 198 ff. A 
Hohei t s träger als Adressaten behördlicher 
Gefahrenabwehrmaßnahmen 853 M 
Holschuld Vorliegen einer - 940 M 
H o m o g e n i t ä t s g e b o t des Art . 28 1 G G L 81 
M 
Honecker und die Verletzung der M e n -
schenwürde 560 ff. A 
Zulassung als Journalist zum Prozeß gegen 
- 252 N r . 2 R 
Hornblower Fischer-Urteil des B G H 77 
N r . 6 R 
Houston L L . M . - Programm an der U n i -
versity of - 991 J 
Hypothek Bestellung einer - 496 ff. M 
Ident i täts täuschung über den Aussteller 
und § 267 S tGB 30 M 
I G H und U N O 1002ff A 
Ihering Freiheitsbegriff bei - 628 A 
Immissionen und Gesundheitsrisiken durch 
Mobilfunk 618 N r . 14 R 
I m m u n i t ä t von Sonderbotschaftern auf 
Spezialmissionen 409ff. M 
vor deutscher Gerichtsbarkeit nach allge-
meinen Regeln des Völkerrechts 600 ff. 
M 
I m m u n i t ä t s v e r l e t z u n g durch Erlaß eines 
Vcrsäumnisurtcils 600 M 
Importeur Pflicht des -s zur passiven Pro-
duktbeobachtung 527 N r . 6 R 
Indizierung eines schlicht jugendgefähr-
denden Kunstwerks 430 N r . 1 R 
in dubio pro reo und Risikoerhöhung L 52 
M 
Informationsfreiheit Grundrecht auf - 25 
A , 253 N r . 3 R, 1071 N r . 4 R 
Informationspflichten einer Bank 917 ff. A 
Ingerenz durch Tatverabredung 770 M 
Inhaber der Banknoten 925 A 
Inhaberaktien Eigentumsvermutung für in 
Deutschland befindliche - an ausländi-
scher A G 612 N r . 7 R 
Inhalt der Sitzungsniederschrift über eine 
Hauptverhandlung 788 M 
Inhaltsbestimmung des Eigentums 842ff 
A 
Inhaltsirrtum nach § 119 I B G B 137 M , 490 
M 
Inhaltskontrolle von Verträgen 25 Iff. 
N r . 1 R 
Inhaltsprotokoll und Wortlautprotokoll 
788 M 
Innenausgleich bei Störermehrheit 1028 M 
Innengesellschaft Sondcrbehandlung der 
atypischen-712 N r . 8 R 
Innenrecht und Außenrecht L 89 ff. M 
Innenverhäl tn is und Außen Verhältnis im 
Vertretungsrecht 313 ff. M 
Innenvollmacht und Außcnvol lmacht 38 
M 
Insichgeschäft und Drittschadensliquida-
t i o n L 21 ff. M 
Vorliegen eines -s L 17 ff. M 
Instruktionspflicht des Herstellers von 
Kindertec 288ff. A , 609 N r . 5 R 
Instrumente des Umweltrcchts 909 ff. A 
Internationale Arbeitsorganisation und 
U N O 1003 A 
Interpretation verfassungskonformc -
930 ff. M 
Intervention staatliche -en und Gemein-
schaftsrecht 349 N r . 5 R 
Interventionsmechanismus innerhalb des 
E W S 27 ff. M 
invitatio ad offerendum Begriff der - 214 
M , L 86 M 
IPR Fallbearbeitung aus dem Bereich des 
I P R 3 1 9 M 
Irreführung im Wettbewerbsrecht 44 M 
Irrtum doppelter - im Strafrecht L 17 ff. M 
n a c h § 119 1 B G B 490 M 
nach § 119 II B G B 490 M 
nach § 120 B G B 490 M 
umgekehrter Erlaubnistatbestands-
L 7 3 f f M 
Italien Juristenausbildung in - 1084 ff. J 
ius ad rem Begriff des - 8 A 
Jauchegrubenfall des B G H l()12ff. A 
Journalist Zulassung als - zum Prozeß ge-
gen Erich Honecker 252 N r . 2 R 
J u g e n d s c h ö f f e n g e r i c h t Berufung gegen 
ein Urteildes -s 247 ff. M 
Jugendschutz und Kunstfreiheit 430 N r . 1 
R 
Jugendstrafe Bemessung und Arten der -
1044 ff. M 
Verhängung einer - 683 M 
Voraussetzungen zur Verhängung einer -
46 f f M , 678 ff. M 
Jugendstrafrecht Anwendbarkeit des -s 
1043 M 
in der Fallbearbeitung 272 E 
Klausur zu zentralen Problemen aus dem -
678 ff. M 
jugendstrafrechtliche Fallbearbeitung 
zur Anwendung des Jugendstrafrechts 
auf Heranwachsende 46 ff. M 
zur Erklärung von rechtsextremistisch 
motivierter Gewalttaten 1039ff. M 
J u g e n d s ü n d e Begriff der - 678 ff. M 
J u g e n d t ü m l i c h k e i t Auslegung des Begriffs 
der - der Person 678 ff M " 
Junktimklausel Keine Geltung der - im Be-
reich des Art . 14 G G 844 A 
Jurastudium Anleitung für ein erfolgreiches 
- L 9 ff M 
in Italien 1084 ff. J 
in Spanien 716J 
praktische Anleitung für das - L 1 ff. M , 
L 25 f f M 
praktische Anleitung für ein erfolgreiches 
- L 33 ff. M 
Juristenausbildung Bildung und - 183 ff. A 
elektronische Rechtsprechungs - Daten-
bank als Lernmittel 897 ff. J 
examensvorbereitendes Studium Straf-
recht an der H U zu Berlin 359 ff. J 
Hinweise zur Anfertigung von Arbeiten 
im Arbeitsrecht 575 ff. M 
in Italien 1084ff. J 
Jurastudium in Spanien 716J 
juristische Eignungstests 623 ff. J 
Klausurenkurse in der - L 11 M 
L L . M . - Programm an der University of 
Houston 991 ff. J 
Praktika während der - L 10 M 
praktische Anleitung für ein erfolgreiches 
Jurastudium L Iff. M , L25ff . M , 
L 33 ff. M 
Praxisbezug in der - 545 ff. A 
Studium an der Rijksuniversiteit Utrecht 
535 ff. J 
Studium in den U S A 282 ff. A 
Tips für das mündliche Staatsexamen 
268 ff. J 
Wahlstation bei der D P I H K in Lissabon 
1087J 
Wahlstation bei einer Landesbank 87 ff. J 
Wahlstation beim deutschen Generalkon-
sulat in Palermo 360 J 
Wahlstation i m Gcneralsekrctariat des E u -
roparats 269 f f J 
Wahlstation in einer U S - amerikanischen 
Anwaltskanzlei 815 ff. J , 1088 E 
Juristenstand Eignung für den - 186 A 
juristische Person des Privatrecht als 
Adressat behördlicher Gefahrenab-
w e h r m a ß n a h m e n 852 M 
X L V. Sachverzeichnis 
Grundrechtsfähigkeit - r - cn 685 M 
Grundrechtsfähigkeit - r - cn des öffentli-
chen Rechts 707 N r . 3 R 
Justiz Neuaufbau der - in Brandenburg 445 
J . . 
politische - in der ehemaligen D D R 447 J 
J u s t i z g e w ä h r a n s p r u c h des Art . 19 III G G 
1046 ff. M 
Justizorientiertheit der gegenwärt igen Ju-
ristenausbildung 547 A 
Kabe lansch luß und Parabolantenne 253 
N r . 3 R, 1071 N r . 4 R 
Kahlpfandung eines Schuldners 24 A 
Kalkulationsirrtum Vorliegen eines -s 490 
M 
Kampfpar i tä t beim Arbeitskampf 654 A 
Kant und der deutsche Idealismus 90 A 
Kanzler des E u G H 302 M 
Karteikarten Arbeiten während des Stu-
diums mit - L 12 M 
Kartellverbot des § 1 G W B 226 M 
Umgehung eines -s 803 N r . 12 R 
Kassenzahnärzt l i che Vereinigung 
Rechtsform der - n - 81 N r . 11 R 
katholisch Namensschutz der -en Kirche 
433 N r . 3 R 
Kaufmann Firma eines -s 66 M 
Kaufrecht Abbedingen des internationalen 
- s 3 2 1 M 
Fehlcrbcgriff im - 202 f f M 
Mängelhaftung im - 761 ff. M 
M i t verschulden des Käufers bei der Be-
stimmung des Haftungsumfanges für 
Sach- und Rechtsmängel im - 187 ff. A 
Kaufvertrag Sachmängelhaftung und La-
stenverteilung zwischen den Parteien ei-
nes-s 169 N r . 4 R 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung bei 
§ 326 B G B 981 N r . 6 R 
Vorliegen eines wirksamen -s 188 A 
Wirksamkeit eines -s 315 ff. M 
Zustandekommen eines-s L 6 M 
Kausalabrede Sittenwidrigkeit der - 725 A 
Kausalerklärung genetische - 451 ff. A 
Kausalgeschäft Bedeutung des -s bei 
Schenkung unter Lebenden 564 ff. A 
Kausalhaftung negatorische - 277 ff. A 
Kausal i tät alterantive - und kumulative -
1010 A 
condicio sine qua non und alternative -
1009 ff. A 
der Beihilfe L 69 ff. M 
Haftungskriterium der - 274 A 
im Strafrecht 449 ff. A 
in § 306 StGB 378 ff. A 
überholende - 1011 A 
zwischen Anfechtungsgrund und Willens-
erklärung 490 ff. M *" 
zwischen Pflichtverletzung und Schaden 
136 M 
Kausal i tätsnachweis Beweisfragen beim -
293 A 
Kausal i täts theorien zur Verursachung im 
Polizei- und Ordnungsrecht 932 ff. M 
Kausallehre neue Wege in der strafrechtli-
chen -451 ff. A 
Kausalprinzip und Abstraktionsprinzip 
722 ff. A 
Kausalzusammenhang Theorie des ad-
ä q u a t e n - s 233 ff. M 
Keck der F a l l - 4 6 9 ff. A 
Kenntnis i . S. des § 439 I B G B 317 M 
Kfz Eignung zum Führen von - 72 N r . 2 R 
Ersatz von Mietwagenkosten bei Beschä-
digung eines - 1004 ff. A 
Zuparkcn eines - als Frciheitsverlctzung 
626 A 
Kind Antrag auf Rückführung eines durch 
einen Elternteil entführten -es 260 
N r . 11 R 
Eintrittsrecht des -es nach § 569a II B G B 
555 A 
testamentarische Regelung der Erbfolge 
bei behindertem - 351 N r . 7 R 
Unterhaltsaufwand für ein - als Schaden 
608 N r . 4 R 
Kindertee Instruktionspflicht des Herstel-
lers von - 288 f f A , 609 N r . 5 R 
Kindesnamen Regelung des -s durch 
§ 1616 B G B 810 G 
Kindesunterhalt Regelung über den - 256 
N r . 6 R 
Kirche Äußerung der evangelischen - über 
andere Religionsgemeinschaften 521 
N r . 2 R 
Namensschutz der großen - n 433 R Nr . 3 
Klagbarkeitssperre des § 656 B G B 342 M 
Klage aus einem Vorvertrag 801 N r . 10 R 
isolierte verwaltungsgcrichtliche - gegen 
Widerspruchsbescheide 742 f f A 
Kostenentscheidung nach übereinstim-
mender Erledigungscrklärung bei einer 
unzulässigen - 506 M 
und Widerklage 870 ff. M 
Klageantrag Bestimmtheit des -s 43 M 
Bestimmtheit des -s bei Anspruchshäu-
fung 79 N r . 8 R 
Formulierung des -s einer Kündigungs-
schutzklage 578 M 
Klagebefugnis gem. § 42 II V w G O analog 
957 M 
und Feststellungsinteresse 330 M 
Klageforderung Aufrechnung mit einer 
Gegenforderung 817 ff. A 
Klagerecht eines Ratsmitglieds 329 f f M 
Klageveranlassung Begriff der - 66 M 
Klageverfahren Versäumnisurteil nach 
vorangegegangenem - 966 M 
Klarstellungsinteresse bei der abstrakten 
Normenkontrolle 398 M 
Klausur Aufbau einer - im Handels- und 
Wirtschaftsrecht 309 ff. M 
Hinweise zur Anfertigung von Arbeiten 
im Arbeitsrecht 575 ff. M 
Klausuranalyse aus dem Gebiet des Straf-
vollzugs und der Kriminologie 218 ff. 
M 
Klausurenkurse während des Studiums 
L 11 ff. M 
Klausurenschreiben zur Examensvorberei-
tung L 33 M 
Kleingartenrecht Änderungen im - 896 Ci 
Neuregelung des -s 347 N r . 3 R 
Koal i t ionsbetät igungsgarant ie grund-
rechtstheoretische Über legungen zur -
656 ff. A 
Koalitionsfreiheit Grundrecht der - 654 A 
nach Ar t . 9 III G G 118 A 
Koalitionsgarantie und Vereinsfreiheit 655 
A 
Kodifikation des Steuerrechts 993 f f A 
Körper Abgrenzung des allgemeinen Per-
cönlichkcitsrechts vom Schutz des be-
sonderen Persönlichkeitsrechts am eige-
nen - 834 A 
Körperbestandtei l Persönlichkeitsrecht des 
Menschen an -cn 832 A 
Körperver l e t zung fahrlässige - nach § 230 
S tGB 409 M 
gefährliche - 1040 f. M 
gefährliche - nach § 223a I S tGB beim un-
geschützten Geschlechtsverkehr eines 
Aids - Infizierten 405 ff. M 
i. S. von §§ 823 I, 847 B G B 833 A 
Schadensersatz bei - 1005 ff. A 
Schmerzcnsgeldanspruch wegen schuld-
hafter Vernichtung von Sperma 351 
N r . 6 R 
Körperver le tzungsvorsatz und T ö t u n g s -
vorsatz 679 M 
Kollisionsrecht innerdeutsches - bei A n -
sprüchen auf nachehelichen Unterhalt 
529 N r . 8 R 
Kommanditistenhaftung und Aufrech-
nung 613 N r . 8 R 
Kommunalrecht öffentlichrechtliche Fall-
bearbeitung zu Problemen des -s 324 ff. 
M 
Kommunalverfassungsbeschwerde allge-
meine Voraussetzungen der - 129 M 
einer aufgelösten Gemeinde 884 N r . 5 R 
Kommunalverfassungsstreitigkeit V o r -
liegen einer - 297 A 
Kompetenz - Kompetenz des B V e r f G 125 
M 
Kompetenztheorie und Verhältnismäßig-
keitsprinzip 181 A 
Kondiktion des Angewiesenen beim A n -
weisungsempfänger 541 A 
des Schuldners trotz befreiender Leistung 
gem. §407 B G B 766 ff. M 
Kondiktionsanspruch der an den Zessionar 
zahlenden Versicherung 537 f. A 
Kondiktionssperre bei sittenwidrigen Lei -
stungen 171 N r . 8 R 
Konkurrentenklage öffentlichrechtliche -
955 ff. M 
Konkurrenz von Parabolantenne und K a -
belanschluß bei ausländischem Mieter 
1071 N r . 4 R 
Konkurrenzverhä l tn i s zwischen § 263 und 
§ 284 StGB 741 A 
Konkurs Umwandlung des Befreiungsan-
spruchs im - 439 N r . 10 R 
Konkurseröf fnung Rückgriff des zahlen-
den Eigentümers bei der Eigentümer-
grundschuld und Einfluß der - 1075 
N r . 7 R 
Konkursunfahigkeit öffentlichrcchtl icher 
Rundfunkanstalten 884 N r . 4 R 
Konkursverschleppung Schadenersatz-
pflicht des G m b H - Geschäftsführers 
be i -1073 N r . 5 R 
Konstruktionsfehler Vorliegen eincsd -s 
289 ff. A 
Kontrolle Maßstab und Umfang gerichtli-
cher - von Prüfungsentscheidungen 523 
N r . 3 R 
Kontrollratsgesetz Inhalt und Bedeutung 
des -es N r . 22 102 A 
Konvaleszenz keine - eines schwebend un-
wirksamen Rechtsgeschäfts bei abstrak-
ter Möglichkeit vornuindschaftsgc-
richtlicher Ersetzung 982 N r . 8 R 
Konzess ionsträgerschaft Übernahme einer 
- für einen Handwerksbetrieb 1074 
N r . 6 R 
Kooperat ionsverhäl tn i s zwischen E u G H 
und BVer fG 201 A 
Kopie Urkundenquali tät einer - 35 M 
Kosten für die Ausführung einer Maßnahme 
der Gefahrenabwehr 366ff. A 
Kostenentscheidung Anfechtung der -
nach einseitiger Erledigungserklärung 
1050 M 
im Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung 62 M 
im Zivilverfahren 14 A 
nach § 73 III 2 V w G O 420 M 
nach übereinstimmender Erledigungscr-
klärung bei einer unzulässigen Klage 
506 ff. M 
und Hauptsachcentscheidung 66 M 
Krankenversicherung und Steuern bei 
Rechtsreferendaren 814 ff. J 
Verfassungsmäßigkeit ungleicher Beiträge 
in der -1082 N r . 13 R 
Kreditbetrug nach § 265 b StGB 428 M 
strafrechtliche Fallbcarbcitung zu Proble-
men des-s 138 ff. M 
Kreditfinanzierung Rückgriff des Bürgen 
bei - eines von Hauptschuldncr und 
Bürgen gemeinschaftlich versuchten 
Betrugs 887 Nr . 8 R 
Kreuzberg - Urteil des P r O V G 392 M 
Kriminalsoziologie Theorien der - 96 A 
Kriminalstrafe und Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit 1067 Nr . 1 R 
Kriminologie Entwicklung der — 91 A 
Klausuranlavse aus dem Gebiet der -
218ff. M ' 
Kryokonservierung Bedeutung der -
831 ff. A 
V. Sachverzeichnis X L I 
Kündbarke i t der B G B - Gesellschaft 170 
N r . 6 R 
K ü n d i g u n g betriebsbedingte Ändcrungs-
358 N r . 13 R 
einer Betriebsvereinbarung 892 N r . 16 R 
eines Arbeitnehmers 674ff. M 
eines Arbeitsverhältnisses durch den A r -
beitgeber 466 A 
eines DaucrschuldVerhältnisses 887 N r . 9 
R 
eines gemeindlichen Werbenutzungsver-
trags zur Durchsetzung von Werbever-
boten 84 N r . 13 R 
Kündigungs fr i s t Gesetz zur Vereinheitli-
chung der-en von Arbeitern und Ange-
stellten 808 ff. G 
K ü n d i g u n g s p r o z e ß Nachschieben von 
Kündigungsgründen im - 674 ff. M 
K ü n d i g u n g s r e c h t des § 596 a V B G B 551 ff. 
A 
des Vermieters bei Tod des Mieters 553 A 
ordentliches - nach Art . 56 W V K 504 M 
K ü n d i g u n g s s c h u t z bei gewerblicher Z w i -
schenvermietung 168 N r . 3 R 
K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e s s Besonderhei-
ten des -es 577 M 
K ü n d i g u n g s s c h u t z r e c h t arbeitsrechtliche 
Fallbcarbeitung aus dem - 674 ff. M 
Kunstfreiheit Eingriff in die - 959 M 
Überschrei ten der - bei Angri f f auf die 
Menschenwürde 977 N r . 2 R 
und Jugendschutz 430 N r . 1 R 
Kunstkritik und Schutz des Art . 5 III G G 
165 N r . 1 R 
Kunstsubventionierung Drittrechtsschutz 
bei staatlichen -en 955 ff. M 
und Vorbehalt des Gesetzes 959 M 
Kunstwerk Indizicrung eines schlicht j u -
gendgefährdenden -s 430 N r . 1 R 
Kurzvortrag zivilrechtlicher - zur Proble-
matik des § 93 Z P O und des § 17 H G B 
65 ff. M 
Ladensch luß und Verkauf von Reisebedarf 
durch Tankstellen 714 N r . 10 R 
Land Hoheitsakte der -er 561 A 
Landesbank Wahlstation bei einer - 87 J 
Landesgrundrechte und Bundesrecht 
560 ff. A 
und Grundrechtsvorschriften des Grund-
gesetzes L 82 M 
Landesverfassung und Bundesrecht 559 A , 
L 81 ff. M 
und Grundrechtsbestimmungen 520 N r . 1 
R 
Landesverfassungsgericht BVer fG als -
854 ff. M 
Verfassungsbeschwerde gegen Entschei-
dungen der - 796 N r . 4 R 
Landesverfassungsgerichtsbarkeit und 
fachgerichtlichcs Verfahren L 84 M 
Lauschzeuge Begriff des - n 337 M 
Leasinggeber Prüfungsmöglichkeit gem. 
§ 377 H G B durch den - 109 A 
Leasingobjekt Abnahme des -s 109 A 
Leasingvertrag Rügepflicht beim - 107 ff. 
A 
Lebenserhaltungsgebot und Tötungsver -
bot 11 A 
Lebensgefahrdung Einwil l igung in die -
848 M 
und Leibesgefährdung 559 A 
Lebensgefährte Räumungsvol ls t reckung 
gegen einen - n 890 N r . 13 R 
Lebensgemeinschaft Auflösung einer 
nichtehelichen - 256 N r . 6 R 
Eintrittsrecht des nichtehelichen Lebens-
partners gem. § 569a II B G B 550 ff. M 
Ubergang von Ersatzansprüchen auf den 
Versicherer bei homophiler - 172 N r . 9 
R 
Lebensmi t t e lhänd ler Eigentumsvorbchalt 
gegenüber - n kein Handelsbrauch 798 
N r . 7 R 
Lebensmittelpunkt Erhalt des -s für lang-
jährige nichteheliche Gemeinschaften 
551 ff. A 
Lebenspartner Eintrittsrecht des nichteheli-
chen -s gem. § 569a (I B G B 550ff. A 
Lebensrecht des Ungeborenen 69 N r . 1 R 
Legalisierungwirkung und Zustandsver-
antwortlichkcit 1027 M 
Legal i tätspr inz ip Einhaltung des -s durch 
das U N - T r i b u n a l 414 M 
und Opportuni tä tspr inzip 754 ff. M 
Legislative und Exekutive L 90 M 
legislatives Unrecht Haftung des Staates 
f ü r - 2 2 9 ff M 
L e g i t i m i t ä t des geltenden Strafrechts 
N r . 89ff. 
Lehre Bedeutung der wissenschaftlichen -
184 A 
Lehrer Schadensersatzansprüche eines -s ge-
gen den Schulträger 1015 A 
Lehrfreiheit und Massenuniversität 184 A 
Leihe unentgeltliche Wohnraumüber lassung 
a l s -887 N r . 9 R 
Leistung freie Adressierung der - im Berei-
cherungsrecht 542 A 
Unmöglichkei t der - L 76 M 
Unmöglichkei t der - aus rechtlichen und 
wirtschaftlichen Gründen 937ff. M 
Leistungsbegriff der zweckbestimmte -
544 A 
Elemente des -s 538 f f A 
finaler - 539 A 
Leistungsbewirkung durch Lcistungs-
handlung 564 ff. M 
Leistungserfolg Leistungsbewirkung durch 
- 565 M 
Leistungsgefahr Übergang de r -939 ff. M 
Leistungsgegenstand Ermittlung des -s 
315 ff. M 
Leistungsgesetz und Verhältnismäßigkeits-
prinzip 179 A 
Leistungskondiktion Ausschluß der - 171 
N r . 8 R 
Stand der Rechtsprechung zur - 537 ff. A 
Leistungsnachweise Erwerb der - während 
des Studiums L 11 M 
im Rahmen des Jurastudiums L 4 M 
Leistungsrecht Grundrechte als -e L 67 M 
Leis tungss törung beim Rechts- und Sach-
kauf 187 ff. A 
bürgerlichrechtliche Fallbcarbeitung zu 
fragen des Rechts der - L 5 ff. M 
Leis tungsstörungsrecht Fallbcarbeitung 
zum - L 44 ff. M 
in der Fallbearbeitung 759ff. N r . M 
Sekundäransprüche nach dem - 937 ff. M 
Leistungsverwaltung und Vorbehalt des 
Gesetzes 959 M 
Leitkurse innerhalb des EWS 27 M 
Letztverantwortlichkeit Gesichtspunkt 
der zivilrechtlichen - 55 M 
Leugnung historischer Tatsachen 986 
N r . 11 R 
Lieferant Interessen des -en im Leasingvcr-
hältnis 110 A 
Lissabon Wahlstation bei der D P I H K in -
1087J 
Listenvereinigung Zulassung von -en zur 
Bundestagswahl 978 N r . 3 R 
Liszt Freiheitsbegriff bei - 629 ff. A 
Literaturschau zur Abwicklung der D D R 
444 J 
Literaturstudium während der Ausbildung 
L 11 M 
L L . M . - Programm an der University o f 
Houston 991 ff. J 
Locke und die Gesetzlichkeit der Macht 639 
A 
Lohn trotz Unmöglichkei t 1065 M 
Luhmann und die Konzepte der positiven 
Gencralprävention 96 ff. A 
Maastricht der -er Unionsvertrag 501 ff. M 
EG-Gipfel v o n - 2 6 ff. M 
Maastricht - Urteil europäischer Grund-
rechtsschutz nach dem - 197 
N r . BVer fG A 
Machiavelli und das Problem der Aufrecht-
erhaltung der Macht 638 A 
Machtspruch und A L R 460 A 
M ä n g e l einer Sitzungsniederschrift im Straf-
verfahren 787 M 
Mänge le inrede Begriff der - L 87 M 
M ä n g e l h a f t u n g beim Leasingvertrag 106 ff. 
A 
in der Fallberabeitung 761 ff. M 
Mahnverfahren zweites Versäumnisurteil 
nach vorangegangenem - 967 f f M 
Maibaumdiebstahl strafrechtliche Veror-
tung des -s 631 ff. A 
Makler Betrug gegenüber einem - 589 f f M 
Maklervertrag Sittenwidrigkeit der Ü b e r -
erlösklausel beim - 797 N r . 5 R 
Mandant Regreßansprüche gegen Anwälte 
wegen fehlerhafter Prozeßvertretung 
134 ff. M 
Mandatsträger Fraktionsausschluß k o m -
munaler - 296 ff. M 
Mangel Vorliegen eines -s beim Kauf 733 A 
Mangelfreiheit einer Sache 404 M 
Marburger Richtlinien Inhalt der sog. - n 
47 M 
M a ß n a h m e n zur Vollstreckung eines Ver-
waltungsakts 362 ff. A 
M a ß r e g e l u n g s v e r b o t Prämie an Nichts-
treikende und tarifliches - 443 N r . 15 R 
materielles Recht Prozeßaufrechnung und 
- 147 ff M 
Mauswieselfall Anmerkungen zum - 448 E 
des Tübinger Strafrechtslehrers J . Bau-
mann L 17 ff. M 
Meinung i . S. des Art . 5 I 1 G G L 15 M 
Meinungsäußerungsfre ihe i t Grundrecht 
d e r - L 12ff. M 
und Persönlichkeitsrecht 346 N r . 2 R 
Meinungsfreiheit Grenzen der - 165 N r . 1 
R 
Grundrecht der - 778 M , 977 N r . 2 R 
Mei t sbegüns t igungspr inz ip im Pro-
zeßrecht 437 N r . 8 R 
Melderecht Gesetz zur Änderung des -srah-
mengesetzes 895 G 
Mensch Rechtsfähigkeit des -en 367 ff. A 
Menschenraub erpresserischer - nach 
§239a StGB 141 ff. M 
Reduktion des Tatbestandes des erpresse-
rischen -s 836 ff. A 
M e n s c h e n w ü r d e Angriff auf die - 986 
N r . 11 R 
Anspruch der schwangeren Frau auf 
Schutz und Achtung ihrer - 69 N r . 1 R 
Konzepte der - 178ff A 
Überschreiten der Kunstfreiheit bei A n -
griff auf die - 977 N r . 2 R 
und Pfändung eines Fernsehgeräts 24 A 
Menschenwürdegarant i e in der Berliner 
Verfassung 562 A 
Methode der vorsorgenden Rechtsberatung 
547 A 
Mielke der F a l l - 5 2 0 N r . 1 R 
Miete Beweislast bei - 886 N r . 7 R 
Mieter Konkurrenz von Parabolantenne und 
Kabelanschluß bei ausländischem -
1071 N r . 4 R 
M i e t e r h ö h u n g Beschränkungen der - 809 
G 
Mietrecht Kündigungsschutz bei gewerbli-
cher Zwischen Vermietung 168 N r . 3 R 
viertes Gesetz zur Änderung mietrecht-
lichtlichcr Vorschriften 809 ff. G 
Mietvertrag Mängelhaftung beim - 763 M 
und Eintrittsrccht des nichtehelichen Le-
benspartners gem. § 569a II B G B 550 A 
Mietwagen Ersatz von -kosten bei Beschä-
digung eines Kfz 1004 A 
Mietwagenkosten als Kosten der Natural-
restitution 1006 ff. A 
Milupa - Entscheidung des B G H 288 ff. A 
X L I I V. SackVerzeichnis 
Minderjähr igenrecht bü rgcrlichrech11 iche 
Fallbearbeitung zu Fragen des -s L 5 ff. 
M 
Minder jähr igenschutz nach §§ 106 ff. 
B G B L 53 M 
Minderung beim Kaufvertrag 762 ff. M 
Fehler und das Recht auf - 205 A 
nach § 459 B G B L 45 M 
Schuldnerverzug bei Wandelung und -
732 ff. A 
Minderungsrecht wegen Mangelhaftigkeit 
des Kaufgegenstandes L 87ff. M 
Minima - Klausel des § 326 V S t G B 115 A 
M i ß b r a u c h von Gestal tungsmöglichkciten 
des Rechts und Stcucrumgehung 999 ff. 
A 
Mißbrauchbarke i t des Rechts 186 A 
Mitbesitzer Alleincigcntumsvcrmutung für 
e inen-889 N r . 12 R 
Mitbestimmungsrechte des Beitriebsrats 
1064 f. M 
Mitgliedschaft in der U N O 1000 A 
Mithaftung Sittenwidrigkeit der - von A n -
gehörigen 797 N r . 6 R 
Mittäterschaft Abgrenzung von - und T e i l -
nahme 948 ff. M 
Totschlag i n - 8 6 1 ff. M 
und Beihilfe 624 E 
Voraussetzungen der - 353 N r . 10 R, 1014 
A 
Vorliegen von - 591 M 
mittelbare Täterschaft und Anstiftung 
L 92 ff. M 
Mitverschulden Anrechnung eines elterli-
chen -s 293 ff. A 
des Anlegers einer Anleihe 918 ff. A 
des Käufers bei der Bestimmung des Haf-
tungsumfanges fur Sachmängel und 
Rcchtsmängel im Kaufrecht 187 ff. A 
im Rahmen der Amtshaftung 234 M , 1016 
A 
nach § 254 I B G B 318 M 
und M i t Verursachung 136 f. M 
Mitverursachung und Mitverschulden 
136 f. M 
Mitwirkungsverbote im Kommunalrccht 
324 ff. M 
Mobilfunk Gesundheitsrisiken durch - 618 
N r . 14 R 
M ö g l i c h k e i t s t h e o r i e zur Abgrenzung von 
bedingtem Vorsatz und bewußte r Fahr-
lässigkeit 406 ff. M 
Moral und Recht im pluralistischen Staat 
727 ff. A 
Mord und Totschlag 294 ff. A 
versuchter - in Mittäterschaft 861 ff. M 
Mordmerkmale subjektive - 294 A 
Motivirrtum bei der Anfechtung eines Te-
staments 647 A 
doppelseitiger - 607 N r . 3 R 
M ü n d l i c h k e i t in den verfassungsgerichtli-
chen Verfahren 1034 M 
Mustervertrag keine Anwendung des 
Empfchlungsverbots auf Muste rver t rä -
ge 803 N r . 12 R 
Mutzenbach - Entscheidung des B V e r f G 
431 N r . 1 R 
Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers 
752 M 
Nacherbenvermerk innerhalb des Grund-
buchs 1060 M 
Nachhaftung von Gesellschaftern 813 G 
Nachhaftungsbegrenzungsgesetz Inhalt 
des neuen -es 813 G 
N a c h l a ß g e r i c h t Zuständigkeit des-s 160 ff. 
M 
N a c h l a ß v e r w a l t e r Rückcrmächt igung des 
Erben zur Prozßeführung durch den -
943 ff. M 
Nachlieferung Fehler und das Recht auf -
205 M 
Nachteilsbegriff des § 47 II 1 V w G O 1079 
N r . 10 R 
Nachweltschutz und Schutzpflichten des 
Staates 753 M 
Nachwirkung einer tcilmitbestimmten Be-
triebsvereinbarung 892 N r . 16 R 
Namensrecht Neuregelung des -s 811 ff. G 
und Persönlichkeitsschutz 346 N r . 2 R 
Namensschutz der großen Kirchen 433 
N r . 3 R 
Nationalsozialismus Gesetz zur Ordnung 
der nationalen Arbeit 102 A 
Rechtsprechung in der Zeit des - 718 E 
Naturalrestitution als tatsächliche Herstel-
lung und als Geldzahlung 1004 ff. A 
Mietwagenkosten als Kosten der - 1006 A 
nach § 249 B G B 403 M 
Naturrecht Entwicklung der Straftheorien 
i m - 9 0 ff. A 
Naturschutzpflichtigkeit des Eigentums 
840 ff. A 
Naturschutzrecht und Verengung des Ent-
eignungsbegriffs 843 ff. A 
Naturschutzverordnung ausgleichspflich-
tige Inhaltsbestimmung des Eigentums 
d u r c h - 532 Nr . 10 R 
Nebenleistungspflichten aus einem 
Schuldverhältnis 760 M 
N e b e n t ä t i g k e i t fur Studenten bei Anwälten 
L 10 M 
Rechtsreferendare und -en 813 ff. G 
ne impediatur legatio völkerrechtlicher 
Grundsatz des - 603 M 
nemo tenetur Grundsatz - 194 A 
Neutral i tätspfl icht des Staates 961 M 
des Staates in Arbeitskämpfen 117 A 
Nichter fü l lung Schadensersatz wegen -
981 N r . 6 R 
Nicht igerk lärung eines Bebauungsplans 
988 N r . 13 R 
Nichtigkeit einer Globalzcssion nach § 138 
B G B wegen Übersicherung 1020 M 
Formmangel und - L 37 M 
Nichtigkeitsklage nach Art . 173 E G V 303 
M 
Niederlande Studium an der Rijksuniversi-
tei t Urrecht 535 ff. J 
N ö t i g u n g in Mittäterschaft 864 M 
nach § 240 StGB 771 ff. M 
Rechtswidrigkeit einer - 21 A 
Tatbestand der - nach § 240 StGB L 94 M 
und Menschenraub 837ff. A 
N o r m Geltungswert der - 376 A 
Steuerungsfunktion, Bewertungs- und 
Bestimmungsfunktion d e r - 3 7 7 f f A 
und Grundgesetz 398 M 
Normenflut und Normbefolgung 727 ff. A 
Normenkontrollantrag Zulässigkeit des -s 
6 M 
Normenkontrolle abstrakte - 397 ff. N r . M 
konkrete - 399 M 
verwaltungsgerichtliche - 1079 N r . 10 R 
von Bebauungsplänen 513 ff. M 
Normenkontrollklage und Anfechtungs-
klage 581 ff. M 
Normenkontrollverfahren gegen einen 
Bebauungsplan 585 ff. M 
Grundzüge der - 397 ff. M 
Normqualifikation gem. Art. 100 II G G 
855 M 
gem. Art. 126 G G 856 M 
N o r m Verwerfungsmonopol des B V e r f G 
781 M 
Notbedarfsanspruch des verarmten Schen-
kers 435 Nr . 5 R 
Nothilfe Vorliegen einer - 953 M 
Notrecht Vorliegen eines -s 771 ff. M 
Notstand rechtferigender - nach § 34 S tGB 
L 9 5 M 
rechtfertigender - 772 M 
Notwehr bei Vorhaltungen im Straßenver-
kehr 17 ff. A 
Einschränkungen des -rechts bei vorsätzli-
cher Provokation 712 N r . 9 R 
in Form der Nothilfe 953 M 
Rechtfertigungsgrund der - L 74 M 
Strafbarkeit wegen Teilnahme an einer 
Schlägerei auch bei - 263 N r . 14 R 
Überschreiten der - 649ff. A 
Voraussetzungen der - 1014 A 
Vorliegen einer -läge 773 M 
Vorliegen eines subjektiven Rcchtferti-
gungselements bei der - 22 A 
N o t w e h r e x z e ß intensiver - 650 A 
Notwehrprobe und Nöt igungsnots tand 
L 93 M 
Notwehrprovokation Vorliegen einer - 21 
A , 651 A 
N o t w e h r ü b e r s c h r e i t u n g nach § 33 StGB 
649 ff. A 
nulla poena sine lege der Grundsatz - 415 
M 
N u t z u n g s ä n d e r u n g Genehmigunsgptlicht 
der - 586 M 
nach § 29 BauGB 699 M 
und beschleunigtes Genehmigungsverfah-
ren 580 ff. M 
Nutzungsrecht sog. hängende -e im Bei -
trittsgebiet 858 ff. M 
Obhut im Rahmen einer öffentlichrechtli-
chen Verwahrung 1017 A 
objektive Theorie zum Fehlerbegriff 203 
M 
Obliegenheit Verletzung einer - 137 M 
obligatorische Gefahrentlastung bei der 
Drittschadensliquidation 224 M 
öf fent l i che Gewalt i . S. des Art . 93 I N r . 4a 
G G L 14 M 
öffent l iche Hand Unlauterkeit der unent-
geltlichen Abgabe von Abrechnung-
Software durch die - 81 N r . 11 R 
öffent l iche Interessen Verhältnismäßig-
keitsprinzip und - 180 A 
öffent l iche Ordnung Schutz der - n -
574 ff. M 
öffent l icher Dienst Streik ini - n - 118 ff. A 
öffent l icher Glaube des Grundbuchs 
1060 ff. M 
öffent l iche Sachen Zweckbindung der - n -
175 E 
öffent l iche Sicherheit als Schutz der poli-
zeirechtlichen Generalklausel 570ff. M 
öffent l iches Interesse an der Gefahrenab-
wehr 573 fT. M 
und Gefahrenabwehr 573 M 
Öffent l ichkei t in den verfassungsgerichtli-
chen Verfahren 1034 M 
öffent l ichrecht l iche Arbeit verfassungs-
prozessuale Probleme in de r -n - 129 ff. 
M , 397ff. M , 670fT. M , 854ff. M , 1031 
M 
öffent l ichrecht l iche Fallbearbeitung zu 
den allgemeinen Grundrechtsichren 
L 12 ff. M 
zu den verfassungsrechtlichen Problemen 
einer Genomanalyse 142ff. M 
zu einem Normenkontrollverfahren 513 ff. 
M 
zu Fragen der Grundrechtsdogmatik 
229 ff M 
zu Fragen der Kompetenzabgrenzung z w i -
schen Bund und Ländern 774 ff. M 
zu Fragen des Bauplanungsrechts 696ff. M 
zu Fragen des Gesetzgebungsverfahrens 
684 ff. M 
zum Drittrechtsschutz bei staatlich sub-
ventionierter Kunst 955 ff. M 
zum Eilverfahren nach § 32 B V e r f G G 
1045 ff. M 
zu Problemen aus dem Bereich des allge-
meinen Verwaltungsrechts 865 ff. M 
zur Auslieferung eines bosnischen Scrben-
führers an das U N - Tribunal 409 ff. M 
zur Problematik der Altlastensanierung 50 
M 
zu Themen des Kommunalrechts 324ff. M 
öffent l ichrecht l icher Vertrag und Vorbe-
halt des Gesetzes 959 M 
öffent l ichrecht l iche Streitigkeit Vorlie-
gen einer - n - 154 M 
V. Sachverzeichnis XLIII 
ö k o l o g i s c h e s Jahr freiwilliges - 266 G 
Oertmann Freiheitsbegriff bei - 630 A 
Offenkundigkeit der Stellvertretung 37 M 
Offenkundigkeitsprinzip bei der Stellver-
tretung L 20 M 
des § 164 I B G B 474 M , L 30 M 
Offerte ad incertas personas 214 M 
O H G - Gesellschaft Bürgenregreß gegen 
ausgeschiedenen Gesellschafter 171 R 
Omniexistenz von Schutzpflichten 751 f f 
M 
Opportun i tä t spr inz ip und Gefahrenab-
wehr maßnahmen 754 ff. M 
Ordnungsrecht Grundfalle zum - 667 ff. 
M , 754ff. M , 932ff. M 
Grundfalle zum Polizeirecht und - 391 ff. 
M , 479ff. M , 570ff M , 849ff. M , 
1026 ff. M 
Ordnungsverwaltung Handlungscrmessen 
von Polizei und - 754 ff. M 
Ordnungswidrigkeitenrecht im Bereich 
des Umweltschutzes 914 A 
Organisation der U N O lOOOfï. A 
des E u G H 302 M 
Organisationsgewalt der Länder 69 N r . 1 
R 
Organisationspflichten einer Bank 917 ff. 
A 
Organstreitverfahren allgemeine Voraus-
setzungen eines-s 130 ff. M 
Ortszuschlag kein Anspruch auf- der Stufe 
2 bei eheähnlicher Gemeinschaft 1070 
N r . 3 R 
Pachtzins für Kleingärten 347 N r . 3 R 
pädagog i sches Interesse bei Art . 7 V G G 
432 N r . 2 R 
Palermo Wahlstation beim deutschen Gene-
ralkonsulat in - 360 J 
Parabolantenne und Kabelanschluß 253 
N r . 3 R, 1071 N r . 4 R 
Paragraphenketten bei handels- und ge-
sellschaftsrechtlichen Fallösungen 313 
M 
Parlament Ungült igkeit der Wahl zur 
Hamburgischen Bürgerschaft 345 N r . 1 
R 
Parlamentsgesetz und Rechtsnormen der 
Exekutive L 90 M 
Parlamentsvorbehalt und effektive 
Grundrechtssicherung 960 M 
und Gcsetzesvorbeahlt 687 M 
Partei Anforderungen an die Kandidaten-
aufstellung durch politische - 794 N r . 3 
R 
Beachtung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit der -en durch Rundfunkan-
stalten 976 N r . 1 R 
Chancengleichheit der -cn 348 N r . 4 R 
Chancengleichheit politischer -en bei der 
Zuteilung von Sendezeiten für Wahl-
werbung 706 N r . 2 R 
Doppelauftretcn von -en und Wähler-
gruppen 883 N r . 3 R 
-fähigkeit von Unterorganisationen politi-
scher Parteien 870 M 
Ungült igkei t der Wahl zur Hamburgi-
schen Bürgerschaft 344 N r . 1 R 
Zulassung von -en zur Bundestagswahl 
978 N r . 3 R 
Parteieigenschaft Voraussetzungen der -
606 N r . 1 R 
Parteienfinanzierung Neuregelung der -
894 ff. G 
Parte i fähigke i t bei einem Organstreit ver-
fahr en 130 M 
bei einer Binnenländerstreitigkcit 673 M 
im Bund - Länder - Streit 670ff. M 
von Fraktionen 348 N r . 4 R 
von Unterorganisationen politischer Par-
teien 870 ff M 
Parteiverbotsverfahren vor dem BVer fG 
854 M 
Partei Vernehmung gem. § 445 Z P O 239 
M 
Parteivorbringen im Rahmen von Sit-
zungsprotokollen 63 M 
Parteiwechsel Bei T o d des Prozeßstand-
schafters 173 N r . 10 R 
Partnerschaftsvermittlungsvertrag V o r -
liegen eines - 343 M 
Patentrecht Anpassung des -s an europäi-
sche Richtlinien 812ff G 
und zivilrechtlicher Schutz von C o m p u -
terprogrammen 663 ff. M 
Paulskirchenparlament Ansätze einer A r -
bcitnehmerbeteiligung an der Ausge-
staltung der Arbeitsbedingungen im -
99 A 
peius Abgrenzung von aliud und - beim 
Hande l skau f^ ) N r . 5 R 
Persön l i chke i t Grundrecht auf freie Entfal-
tung der - 145 M 
Persönl ichke i t srecht Abgrenzung des all-
gemeinen -s vom Schutz des besonde-
ren -s am eigenen Körper 834 A 
allgemeines - 832 A 
E i n g r i f f i n d a s - 7 3 N r . 2 R 
Recht am eigenen Bi ld als Ausfluß des -s 
316 M 
Schutz des allgemeinen -s 630 A 
und Meinungsäußerungsfreiheit 346 N r . 2 
R 
Verletzung des -s durch Telefonmithörcn 
617 Nr!" 13 R 
Verstoß gegen das allgemeine - 336 M 
Wirkungen des privatrechtlichen -s 336 M 
Personalfolium und Realfolium 963 M 
Personengesellschaft Rcchtsbezichungen 
in einer - 224 ff. M 
und Betriebskapitalgesellschaft 999 A 
Personenvereinigung Grundrechtsträ-
gerschaft nicht rechtsfähiger-en 1045 f f 
M 
P f ä n d u n g als Verwaltungsakt nach der Ver-
waltungsvollstreckung 23 A 
einer voraus abgetretenen Forderung 80 
N r . 10 R 
Pfändungsbesch luß Rechtsmittel gegen ei-
nen - 243 ff. M 
Pfändungsfre ibetrag Festsetzung der Höhe 
eines -s bei der Vollstreckung aus einem 
Untcrhaltstitel 243 ff. M 
Pfandungspfandrecht und Anwartschafts-
recht 907 A 
P f ä n d u n g s v e r b o t nach §811 Nr . 1 Z P O 
23 ff. A 
Pfandrecht und Sicherungseigentum 908 A 
Pflichtexemplar die -entscheidung des 
BVer fG 229 ff. M 
Pflichtteilsberechtigter Auskunftsan-
spruch des - n gegen den Erben aus eige-
nem und fremden Recht 691 ff. M 
Pfl icht te i l sergänzungsanspruch Ermitt-
lung des -s 76 N r . 5 R 
Pflichtverletzung einer Bank 918 A 
Pflichtverteidigerbestellung Recht der -
971 ff. M 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang und 
Rechtswidrigkeit L 42 ff. M 
und Schutzzweck L 51 ff. M 
Philosophie des deutschen Idealismus und 
die Entwicklung der Straftheorien 90ff. 
A 
Planfeststellungsverfahren Fehler im -
516ff. M 
Planung im Bereich des Umweltschutzes 
914fT. A 
Planungsvorhaben Beschleunigung von -
266 G 
Politik Verhältnis von - und Recht 186ff. A 
Polizei Handlungsermcssen von - und O r d -
nungsverwaltung 754 ff. M 
subsidiäre Zuständigkeit der - 573 M 
Zulässigkeit des Telefonmithörens durch 
die - 6 1 7 N r . 13 R 
Polizeibeamter Amtshaftung für polizeili-
che Abschleppmaßnahme durch privat-
rechtlich beauftragten Unternehmer 
174 N r . 12 R 
Polizeibegriff formeller und materieller -
393 M 
und Gegenstand des Polizei- und O r d -
nungsrechts 391 ff. M 
Polizeiflucht Problematik der sog. - 971 ff. 
M 
Polizeipflicht Begriff der sog. materiellen-
1030 M 
Polizeipflichtiger Inanspruchnahme eines 
- n 361 f f A 
Polizeirecht Grundfälle zum - 391 ff. M , 
479 M , 570ff M , 667 f f M , 754ff. M , 
932 ff. M 
Grundfällc zum - und Ordnungsrecht 
849 ff M , 1026 ff. M 
positives Interesse Ersatz des - n -s 318 M 
M 
positive Vertragsverletzung Ansprüche 
a u s - r - 191 A , 1036 ff. M 
und Mängelhaftung 765 M 
Positivismus und die Wissenschaft vom 
Verbrechen 90 ff. A 
Postgewerkschaft Verletzung der Koa l i -
tionsfreiheit der - 116 ff A 
P r ä m i e an NichtStreikende und tarifliches 
Maßregclungsvcrbot 443 N r . 15 R 
Präs identenanklage nach Art . 61 G G 855 
M 
P r ä v e n t i o n als Ziel des Polizeirechts 572 M 
im Strafrecht 376 A 
und Empirie 89 ff. A 
P r ä v e n t i v n o t w e h r Vorliegen einer - 772 
M 
Praktika in der juristischen Ausbildung L 10 
M 
Praxis und juristische Ausbildung 545 ff. A 
Prax i snähe These vom Vorrang der - in der 
Juristenausbildung 185 A 
Preisfestsetzungsverfahren im Güterfern-
verkehr 349 N r . 5 R 
Presse allgemeine Rechtsverhältnisse der -
775 M 
Pressefreiheit Grundrecht der - 777 M , 
L 15 M 
P r e u ß e n und das A L R 456ff. A 
Pr imäransprüche und Sekundäransprüche 
759 ff M 
Prior i tä t spr inz ip bei Mehrfachabtretung 
1020 M 
Privatautonomie Grenzen der - beim A b -
schluß von Aufhebungsverträgen 620 
N r . 16 R 
und Bürgschaft fur nahe Angehörige 708 
N r . 4 R 
und Sittenwidrigkeit 251 ff. N r . 1 R 
und Verfügungsverbote 1 ff. A 
Privatinteresse Verhältnismäßigkeitsprin-
zip und durch Gesetz geschützte - n 179 
A 
Privatisierung der Autobahnnebenbetriebe 
896 G 
P r i v a t n ü t z i g k e i t gestörte - 53 M 
Privatrecht als Instrument des Umwel t -
schutzes 913 ff. A 
und Steuerrecht 993 ff. A 
Privatrechtsnorm sog. pönalisierte -en 
573 ff. M 
Produktbeobachtung Pflicht des Impor-
teurs zur passiven - 527 N r . 6 R 
Produkthaftung Grundfragen der delikti-
schen-289 ff. A 
Produzentenhaftung deliktische - 527 
N r . 6 R 
Prognoseforschung und Spezialprävention 
93 ff. A 
Programmautonomie Gewährleistung der 
- nach Art . 5 I 2 G G 74 N r . 3 R 
Prokura Probleme der - 496 ff. M 
Prospekthaftung beim Vertrieb junger A k -
tien außerhalb geregelter Märkte 77 
N r . 6 R 
und Anlageberatungshaftung 919 A 
Protokoll Grenzen der ausschließlichen Be-
weiskraft des -s im Strafprozeß 868 M 
und Protollführcr im Strafprozeß 786 M 
X L I V V. Sachverzeichnis 
Protokollberichtigung Bedeutung der -
786 M 
P r o t o k o l l r ü g e unzulässige - 867 M 
Provokation Einschränkung des Notwehr-
rechts bei vorsätzlicher - 712 N r . 9 R 
P r o z e ß Bürgschaft auf erstes Anfordern im 
- 438 N r . 9 R 
P r o z e ß a u f r e c h n u n g und materielles Recht 
147 ff. M 
Wesen d e r - 817ff. A 
P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e r Aufrechnung 
durch den - n 822 ff. A 
P r o z e ß f ü h r u n g Ruckermächtigung des Er-
ben zur - durch den Nachlaßverwalter 
943 ff. M 
Prozeßführungsbe fugn i s als eine von 
Amts wegen zu prüfende Zulässigkeits-
voraussetzung 42 ff. M 
und Sachlegitimation 173 N r . 10 R 
P r o z e ß g e s c h i c h t e zum Erlaß einer einst-
weiligen Verfugung 63 M 
P r o z e ß h a n d l u n g i!s. von § 81 Z P O 822 A 
Prozeßaufrechnung als - 151 M , 818 A 
Prozeßhindern i s einer rechtskräftigen V o r -
entscheidung 694 M 
Prozeßstandschaft gewillkürte - 947 M 
Prozeßstandschafter Partei Wechsel bei 
Tod des-s 173 Nr . 10 R 
P r o z e ß t r e n n u n g und Vorbehaltsurteil 823 
A 
prozessuale Theorie bei der Prozeßauf-
rechnung 150 ff. M 
P r o z e ß v e r t r e t u n g Regreßansprüche gegen 
Anwälte wegen fehlerhafter - 134ff. M 
Prüfer Voreingenommenheit der - 523 
N r . 3 R 
Prüfpfl icht Unterlassen einer - durch den 
Hersteller 292 A 
Prüfung mündliche - im ersten Staatsex-
amen L 35 M 
Prüfungsangst Ratschläge zur Überwin -
dung der - im Examen L 34 M 
Prüfungsarbeit Neubewertung einer - 522 
N r . 3 R 
Prüfungsgegenstand bei der abstrakten 
Normenkontrolle 398 M 
P r ü f u n g s k o m p e t e n z der Gerichte 399 M 
des Bundespräsidenten 718 E 
Prüfungspf l icht hinsichtlich der Eigen-
schaften eines Produkts 527 Nr . 6 R 
Prüfungsverfahren Grundrechtsschutz im 
- 522 Nr . 3 R 
Psychoanalyse und Kriminologie 97ff. A 
Pufendorf und die Entwicklung der Straf-
theorien 89 ff. A 
Putativgefahr und Anscheinsgefahr 669 M 
Qualifikationstatbestand des § 307 Nrn . 
1, 2 S tGB 379 A 
räuberische Erpressung nach §§ 253, 255 
StGB 140 f. M 
Raub und - in Mittäterschaft 864 M 
räuberischer Diebstahl schwerer - und -
mit Todesfolge in Mittäterschaft 863 M 
R ä u m u n g s v o l l s t r e c k u n g gegen Ehegatten 
891 N r . 14 R 
gegen einen Lebensgefährten 890 N r . 13 R 
Rangverhäl tn is Einfluß des Grundbuchs 
auf die -se 964 ff. M 
Rangvermerk im Grundbuch 965 ff. M 
Rassenmord Leugnung des -es an der j üd i -
schen Bevölkerung im Dritten Reich 
165 N r . 1 R 
Raub Abgrenzung von - und Erpressung 
860 ff. M 
Einsatz qualifizierter Gewalt beim - im 
Stadium zwischen Vollendung und Be-
endigung 860 ff. M 
mit Todesfolgc in Mittäterschaft 862 M 
Realakt Besitzaufgabe als - 15 A 
tatsächliches Vorgehen gem. § 35 V w V f G 
als - 364 A 
Realfolium und Personalfolium 963 M 
Rechstwidrigkeit Pflichtwidrigkeitszu-
sammenhang und - L 42 M 
Recht der multikulturellcn Gesellschaft 
731 ff. A 
Kmpromißcharak tc r des-s 185ff. A 
und Moral im pluralistischen Staat 727 ff. 
A 
und Technik 720 E 
Wandlungsnotwendigkeit des-s 185ff. A 
Rechtfertigung und Fahrlässigkeit L 59 M 
Rechtfertigungsgrund nach § 228 B G B 
1039 M 
R e c h t m ä ß i g k e i t des Sofortvollzugs 363 A 
eines Verwaltungsakts 157 ff. M 
Rechtsänderung Registrierung der - im 
Grundbuch 962 ff. M 
Rechtsangleichung im Haushaltsrecht 266 
G 
Rechtsanwalt und Juristenausbildung 
N r . 46 5 
Rechtsausübung Unzulässigkeit einer - 926 
A 
Rechtsausübungssperre des § 1600 a S. 2 
B G B 944 M 
Rechtsbehelf gegen einen Untersuchungs-
haftbefehl 971 ff. M 
Widerspruch als - gegen den Erlaß eines 
Verwaltungsakts 155 ff. M 
Rechtsbehelfsbelehrung nach § 73 III 1 
V w G O 423 M 
Rechtsbehelfsbescheid Anforderungen an 
e inen-330 ff. M 
Rechtsbehelfsverfahren Widerspruchs-
verfahren als - 60 M 
Rechtsberatung vorsorgende - 547 A 
Rechtsbrauch und Volksbrauch 632 A 
Rechtseinheit im Bundesstaat 560 A 
Rechtsetzung Phänomen richterlicher - 124 
A 
Rechtsetzungsbefugnis der Exekutive L 91 
M 
Rechtsextremismus kriminalitätstheoreti-
sche Ansatzmöglichkeiten zur Erklä-
rung von Gewalttaten im Bereich des -
1039 ff. M 
Rechts fähigkei t des Menschen 367 ff. A 
Rechtsfigur des mißglückten Arbeits Ver-
suchs 989 N r . 14 R 
Rechtsfolgen der Gefälligkeit 213 M 
von Urheberrechtsvcrletzungen 662 A 
Rechtsfolgenirrtum nach § 119 I B G B 490 
M 
Rechtsfortbildung Begrenzung richterli-
cher - im Stcuerrecht 996 A 
durch den E u G H 305 M 
richterliche - 820 A 
Verfassungsinterpretation und richterliche 
- 6 5 8 ff A 
Rechtsgeschäft Bedeutung der - für die 
Vornahme eines -s 36 ff. M 
einseitige -e 488 M 
keine Konvaleszenz eines schwebend un-
wirksamen -s bei abstrakter Möglich-
keit vormundschaftsgerichtlicher Erset-
zung 982 N r . 8 R 
sog. einheitliche-e 149 M 
Umdeutung eines gem. § 1365 I B G B un-
wirksamen -s m einen Erbvertrag 982 
N r . 8 R 
Vertretung bei einseitigen -en 38 M 
Rechtsgeschichte Ludwig Erhard in der 
jüngeren deutschen - 272 E 
strafrechtliche Vergangenheitsbewält i-
gung 717 E 
Rechtsgestaltung zivilrechtliche - und 
stcuerrcchtliche Rechtsfolgen 997 A 
Rechtsgrundlagen der Polizei- und O r d -
nungspflicht 851 M 
des Widerspruchverfahrens 57 M 
Rechtsgüterschutz bei § 271 S tGB 308 M 
Rechtsgut not wehrfähiges - 18 f. A 
Rechtshäng igke i t und Rechtskraft bei der 
Prozeßaufrechnung 824ff. A 
Rechtshilfe internationale - in Strafsachen 
409 ff. M 
Rechtskauf Leistungsstörung beim - 187 ff. 
A 
Vorliegen eines -s 316 M 
Rechtskraft des Urteils aus einem Vorpro-
zeß 694 M 
eines Urteils nach § 121 V w G O 956 M 
eines Vollstreckungsbcscheids 509 M 
Erstreckung der - 148 ff. M 
formelle - eines Versäumnisurteils 600 M 
gerichtlicher Entscheidungen 137 M 
materielle - 122 M 
Umfang der - verfassungsgerichtlicher 
Entscheidungen 122 ff. A 
und Einstellung des Verfahrens 427 M 
und Rechtshängigkeit bei der Prozeßauf-
rechnung 824 A 
Rechtskrafterstreckung nach § 322 II Z P O 
825 A 
Rechtskraftlehre Anwendbarkeit der - im 
Verfassungsprozeß 121 ff. M 
Rechtskraftwirkung der Abweisung einer 
Schadensersatzklage 354 N r . 9 R 
Rechtskreistheorie des B G H im Revisions-
verfahren 193 ff. A 
Rechtskulturschock beim Studium in den 
U S A 282ff. A 
R e c h t s m ä n g e l h a f t u n g und Sachmängel-
haftung 761 ff. M 
Rechtsmangel Ausschluß der Haftung we-
gen Kenntnis des -s 317 M 
und Sachmangel 189 A 
Recht smißbrauch völkerrechtswidriger 
Tatbestand des -s 201 A 
Rechtsmittel Berufung gegen das technisch 
zweite Versäumnisurteil 965 ff. M 
der Berufung gegen ein Urteil des Jugend-
schöffengerichts 246 ff. M 
gegen Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlüsse 243 ff. M 
Zulassung außerordentliche - 1052 M 
Rechtsmittel verfahren und Haupt Ver-
handlungsprotokoll 785 M 
Rechtsmittelverzicht Vorliegen eines -s 
247 ff. M 
Rechtsnachfolge in die Poliezei- und O r d -
nungspflicht 1029 M 
Rechtsnatur des E u G H 304ff. M 
Rechtsnormen der Exekutive L 89ff. M 
Rechtsordnung Recht und Moral in der -
727 ff. A 
Schutz der objektiven - durch die polizeili-
che Generalklauscl 572 M 
Rechtsprechung Änderung der - zum Fort-
setzungszusammenhang 1076 N r . 8 R 
Stand der - zur Leistungskondiktion 
537 ff. A 
und Art. 31 G G 520 N r . 1 R 
zur Berufung gegen das technisch zweite 
Versäumnisurteil 965 ff. M 
Rechtsprechungs - Datenbank elektroni-
sche - als Lernmittel 897 ff. J 
Rechtsreferendar Tätigkeit der -e im Ge-
neralsekretariat des Europarats 269 ff. J 
und Nebentätigkeiten 813 ff. J 
Wahlsstation bei einer Landesbank 88 J 
Rechtsreform und A LR 459 A 
Rechtsschein Anspruchsgrundlagen unter 
Berücksichtigung der allgemeinen 
-grundsätze 312 M 
Rechtsscheinregelungen handelsrechtliche 
- 3 1 4 M 
Rechtsschutz durch die Verwaltungsge-
richtsbarkeit 774 ff. M 
durch europäisches Gemcinmschaftsrecht 
201 A 
gegen Sofortvollzug 363 A 
im verwaltungsgerichtlichen Vorverfah-
ren 743 ff. A 
von Computerprogrammen 660ff. M 
Rechtsschutzbedürfnis bei einem Organ-
streitverfahren 132 M 
fur Klage bei Vorläufigkeit der Steuerfest-
setzung 805 N r . 14 R 
Vorliegen des -ses 582 M 
V. SacUvi'YZciclmis X L V 
Rechtsschutzziel Auslegung des -s bei ei-
nem Widerspruch gegen einen Verwal-
tungsakt 153 ff. M 
Rechtssicherheit und Testamentsauslegung 
647 A 
Rechtsstaatsprinzip Ar t . 80 G G und das -
L91 M 
und Bestimmtheitsgebot 844 A 
und Verhältnismäßigkeitsprinzip 177 ff. A 
Rechtsstreit Übe r t r agung des -s auf den 
Einzelrichter nach Erlaß eines Versäum-
nisurteils 1050 M 
Rechtstaatsprinzip und Auslegung der 
Steucrgestze 996 A 
Rechtsusurpation und Eigentumsbeein-
trächtigungen 276 A 
Rechtsvergleichung Fallbearbeitung aus 
dem Bereich der - 3 1 9 ff. M 
Rechtsverhäl tn i s i . S. des § 256 I Z P O 225 
M 
Rechtsverkehr gutgläubiger - und Grund-
buch 1056 ff. M" 
Täuschung des -s durch Gebrauch einer 
unechten Urkunde 126 ff. M 
Rechtsverordnung Begriff und Bedeutung 
von -en L 91 M 
landesrechtliche -en L 92 M 
Willensbildung der Bundesregierung beim 
Erlaß von -en im Umlaufverfahren 
684 ff. M 
Wirksamkeit einer - 689 M 
Rechtswahl nachträgliche - 323 M 
Rechtsweg fur eine Kündigungsschutzklage 
674 A 
ordentlicher - für Unterlassungsklagen 
während des Restitutionsverfahrens 436 
N r . 7 R 
Unzulässigkeit der Bestimmung eines ein-
heitlivhen -s 781 ff. M 
R e c h t s w e g e r s c h ö p f u n g bei der Verfas-
sungsbeschwerde 348 N r . 4 R 
rechtswidrige Verursachung Theorie der 
- n - 933 M 
Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs 13 A 
eines Fraktionsausschlusses wegen Beteili-
gung Dritter 298 A 
i . S", des § 32 II S tGB 20 A 
und umgekehrter Erlaubnistatbestandsirr-
tum L 73 ff. M 
Rechts Widrigkeitszusammenhang Lehre 
vom - 455 A 
Vorliegen eines -s 77 N r . 6 R 
Rechtswissenschaft Freiheitsbegriff in d e r -
des 19. Jahrhunderts 627ff. A 
Reduktion der Tatbestände des erpresseri-
schen Menschenraubs und der Geisel-
nahme 836 ff. A 
teleologische - des Art. 30 E G V 470 A 
Referendar Hürden vor dem Eintritt in den 
juristischen Vorbereitungsdienst 621 J 
und Juristenausbildung in Italien 1084ff. J 
Referendarausbildung prktischc Hinweise 
zur Anfertigung interner Aktenvermer-
ke 594 ff. M 
Referendarexamen Ergebnisse des-s 1993 
900 J 
Referendargehalt und Einkommensteuer 
88 E, 176 N r . Einko E 
reformatio in peius im Widerspruchsver-
fahren 159 M 
R e g e l u n g s v e r f ü g u n g Sicherungs Verfü-
gung und - 64 M 
Reg ierungskr imina l i tä t in der ehemaligen 
D D R 446fT, J 
Registerverfahrensbeschleuni-
gungsgesetz Inhalt des -es 811 Ci 
R e g r e ß des Sachversichcrers gegen Gesell-
schafter der Versicherungsnehmerin 
und deren Angehörige 802 N r . 11 R 
Regreßanspruch gegen einen Anwalt 
134 ff. M 
R e g r e ß g e d a n k e und Fremdzurechnung 
L 76 ff. M 
Reif f - Urteil das sog. - 349 N r . 5 R 
Reisebedarf Verkauf von - durch Tankstel-
len 714 N r . 10 R 
Reisevertrag Mängelhaftung beim - 763 M 
rei vindicatio nach § 985 B G B 474 M 
relative Unwirksamkeit Bedeutung der - n 
- 7 A 
Religionsgemeinschaft Äußerung der 
evangelischen Kriche über andere -en 
521 N r . 2 R 
Rentenalter Unwirksamkeit tariflicher Be-
endigungsklauseln wegen -s 461 ff. A 
Rentenrecht Schließung der Zusatzversor-
gungssystem der ehemaligen D D R 979 
N r . 4 R 
Repetitor Ausbildung durch den - 549 A 
Besuch des-s 125 f f M 
Repräsentantenhaftung vorvertragliche -
1073 N r . 5 R 
Reserveursache und Zwischenursache 4o0 
A 
res extra commercium Begriff der - 1 A 
Restitutionsaufwendungen U n verhältnis-
mäßigkeit von - 1004 A 
Restitutionsverfahren ordentlicher 
Rechtsweg fur Untcrlassungsklagen 
während des -s 436 N r . 7 R 
Restkaufgeldhypothek Bestellung einer -
498 M 
Restriktion der abstrakten Gefährdungsde-
likte 375 iï. A 
Revisionsschrift Entwurf einer - 425 ff. M 
Revisionsverfahren Rechtskrcistheorie des 
B G H im - 193 ff. A 
R G Einengung des Freiheitsbegriffs durch 
die Rechtsprechung des - 629 A 
Rheinstein und die amerikanische Juristen-
ausbildung 286 ff. A 
Richter am E u G H 302 M 
Orientierung der deutschen Juristenausbil-
dung an der Rolle des Richters 284 A 
Selbstablehnung bei - n des BVerfG 903 J 
Unvoreingenommenheit eines -s des 
B V e r f G bei Wahl zum Bundespräsiden-
ten 607 N r . 2 R 
Richterablehnung in den verfassungsge-
richtlichen Verfahren 1034 M 
Richteramt Befähigung zum - 546 A 
Richteranklage vor dem BVer fG 855 M 
Richterausschluß in den verfassungsge-
richtlichen Verfahren 1034 M 
Richterrecht Arbeitsrecht als - 654 A 
R i c h t i g k e i t s g e w ä h r amtliche - bei öffentli-
chen Urkunden 307 M 
Risiko fahrlässige -begründung L 58 M 
Handeln auf eigenes - 848 M 
Risikobeschaffung erlaubte und verbotene 
- 453 ff. A 
R i s i k o e r h ö h u n g in dubio pro reo und -
L 52 M 
Ris ikoerhöhungs l ehre und Vermeidbar-
keitstheorie 454 ff. A 
Risikotheorie und Abgrenzung von be-
dingtem Vorsatz und bewußter Fahrläs-
sigkeit 407 M 
R i s i k o ü b e r n a h m e bewußte - 317 ff. M 
römisches Recht Freiheit nach -m - 627 A 
Rousseau und die Bedingungen eines frei-
heitlichen Gemeinwesens 729 ff. A 
Wiedergeburt des einzelnen im Staat nach 
- 640 A 
Rückers ta t tung des Kaufpreises bei Wan-
delung 732 ff. A 
Rückforderung erlangter Zinsleistungen 
vom Gläubiger wegen Verjährung 353 
N r . 8 R 
von Zuwendungen an Schwiegerkinder 
wegen Scheidung 709 N r . 5 R 
Rückforderungsanspruch nach § 528 I 
B G B 435 N r . 5 R 
R ü c k f ü h r u n g eines durch einen Elternteil 
entführten Kindes 260 N r . 11 R 
R ü c k g r i f f des Bürgen bei Kreditfinanzie-
rung eines von Hauptschuldner und 
Bürgen gemeinschaftlich versuchten 
Betrugs 887 N r . 8 R 
des zahlenden Eigentümers bei der Eigen-
tümergrundschuld 1075 N r . 7 R 
R ü c k n a h m e des Widerspruchs 155 M 
Rücktri t t keine Erstreckung des -s auf ver-
wirklichtes Gefährdungsdelikt 84 
N r . 13 R 
vom beendeten Versuch 82 N r . 12 R 
vom Versuch bei einer Tatbcteiligung 
mehrerer 948 f f M 
vom Versuch der Brandstiftung 84 N r . 13 
R 
vom versuchten Betrug 428 M 
vom Vertrag nach § 325 B G B 192 A 
vom Vertrag nach § 326 B G B L 21 M 
Rücktr i t t shor izont und unbeendeter Ver-
such 82 N r . 12 R 
Rücktri t tsrecht gesetzliches - L 86 M 
R ü c k w i r k u n g der Zustellung 511 M 
R ü g e der Verletzung von Grundrechten 
L 83 M 
Rügefrist beim Softwareleasing 11 A 
des § 377 H G B 107 A 
Rügepf l i cht beim Handelskauf und beim 
Leasingvertrag 106 ff. A 
Rundfunk Anspruch gegen private -anbic-
ter auf Zurverfügungstel lung von Sen-
dezeiten für Wahlwerbung 793 N r . 2 R 
gesetzliche Zuteilung bereits genutzter 
Frequenzen an einen privaten -Veran-
stalter 73 N r . 3 R 
Rundfunkanstalt Beachtung des Grundsat-
zes der Chancengleichheit der Parteien 
durch -en 976 N r . 1 R 
Konkursunfähigkeit öffentlichrechtlicher 
-en 884 N r . 4 R 
Rundfunkfreiheit und Konkurs öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten 884 
N r . 4 R 
Sachbericht Aufbau und Darstellung eines 
-s im Widerspruchverfahren 58 M 
im Widerspruchsverfahren 56ff. M , 153ff. 
M , 330 ff. M , 420 ff. M 
Sachbeschädigung gemeinschädliche -
1040 M 
nach § 3 0 3 StGB L 95 M 
Sachbetrug Vermögensverfügung beim -
921 A 
Sache konserviertes Sperma als - 832 A 
Sacheigenschaft der Systemsoftware 106 ff. 
A 
Sachkauf Leistungsstörungen beim - 187 ff. 
A 
und Rechtskauf 316 M 
Sachlegitimation und Prozeßführungsbe-
fugnis 173 N r . 10 R 
Sachmänge lgewähr le i s tungsrecht Be-
handlung des -s in Klausurarbeiten 
202 ff. M 
Sachmänge lha f tung und Anfechtung 491 
M 
und Lastenverteilung zwischen den Kauf-
vertragsparteien 169 N r . 4 R 
und Rechtsmängelhaftung 761 ff. M 
Voraussetzungen der - beim Kauf-, Miet-, 
Werk- und Reisevertrag 763 ff. M 
Sachmangel und Rechtsmangel 189 A 
und Wandlung L 37 M 
Sachrechtsänderungsgesetz und Grund-
stücke im Beitrittsgebiet 860 M 
Sachverhalt Bindung des E G M R an inner-
staatliche -sfeststellungen 881 N r . 1 R 
Darstellung des -s in einem Sachbericht 
im Widerspruchverfahren 59 M 
Sachversicherer Regreß des -s gegen Ge-
sellschafter der Versicherungsnehmerin 
und deren Angehörige 802 N r . 11 R 
Sachvers tändige Bcwis durch - 239 M 
Saldenausgleich innerhalb des E W S 28 M 
Saldotheorie im Bereicherungsrecht und 
Geschäftsunfähigkeit 888 N r . 10 R 
Sanierung Finanzierung der - durch Aus-
gleichsbcitrag des Eigentümers 86 
N r . 15 R 
X L V I V. Sachverzeichnis 
Sanierungsplanung Verpflichtung des De-
poniebetreibers einer - 1081 N r . 12 R 
Sanktionsforschung Bedeutung der - für 
die Spezialprävention 94 A 
Satzung Bebauungsplan als - 516 ff. M 
Rechtsverordnung und - L 94 M 
Savigny Freiheitsbegriff bei - 627 ff. A 
und Thibaut 367 A 
Schaden Ersatz von materiellen und imma-
teriellen - 1005 A 
Unterhaltsaufwand fur ein Kind als - 608 
N r . 4 R 
Schadensberechnung bei Totalschaden 
402 ff. M 
bei widerrechtlicher Vervielfältigung von 
Computerprogrammen 663 ff. M 
Schadensersatz als Ersatz des Vermögens-
schadens 1005 A 
aus culpa in contrahendo 318 M 
aus dem Gesichtspunkt der Garantichaf-
tung315ff. M 
aus verwaltungsrcchtlichem Schuldver-
hältnis 1016 A 
gem. §§ 990 I, 989 B G B 223 M 
Regelungsgehlt und Anwendungsbereich 
der §§249 ff. B G B 1004 ff. A 
wegen Nichterfüllung 762 M 
wegen Nichterfüllung bei §326 B G B 981 
N r . 6 R 
wegen Vcrlusts einer Sacxhc L 78 M 
Schadensersatzanspruch aus § 839 B G B 
i . V . mit Art . 34 G G 232 M 
deliktischer-945 ff. M 
des verletzten minderjährigen Kindes 719 
E 
eines Lehrers gegen den Schulträger 
1015fr. A 
wegen Nichterfüllung 191 ff. A 
Schadensersatzklage Rech tsk ra ft w i rkung 
der Abweisung einer - 354 N r . 9 R 
Schadensersatzpflicht des G m b H - Ge-
schäftsführers bei Konkursverschlep-
pung 1073 N r . 5 R 
Schädiger Ersatz des Vermögensschadens 
im Interesse des -s 1006 A 
schädl iche Neigung Begriff der - n - im Ju-
gendstrafrecht 678 ff M 
i .S . d e s § 17 I I JGG 47ff. M 
Scheidung Rückforderung von Zuwendun-
gen an Schwiegerkinder wegen - 709 
N r . 5 R 
Verjährungsunterbrechung bei Zuge-
winnausgleichsanspruch 885 Nr . 6 R 
Scheine Erwerb der - während des Stu-
diums L 11 M 
Scheingefahr Vorliegen einer - 669 M 
Scheinvater Unterhaltsrückgriff des -s 
943 ff. M 
ScheinwafYe Drohung mit einer - 141 M 
Schemrzensgeldanspruch wegen schuld-
hafter Vernichtung von Sperma 351 
N r . 6 R 
Schenkung Formunwirksamkeit einer -
L 30 M 
Notbedarfsanspruch des verarmten Schen-
kers 435 N r . 5 R 
Rückforderung von Zuwendungen an 
Schwiegerkinder wegen Scheidung 709 
N r . 5 R 
unter Lebenden 564 ff. M 
unter Lebenden und - von Todes wegen 
565 ff. A 
Schenkungsgeschäf t Vorliegen eines -s 
564 ff. M 
Schenkungsvertrag und Auslobung 222 M 
Zustandekommen eines -s 564ff. M 
Schenkungsvollzug bei Einrichtung eines 
Sparbuchs 710 N r . 6 R 
lebzeitiger - 567 ff. M 
Schenkungswiderruf unter getrennt leben-
den Ehegatten 169 N r . 5 R 
Scherzartikel unlautere Vermarktung eines 
-s 985 N r . 10 R 
Schlägerei Teilnahme an einer - i . S. des 
§ 227 StGB 263 N r . 14 R 
Schlüss igke i t sprüfung beim Erlaß eines 
Versäumnisurteils 966 M 
Schmähkr i t ik böswillige - 347 N r . 3 R 
Schmerzensgeld aus Vertrag 831 A 
Bemessung des -s 833 A 
wegen schuldhafter Vernichtung von 
Sperma 830ff. A 
Schmerzensgeldantrag Grenzen der Ent-
scheidungsbefugnis bei unbeziffertem -
1050 M 
Schriftlichkeit oder Niederschrift des W i -
derspruchs nach § 70 V w G O 155 M 
Schriftsatz Behandlung wichtiger formcll-
und materiellrcchtlicher Fragen eines 
U n fall prozesses im Rahmen eines -es 
968 ff. M 
Schuld Schwere der - im Rahmen des § 17 
J G G 678 ff. M 
Schuldbeitritt oder Bürgschaft 370 A 
und Mithaftung von Angehörigen 798 
N r . 6 R 
Vorliegen eines -s 371 A 
Schuldnerschutz im Falle von Vorausab-
tretungen 766 ff. M 
Schuldnerschutzvorschrift §811 N r . 1 
Z P O als - 14 A 
Schuldnerverzug bei Wandelung und M i n -
derung 732 A 
Schuldspruch Berichtigung des -s 1009ff. 
A 
Schuldtheorie eingeschränkte - 954 M 
S c h u l d ü b e r n a h m e kumulative - 370ff. A 
Schuldverhäl tn i s Pflichten aus einem - 760 
M 
Schadensersatz aus verwaltungsrechtli-
c h e m - 1016 ff. A 
vertragliche und gesetzliche -se 760 ff. M 
Schulträger Schadensersatzansprüche eines 
Lehrers gegen den - 1015 A 
Schutzanspruch soziale -e 749 M 
Schutzfunktion des Rechts 730 A 
Schutzgesetz Verletzung eines -es 1038 M 
Schutzgut des § 284 S tGB 738 A 
die polizeirechtliche - und ihre -er 570 ff. 
M 
Schutzhü l l enver trag Problematik der sog. 
-e 665 M 
Schutzpflicht des Staates 748 ff. M 
grundrechtliche-en 376ff. A , 705 N r . 1 R 
Umfang und Reichweite der grundrechtli-
chen-en 749 ff. M 
Verletzung einer staatlichen - 521 N r . 2 R 
Schutzrecht des Staates gegenüber ungebo-
renem Leben 69 N r . 1 R 
Schutzzweck der N o r m 1038 M 
Zusammenhang von Pflichtwidrigkeit 
und - L 51 M 
Schwangerschaftsabbruch Neuregelung 
des-s 69 N r . 1 R 
Problematik des -s 9 ff. A 
zwischen Töten und Sterbenlassen 903 ff. 
E 
Schweigen normiertes - 15 A 
Schwiegerkinder Rückforderung von Z u -
wendungen an - wegen Scheidung 709 
N r . 5 R " 
Sekundäransprüche aus dem Leistungsstö-
rungsrecht 937 ff. M 
und Primäransprüche 759 ff. M 
Selbstablehnung bei Richtern des BVer fG 
903 J 
Selbstbedienungsladen Passieren der Kasse 
mit versteckter Ware 920 ff. A 
Selbstbestimmung Grundrechtsverzicht 
hinsichtlich des Rechts auf informatio-
ne l l e - 142 ff. M 
Selbstbindung des Gesetzgebers im Rah-
men des Steuerrechts 995 A 
Selbstgefährdung eines Bürgers und die öf-
fentliche Sicherheit 573 ff. M 
Fahrlässigkeit und bewußte - L 58 M 
Semesterticket erhöhter Beitrag zur Stu-
dentenschaft f ü r - 4 4 2 N r . 14 R 
Sendezeit Chancengleichheit politischer 
Parteien bei der Zuteilung von -cn für 
Wahlwerbung 706 N r . 2 R 
Sequestration Begriff der - 64 M 
Sicherheitsrat der U N O 1002 A 
Sicherheitsregel technische - n L 50 M 
Sicherhe i t süberprüfung Neuregelung der 
- 896 G 
Sicherungsabtretung und Sicherungsüber-
eignung 525 N r . 4 R 
Sicherungsgeber Ausgleich unter mehreren 
- n L 60 M 
Sicherungsglobalzession Factoring, E i -
gentumsvorbehalt und - in Kollisions-
fällen 1019 ff. M 
Sicherungsgrund Vorliegen eines -s bei der 
Entscheidung über eine Sicherungsan-
ordnung 143 M 
Sicherungspflichtverletzung Kausalität 
der - 278 A 
Sicherungsrechte und Anwartschaftsrecht 
907 N r . f .A f 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g Bestimmtheits-
grundsatz bei der - 259 N r . 10 R 
durch Formularvertrag 524 N r . 4 R 
eines Anwartschaftsrechts 908 A 
Sicherungsüber tragung Sittenwidrigkeit 
einer - 725 A 
S i c h e r u n g s v e r f ü g u n g und Regelungsvcr-
fiigung 64 M 
Sittenwidrigkeit bei einer Globalzession 
1020 M 
der Bürgschaft naher Angehöriger 251 
N r . 1 R, 708 N r . 4 R 
der Mithaftung von Angehörigen 797 
N r . 6 R 
der Übererlösklausel beim Maklervcrtrag 
797 N r . 5 R 
des Verpflichtungsgeschäfts 725 A 
eines sig. Behindertentestaments 351 N r . 7 
R 
Kondiktionssperre bei - der Leistungen 
171 N r . 8 R 
Wechselakzept für eine wegen - nicht be-
stehende Forderung 255 N r . 5 R 
Sitzungsniederschrift Berufung auf die -
867 M 
und Hauptverhandlungsprotokoll 786 ff. 
M 
sofortige Beschwerde Rechtsmittel der - n 
- 6 5 ff. M 
Sofortvollzug ohne vorausgehenden Ver-
waltungsakt 363 A 
Software Unlauterkeit der unentgeltlichen 
Abgabe von Abrechnungs- durch die 
öffentliche Hand 81 N r . 11 R 
zivilrechtlichcr Schutz der - 659 ff. M 
Softwareleasing Rügefrist beim - 11 A 
Solange II - B e s c h l u ß des B V e r f G 200 A 
Somalia Einsatz der Bundeswehr in 
AWACS-Flugzeugcn über - 75 N r . 4 R 
Sommerkurs Bedeutung von -en in der Ju -
ristenausbildung L 11 M 
Sonderabfall Begriff des -s 115 A 
Sonderabgabe Begriff der - 910 A 
Sonderbotschafter Immuni tä t von - n auf 
Spezialmissionen 409ff. M 
Sonderdelikt 221 I Al t . 1 als - 556 A 
Sondernutzungsvertrag als öffentlich-
rechtlicher Vertrag 84 N r . 14 R 
Sonderopfer bei Enteignung 844 A 
Sonderrechtstheorie neue - zur Abgren-
zung des Privatrechts vom Öffentlichen 
Recht 51 M 
Sonderwissen und Fahrlässigkeit im Straf-
recht L 50 M 
Sorgfaltswidrigkeit Fahrlässigkeit als -
L 41 ff. M 
objektive - und außcrstrafrechtlichc Ver-
haltensrcgcln L 49 ff. M 
Soz ia ladäquanz Theorie der - 933 M 
von Sportun fällen 635 A 
Sozialbindung des Eigentums 532 N r . 10 R 
Soz ia lger i ch t sprozeß Zustellung im - 513 
M 
V. Sachverzeichnis X L V I I 
Sozialhilfe und Bchindcrtcnccstaniciit 352 
N r . 7 R 
Sozialplangesetz Ver längerung des -es 811 
G 
Sozialprognose bei Verhängung einer Ju-
gendstrafe 1045 M 
Sozialstaatsprinzip und Grundrechtsver-
ständnis L 68 M 
Sozialversicherungsrecht Einflüsse des -s 
auf das Zivilrecht bei Arbeitsunfällen 
870 ff. M 
Spanien Jurastudium in - 716 J 
Sparbuch Schenkungsvollzug bei Einrich-
tung eines -s 710 N r . 6 R 
Sparprogramm Umsetzungv des -s der 
Bundesregierung 267 G 
Sperma Schmerzensgeld wegen schuldhaf-
ter Vernichtung von - 351 N r . 6 R, 
830 ff. A 
Sperrwirkung des milderen Tatbestands 
839 A 
Spez ia lprävent ion Epoche der - 93 A 
Sportunfall Strafbarkeit bei -en 635 A 
Sprungrevision nach § 335 S tPO 115 A 
Staat mangelnde -squalität 411 M 
Neutralitätspflicht des -es 961 M 
Schutz des -es und seiner Einrichtungen 
durch die polzeirechtliche Gcneralklau-
sel 571 ff. M 
Schutzpflichten des -es 748 f f M 
S t a a t e n i m m u n i t ä t Vorliegen der sog. -
601 M 
Staatsdiener deutsche Juristenausbildung 
als -schule 283 ff. A 
Staatsexamen Ergebnisse der juristischen -
1993 900 ff. J 
Problematik der Freischußregelung im 
Staatsexamen 447 J 
Prüfer im - 56 M 
Schüchternheit im mündlichen - 904 E, 
1088 E 
Tips für das mündliche - 268 J 
Staatsferne Gebot der - des Rundfunks 73 
N r . 3 R 
Staatsgefuge des Grundgesetzes und Maa-
strichter Vertrag 199 ff. A 
Staatshaftungsrecht öffentlichrechtliche 
Fallberabeitung aus dem Bereich des -s 
229 ff. M 
Staatslehre und das politische System Euro-
pas in der Neuzeit 637 ff. A 
Staatsprüfung Ergebnisse der juristischen 
-en 1993 900 f f J 
Staatsverständnis und Grundrechtsver-
ständnis L 65 ff. M 
Stadtsiegel Hamburger-fal l 175 E 
ständische Gesellschaft und A L R 459 A 
Standardbefugnisse im Polizei- und O r d -
nungsrecht 483 ff. M 
Standesamt Eheschließung zwischen 
gleichgeschlechtlichen Partnern 254 
N r . 4 R 
Standgeld Anspruch auf - 596ff. M 
Stasi - Unterlagengesetz Gesetz zur Ände-
rung des -es 894 G 
Statthaftigkeit des Widerspruchs nach § 68 
V w G O 154 M 
einer Anordnung nach § 123 V V w G O 
142 ff. M 
einer einstweiligen Anordnung in den 
Verfahren vor dem B V e r f G 1031 ff. M 
Stellenvergabe nach Wartezeit im Rahmen 
des Referendariats 622 J 
Stellvertreter und Erklärungsbote L 86 M 
Stellvertretung nach § 164 f f B G B 36 ff. M 
Unterzeichnung einer Urkunde in offener 
- 1 7 4 N r . 11 R 
Voraussetzungen einer wirksamen - L 20 
M 
Zulässigkeit der - 37 M 
Sterbenlassen und Töten 9 ff. A 
Steuerfestsetzung Rechtsschutzbedürfnis 
fur Klage bei Vorläufigkeit der - 804 
N r . 14 R 
Steuergerechtigkeit Grundsatz der - 995 A 
Steuergesetzgebung verfassungsrechtliche 
Vorgaben für die - 994 ff. A 
Steuern und Krankenversicherung bei 
Rechtsreferendaren 814 ff. J 
Steuernachforderung Verzinsung von -en 
bei überlanger Bearbeitungszeit 715 
N r . H R 
Steuerrecht Anwendung typisierender Ver-
waltungsvorschriften im - 806 N r . 15 R 
und Privatrecht 993 ff. A 
steuerrechtliche Fallbearbeitung zur A b -
grenzung der privaten Vermögensver-
waltung von den Einkünften aus Ge-
werbebetrieb 875 ff. M 
Steuerschuld als öffentlichrechtliche Ver-
bindlichkeit 22 A 
und Zulässigkeit einer Außenprüfung 
nach § 193 H N r . 2 A O 1 977 357 N r . 12 
R 
Steuersubsidiarität Tragweite der - 533 
N r . H R 
Steuerumgehung durch Mißbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts 
999 f f A 
Stil bei juristischen Arbeiten 579 M 
stille Gesellschaft Hinauskündigungsklau-
sel bei der - n - 712 N r . 8 R 
Stimme Beweiswert des Wiedererkennens 
einer - 1078 N r . 9 R 
Störer im Fall der Handlungshaftung 275 A 
Mehrheit von - n 1027 ff. M 
Störerauswahl im Polizeirecht 1027 ff. M 
Prinzip der gerechten - 55 M 
Störereigenschaft des Zweckveranlassers 
933 ff. M 
Störerverantwort l i chke i t bei Altlastenfäl-
len 50 ff. M 
Störervorausse tzungen des § 1004 B G B 
279 f f A 
S t ö r u n g in bezug auf die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung 52 M 
und Gefahr 667 M 
S t ö r u n g s b e k ä m p f u n g und Gefahrenpräv-
ention 361 ff. A 
Strafausschluß für politische Delkte 409 ff. 
M 
Strafaussetzung zur Bewährung im Ju-
gendstrafrecht 1045 M 
Strafbarkeit i . S. des Art . 103 II G G 686 M 
Strafe Zweck der - 89 ff. A 
Straffreiheit und intensiver Notwehrexzeß 
650 A 
Strafklage Verbrauch der - 427 M 
Strafprozeß Zustellung im - 512 M 
Strafprozeßrecht Hauptverhandlungspro-
tokoll und Verfahrensrüge im - 785 ff. 
M , 867 ff. M 
und Rechtskrcistheorie 194 A 
Strafrecht die Rolle des -s bei der Abwick -
lung der D D R 445 f f J 
examensvorbereitendes Studium - an der 
H U zu Berlin 359 ff. J 
Fahrlässigkeit im - L41 ff. M , L49ff . M , 
L 57 ff. M 
Prävention im - 376 ff. A 
und A L R 459 A 
und Brauchtum 631 ff. A 
und Umweltschutz 914 A 
Zurechnung von Erfolgen im - 449 ff. A 
strafrechtliche Fallbearbeitung zu Fragen 
des Betrugs gegenüber einem Makler 
589 ff. M 
zum Entwurf einer Revisionsschrift 424 ff. 
M 
zu Problemen aus dem Allgemeinen Teil 
948 ff. M 
zu Problemen aus dem Bereich der Ver-
mögensdel ikte 860 ff. M 
zu Problemen der Betciligungslehrc 
L69ff . M 
zu Problemen des Kreditbetrugs 138 ff. M 
zu Problemen des Nöt igungsnots tands 
L 9 2 f f . M 
zu Problemen des ungeschützten Ge-
schlechtsverkehrs eines Aids - Infizier-
ten 405 ff. M 
zur Problematik der sog. Polizeiflucht 
971 ff. M 
strafrechtliche Hausarbeit Bericht über ei-
n e - 4 9 2 ff. M 
Strafrechtsdogmatik und Straftheorie 
89 ff. A 
Straftat gegen die Umwel t 112ff. A 
unvollendete Hilfeleistung als - 555 ff. A 
Verdcckung einer - 294 ff. A 
Straftheorie die verschiedenen - n und ihre 
Bedeutung 89 ff. A 
S t r a f v e r f o l g u n g s m a ß n a h m e n der Polizei 
484 f M 
Strafvollzug Klausuranalyse aus dem Ge-
biet des-s 218 ff. M 
Strafzweck und Erfahrungswissen 89 ff. A 
Straßenrecht Beurteilung von Werbeanla-
gen nach - 85 N r . 14 R 
Straßenverkehr gefährlicher Eingriff in den 
- 973 M 
Notwehr bei Vorhaltungen im - 17 ff. A 
Straßenverkehrsgefährdung fahrlässige -
679 ff. M 
Streik im öffentlichen Dienst 118 ff. A 
Prämie an NichtStreikende und tarifliches 
Maßregelungsverbot 443 N r . 15 R 
verfassungswidriger Einsatz von Beamten 
auf bestreikten Arbeitsplätzen 116 f f. A 
Streikarbeit Einsatz von Beamten zu -
116ff A 
Stre ikbruchprämie und Kampfparität 443 
N r . 15 R 
Streikrecht der Gewerkschaften 654 ff. A 
Streitgegenstand bei einem Organstreit-
verfahren 131 M 
eines Bund - Länder - Streits 671 M 
Identität des -s 354 N r . 9 R 
Stre i tverkündung Aussetzung bei - 507 M 
Streitwert bei einseitiger Erledigungscrklä-
rung 236ff. M 
Bemessung des -s bei Hilfsaufrechnung 
783 M " 
Festsetzung des -s nach § 3 Z P O 42 M 
Strengbeweis und Freibeweis 238 f f M 
Stromdiebstahl Vorliegen eines -s 493 M 
Stromversorgungsunternehmen Anwen-
dung des E G - Vertrags auf- 882 N r . 2 
R 
Strukturen der U N O 1000ff. A 
Strukturgleichheit von § 1004 B G B und 
§ 985 B G B 277 A 
Student Möglichkeiten fur -en in Italien 
zum Jurastudium 1084 ff. J 
Studentenschaft erhöhter Beitrag zur - für 
Semesterticket 442 N r . 14 R 
Studienanfänger Anleitung für ein erfolg-
reiches Jurastudium L 9 ff. M 
Studienbeginn praktische Hinweise zum -
L I f f M 
Studiendauer Übersicht über die - fur das 
Jahr 1993 902 J 
Studienortwechsel Vorteile und Nachteile 
eines -s L 9 ff. M 
Studium im Ausland L 10 M 
in den U S A 282 ff. A 
und Studenten 549 A 
Stückschuld Begriff der - 940 M 
Fehler bei -en 203 M 
nach § 279 B G B L 7 M 
und Gattungsschuld 761 ff. M 
Stufenklage nach § 254 Z P O 692 f f M 
subjektives Recht persönliche Freiheit als 
-s - in § 823 I B G B 630 A 
Verletzung eines - n -s 329 M 
subjektive Theorie zum Fehlerbegriff 203 
M 
Subsidiarität bei Binnenländcrstreitigkeiten 
673 M 
der Feststellungsklage 330 M 
der Kommunalverfassungsbeschwerde 
129ff. M 
X L V I I I V. Sachverzeichnis 
der Verfassungsbeschwerde 1047 M 
der Zustandshaftung 55 M 
Grundsatz der - im Bereicherungsrecht 
540 A 
Subsidiaritätsprinzip bei der Amtshaftung 
1016 A 
Subventionierung von Kunst durch den 
Staat 955 ff. M 
Supermarkt Taschenkontrollen in einem -
434 N r . 4 R 
Superrevisionsinstanz BVer fG als - L 14 
M 
Surrogation dingliche - 943 ff. M 
Systemgerechtigkeit innerhalb der Steuer-
gesetzgebung 995 A 
Systemsoftware Sacheigenschaft der -
106 ff. A 
Täterschaft mittelbare - 1014 A 
mittelbare - und Anstiftung L 92 ff. M 
und Beihilfe 720 E 
tät ige Reue nach § 310 StGB 84 N r . 13 R 
T ä u s c h u n g betrugsrelevantc - 771 M 
im Rechtsverkehr nach § 267 StGB 126 ff. 
M 
Täuschungshand lung bei § 263 StGB 467 
A 
Tankstelle Verkauf von Reisebedarf durch 
- n 714 N r . 10 R 
Tarifautonomie Verletzung der - 534 
N r . 12 R 
Verstoß gegen die - 463 A 
Tarifvertrag Unwirksamkeit tariflicher Be-
endigungsklauseln wegen Rentenalters 
461 ff. A 
Verweisung auf Beamtenrecht im - 1083 
N r . 14 R 
Wirksamkeit -lieber Altersgrenzen 534 
N r . 12 R 
Tarifvertragsordnung von 1918 101 A 
Taschenkontrollen in einem Supermarkt 
434 N r . 4 R 
Tatbestandsirrtum und Wahndelikt L 18 
M 
Tatbestandsmerkmal Lehre von den nega-
tiven -en 954 M 
Tatbestandsvorsatz bei der Urkundenfäl-
schung 125 ff. M 
Tatbeteiligung Rücktrit t vom Versuch bei 
einer - mehrerer 948 ff. M 
Tatherrschaftslehre und Vorliegen von 
Mittäterschaft 591 M 
zur Abgrenzung von Täterschaft und Tei l -
nahme 951 M 
Tatsache Erörterung offenkundiger - n in 
der Hauptverhandlung 869 M 
sog. gcrichtskundige - n 870 M 
Tatumstandskenntnis Fahrlässigkeit als 
potentielle - L 59 M 
Tatzeuge Tö tung von - n 296 A 
Taxiunternehmer und ungeschützte Fort-
fuhrung seines Gewerbebetriebs 1008 A 
Technik und Recht 720 E 
technische Aufzeichnung Fälschung - r -
nach §268 StGB 207 ff. M 
unechte - 209 M 
Tei lgeschäfts fähigkei t keine - 487 M 
Teilhabrecht Grundrechte als -e L 67 M 
Teilnahme an einer Schlägerei 269 N r . 14 R 
des Beifahrers an einer gefährlichen Trun-
kenheitsfahrt 846 ff. M 
T e i l u n m ö g l i c h k e i t Vorliegen einer - 941 
M 
Teilurteil Zulässigkeit eines -s 596 ff. M 
T e l e f o n m i t h ö r e n durch die Polizei 617 
N r . 13 R 
Tenor bei der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung oder Aussetzung der V o l l -
ziehung nach § 80 II N r . 4 V w G O 420 
M 
bei einem Widerspruchsbescheid 333 M 
im Widerspruchsverfahren 62 M 
terroristische Vereinigung Bildung - r -en 
nach §§ 129, 129a StGB 951 M 
Testament rechtliche Problematik des sog. 
Behindcrten-s 351 N r . 7 R 
Testamentsauslegung ergänzende - 642 ff. 
A 
Testamentserrichtung durch Schreib- und 
Sprechunfähigen 711 N r . 7 R 
Testamentsinhalt und Testamentsausle-
gung 646 A 
Testamentsvollstreckung rechtliche Rege-
lung der - 790 M 
Testamentswortlaut und Testamentsausle-
gung 644 A 
Theaterschl ießung und Haushaltsvcrfas-
sungsrecht 619 N r . 15 R 
Theorie und Praxis in der juristischen Aus-
bildung 546 ff. A 
Theorie der unabgeschirmten Gefahr 
und die Abgrenzung von bedingtem 
Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit 
407 M 
Theorie des nicht betät ig ten Vermei-
dungswillens und die Abgrenzung von 
bedingtem Vorsatz und bewußter Fahr-
lässigkeit 407 M 
Thibaut und Savigny 367 A 
Tier wildes - und gezähmtes - 14ff. A 
Tieraufseherhaftung und Ticrhalterhaf-
tungL 53 ff. M 
Tierhalterhaftung und Tieraufseherhaf-
tung L 53 ff. M 
Tilgungsbestimmung doppelte - 544 A 
Tilgungswirkung der Aufrechnung 613 
N r . 8 R 
Titel unzulässige Zwangshypothek und 
Vollstrcckungsabwehrklage bei unbe-
stimmtem - 528 N r . 7 R 
Titelherausgabe Vollstreckungsgcgcnklagc 
und -614 Nr . 10 R 
T ö t e n und Sterbenlassen 9 ff. A 
T ö t u n g fahrlässige - 679 M 
heimtückische - 948 ff. M 
vorsätzliche und fahrlässige - 1014 A 
zur Befriedigung des Geschlechtstriebs 
296 A 
T ö t u n g s h a n d l u n g und Todeserfolg 295 A 
T ö t u n g s v e r b o t und Lebenserhaltungsgebot 
11 ff. A 
T ö t u n g s vorsatz bedingter - bei zweck be-
stimmter Tötung 294 ff. A 
Tonbandaufnahme heimliche - n 337 M 
Totalschaden Zusicherung bei - 402 ff. M 
Totschlag durch Unterlassen 681 M 
in Mittäterschaft 861 M 
und Mord 294 ff. A 
versuchter-408 ff. M , 953 ff. M 
Trennungsprinzip und Abstraktionsprin-
zip 721 ff. A 
Trennungsvereinbarung zwischen unver-
heirateten Lebenspartnern 256 N r . 6 R 
Treubruchtatbestand nach § 266 I Al t . 2 
StGB 593 ff. M 
Treuepflicht Verstoß gegen die gesell-
schaftliche - 228 M *" 
Treuhandrat der U N O 1002 A 
Treu und Glauben Berücksichtigung von -
bei der Bearbeitung von Fällen aus dem 
Handelsrecht 314 ff. M 
Formmangel und - 372 A 
G r u n d s ä t z e n - 216 M , 257 N r . 7 R 
im öffentlichen Recht 925 ff. A 
im Steuerrecht 715 N r . 10 R 
Trunkenheitsfahrt i . S. des § 316 StGB 972 
M 
Teilnahme des Beifahrers an der gefährli-
chen-846 ff. M 
T Ü V - Klausel und Zusicherung der Ver-
kehrssicherheit 402 ff. M 
Tun und Unterlassen 10 ff. A 
Tutorien für mittlere und höhere Semester 
L 12 M 
Überdenken einer Prüfungsentscheidung 
523 N r . 3 R 
Ü b e r e i g n u n g eines belasteten Grundstücks 
an einen Minderjährigen 487 ff. M 
nach § 929 S. 1 B G B 474ff. M 
und Übergabe L 6 M 
Unwirksamkeit einer - L 29ff. M 
Vertretung im Rahmen der - 37 M 
Übererlösklause l Sittenwidrigkeit der -
beim Maklervertrag 797 N r . 5 R 
Ü b e r g a b e nach § 929 B G B 478 M 
und Übere ignung L 6 M 
Überlassungsvertrag Rechtsnatur des -s 
bei Computerprogrammen 664 M 
Ü b e r m a ß v e r b o t verfassungsrechtliches -
756 M 
Übers i cherung Nichtigkeit der Globalzes-
sion nach § 138 B G B wegen - 1020 M 
Ü b e r t r a g u n g eines Anwartschaftsrechts 
906 A 
Ü b e r w a c h u n g rechtliche Instrumente der -
im Umweltrecht 828ff. A 
Übungsfa l l zu einem Organstreitverfahren 
132 ff. M 
zu einer Kommunalverfassungsbeschwer-
de 130 ff. M 
Umdeutung eines gem. § 1365 1 B G B un-
wirksamen Rechtsgeschäfts in einen 
Erbvertrag 982 N r . 8 R 
Umwandlung des Befreiungsanspruchs im 
Konkurs 439 N r . 10 R 
Umwelt Straftaten gegen die - 112 ff. A 
Umweltabgaben Arten der - 909 ff. A 
Umweltinformationen Inhalt sog. - 912 A 




Umweltrecht Instrumente des-s 826ff. A , 
909 ff. A 
umweltgefährdende Abfallbeseitigung 
durch Amtsträger 530 N r . 9 R 
Umweltschutzrecht Problematik der A l t -
lastensanicrung und - 50 M 
Umweltsubventionen Begriff der - 911 A 
U m w e l t v e r t r ä g l i c h k e i t s p r ü f u n g Gesetz 
über die - 827 A 
U N - Charta Zwangsmaßnahmen nach der 
- 4 0 9 ff. M 
Undank grober - i .S . von §530 B G B 169 
N r . 5 R 
Unechtheit einer Urkunde 304 M 
Unfallprozess bürgerlichrechtliche Fallbe-
arbeitung zu Fragen eines-es 968 ff. M 
ungerechtfertigte Bereicherung Ansprü-
che aus - r - 577 M 
Universal i tätspr inz ip ini Bereich des hu-
manitären Völkerrechts 415 M 
Univers i tä t und Juristenausbildung 183 ff. 
A , 548 A 
Unlauterkeit der unentgeltlichen Abgabe 
von Abrechnungs-Software durch die 
öffentliche Hand 81 N r . 11 R 
unmittelbare Ausführung einer Maßnah-
me der Gefahrenabwehr 363 A 
unmittelbare Verursachung Theorie der 
- n - im Polizei- und Ordnungsrecht 
932 ff. M 
U n m ö g l i c h k e i t anfängliche objektive - 315 
M 
Arten der - im Leistungsstörungsrecht 
938 ff. M 
der Leistung 937ff. M , L 6ff. M , L 78 M 
der Leistung nach §§ 440 I, 325 I B G B 317 
M 
Lohn trotz - 1065 M 
nachträgliche - 223 M 
praktische und faktische - 223 M 
rechtliche - 756 M 
und Mängelhaftung 765 M 
Vorliegen von - L 46 M 
Wandlungsausschluß im Fall der - L 36 ff. 
M 
U N O Organisation der - lOOOff. A 
Unpfändbarke i t eines Farbfernsehgeräts 22 
A 
Unrecht der Urkundenfälschung 31 M 
keine Gleichheit im - 806 Nr . 15 R 
V. Sachverzeichnis X L I X 
U n r e c h t s b e w u ß t s e i n und Erlaubnistatbe-
standsirrtum 954 M 
U N - Sicherheitsrat institutionelle Kompe-
tenzen des -s 409 ff. M 
U n t ä t i g k e i t s k l a g e nach Art . 175 E G V 303 
M 
Unterhalt innerdeutsches Kollisionsrecht 
bei Ansprüchen auf nachehelichen - 529 
N r . 8 R 
Unterhaltsanspruch des nichtehelichen 
Kindes 944 M 
Verwirkung des -s wegen Ablehnung per-
sönlichen Kontakts 611 N r . 6 R 
Unterhaltsaufwand fur ein K i n d als Scha-
den 608 N r . 4 R 
Unterhaltsrecht und Eintrittsrecht nach 
§ 569a II B G B 551 A 
Unterha l t srückgr i f f des Schein vaters 
943 ff. M 
Unterhaltstitel Vollstreckung aus einem 
243 ff. M 
Unterhaltsverpflichtung und familien-
rechtlicher Ausgleichsanspruch 984 
N r . 9 R 
Unterlassen Aussetzen durch - 681 M 
der erforderlichen Hilfs- und Rettungs-
maßnahmen 557 A 
Drohung mit - 769 M 
durch Begehen 10 ff. A 
Eindringen durch - nach § 123 StGB 
492 ff. M 
Zurechnung des-s 10ff. A 
Unterlassungsanspruch nach §112 H G B 
228 M 
nach § 3 III V c r n i G 860 M 
wettbewerbsrechtlicher - 41 ff. M 
Unterlassungshaftung und Garantenstel-
lung 274 A 
Unterlassungsklage gegen Subventions-
verträge 956 M 
ordentlicher Rechtsweg für —n während 
des Restitutions Verfahrens 436 N r . 7 R 
vorbeugende - 142 M 
Zulässigkeit der - in Wettbewerbssachen 
41 f f M 
Unternehmen i .S . von § 265 B III N r . l a 
S tGB 139fi". M 
Unternehmensverfassung Entwicklung 
des Rechts d e r - 9 9 ff. A 
Unterrichtung des von einer polizeilichen 
Maßnahme Betroffenen 365 ff. A 
Untersagungen im Umwcltrccht 829 A 
Unterscheidungsverbot des Art . 3 III G G 
1069 N r . 2 R 
Untersuchungshaft Entscheidung über die 
- 5 2 0 N r . | R 
Untersuchungshaftbefehl Rechtsbehelfe 
gegen einen - 971 ff. M 
Untersuchungspflicht bei Sachmängeln 
193 A 
Unterwerfung Rechtsnatur und Folgen der 
- im Wettbewerbsrecht 41 ff. M 
Unverbindlichkeitstheorie die reichsge-
richtliche - 478 M 
U n v e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t von Restitutions-
aufwendungen 1004 ff. A 
U n v e r m ö g e n anfängliches - 188ff. A , L 
6 ff. M 
subjektives - 315 M 
Unwiderruflichkeit von Gestaltungsrech-
ten 822 A 
Unwirksamkeit einer Übere ignung L 29 M 
schwebende - eines Rechtsgeschäfts 982 
N r . 8 R 
tariflicher Bcendigungsklauscln wegen 
Rentenalters 461 ff. A 
Urheberrecht Anpassung des -s an europäi-
sche Richtlinien 812ff. G 
an Software 661 M 
Urheberrechtsnovelle zivil rechtlicher 
Schutz von Computerprogrammen 
nach der - 659ff. M 
Urkunde Hauptverhandlungsprotokoll als -
786 f f M 
Herstellen einer unechten - 30 ff. M 
Herstellen einer unechten - und Verfäl-
schen einer echten - 128 M 
öffentliche - 306 M 
und technische Aufzeichnung 207 M 
Verfälschen einer echten - 34 M 
Vorliegen einer echten - 591 ff. N r . # M 
Urkundendelikte Grundfälle zu den - n 
30ff. M , 125 ff. M , 207ff. M , 305ff. M 
U r k u n d e n f ä l s c h u n g der Tatbestandsvor-
satz bei der - 125 ff. M 
keine - bei offener Vertretung 174 N r . 11 
R 
nach § 267 S tGB 90 M , 591 ff. M 
U r k u n d e n p r o z e ß Struktur des -es 438 
N r . 9 R 
zivilrechtliche Fallbearbeitung zu Fragen 
des-es 338 ff. M 
U r k u n d e n u n t e r d r ü c k u n g Tatbestand der 
-210fT. M 
Unrecht der - 35 M 
U r k u n d e n v e r f ä l s c h u n g durch Manipula-
tion bei der Anfertigung der Fotokopie 
eines Arbeitsvertrags 140 M 
Urkundsbeamter Wahrheitspflicht des - n 
306 M 
Urteil Beruhen des -s auf einer Gesetzes ver-
letzung 194 A 
nachträgliche Bildung einer Gesamtstrafe 
nachT§§ 55 S tGB und § 460 S tPO 690ff. 
M 
Rechtskraft eines -s in Strafsachen 427 M 
U S A L L . M . - Programm an der University 
of Houston 991 ff. J 
Utilaritismus und Aufklärung 95 A 
Utrecht Studium an der Rijksunivcrsiteit -
535 ff. J 
Vaterschaft gerichtliche Feststellung der -
944 M 
venire contra factum proprium Grund-
satz des - 228 M 
Rechtsfigur des - 553 A 
Veränderungssperre nach § 14 BauGB als 
Rechtsvorschrift 866 M 
Veräußerungsverbot Grundfragen der -e 
1 ff. A 
Veranstalten eines Glücksspiles 741 A 
Verantwortlichkeit im Polizei- und O r d -
nungsrecht 849 ff. M 
Verbeamtung von Angehörigen des öffent-
lichen Diensts 1 19 A 
V e r b ö s e r u n g Zulässigkeit einer - im W i -
derspruchsverfahren 159 M 
Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis 
261 N r . 12 R 
Gesctzesvorbchalt als gesetzliches - 958 M 
Verbraucherschutz und Instruktionspflich-
ten des Herstellers 288 ff. A 
Verbraucherschutzrecht bürgcrlichrecht-
liche Fallbearbeitung zu Problemen des 
- s L 36 ff. M 
Verbrechen Positivismus und die Wissen-
schaft vom - 90 ff. A 
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g vorbeugende -
393 M 
Verbrechensverabredung gem. § 30 II 
S tGB 950 M 
Vereitelung des Scheinvaterregresses 945 
M 
Verfä lschen einer echten Urkunde 34 M 
Verfahrensbeteiligte in Verfahren vor dem 
BVer fG 1034 M 
Verfahrensfehler als Grund rechts verstoß 
929 f f A 
gesetzliche Regelungen zur Behandlung 
von - n 927 ff. M 
i .S . von § 7 9 II 2 V w G O 745 A 
Verwertungsverbote nach - n 337 ff. M 
Verfahrensgarantie grundrechtliche M i n i -
mum an - n 930 M 
Verfahrensgrundrechte Problematik in-
haltsgleicher - 561 A 
Verfahrensnormen Revisibilität von - im 
Strafprozeßrecht 195 A 
Verfahrensrecht Verstöße gegen einfachge-
setzliches - 338 M 
Zustellung im-416fT. M , 510fT. M 
Verfahrensrüge Hauptverhandlungsproto-
koll und - im Strafprozeßrecht 785 ff. 
M , 867 M 
und Prozeßvoraussetzungen im Strafpro-
zeß 868 M 
Verfassung und Verhältnismäßigkeitsprin-
zip 177 ff. A 
Verfassungsautonomie der Länder L 82 M 
Verfassungsbeschwerde eines gemischt -
wirtschaftlichen Unternehmens gegen 
ein Gerichtsurteil 684 ff. M 
gegen Entscheidungen der Landesverfas-
sungsgerichte 796 N r . 4 R 
zu einem Landesverfassungsgericht L 8 4 
M 
Zulässigkeit einer - L 13 M 
Verfassungsinterpretation und richterli-
che Rechtsfortbildung 658 ff. A 
Verfassungsmäßigke i t der Entscheidung 
von Bundesgerichten 520 N r . 1 R 
ungleicher Beiträge in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 1082 N r . 13 R 
Verfassungsprozeß Anwendbarkeit der 
Rechtskraftlchre im - 121 ff. A 
Verfassungsprozeßrecht verfassungspro-
zessuale Probleme in der öffentlich-
rechtlichen Arbeit 129 ff. M , 397 ff. M , 
670 ff. M 
Verfassungsprozessrecht verfassungspro-
zessuale Probleme in der öffentlich-
rechtlichen Arbeit 1031 ff. M 
Verfassungsprozeßrecht verfassungspro-
zessulae Probleme in der öffentlich-
rechtlichen Arbeit 854 ff. M 
Verfassungsrecht und Steuergesetzgebung 
994 A 
verfassungsrechtliche Schranke Schutz-
pflicht als - 753 M 
Verfassungsstreitverfahren Bund - Län-
der-St re i t a l s -670 ff. M 
Verfassungsverstoß Verfahrensfchler u n d -
338 M 
Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes 401 
M 
Verfo lgungsver jährung nach § 78 III Nr . 4 
StGB 427 M 
V e r f ü g u n g Begriff der - 2 A 
Verfugungsgeschäf t und Verpflichtungs-
geschäft 721 ff A 
Verfugungsgrund Vorliegen eines -s nach 
§ 9 3 5 Z P O 16 A 
Verfligungsverbot absolute und relative -c 
6 A 
gerichtliche und behörd l i che -c 3 ff. A 
gesetzliche -e 2ff. A 
Grundfragen der -e 1 ff. A 
Realisierung unwirksamer -e 8 A 
vertragliche -e 4 A 
V e r f ü g u n g s verfahren mündliche Ver-
handlung im einstweiligen - 62 M 
Verfugungsvertrag Inhalt eines -s 478 M 
Zulässigkeit von -cn zugunsten Dritter 
L 29 ÌT. M 
Vergewaltigung Rücktritt vom Versuch 
einer - 839 A 
Vergiftung nach § 229 I StGB 409 M 
Vergleich Auslegung eines -s 136 M 
Vergleichsgrundlage und Geschäftsgrund-
lagc607 N r . 3 R 
Verhäl tn i smäßigke i t der Baulastdurchset-
zung 385 ff. A 
Grenzen der - i . S. des § 251 II B G B 1007 
A 
Grundsatz der - 1067 Nr . 1 R 
i .S. des Übermaß Verbots 757 M 
Prinzip der - bei der Gefahrenbekämpfung 
361 ff. A 
Problematik der - bei Maßnamhen der E U 
471 A 
L V. Sachverzeichnis 
Verhä l tn i smäßigke i t spr inz ip Begrün-
dung und Anwendungsbereich des -s 
177 ff. A , 816 E 
und Notwehrrecht 774 M 
Verhaltenshaftung Rechtsnachfolge bei der 
- 1030 M 
und Zustandshaftung 53 M 
Verhaltenskodex im Straßenverkehr 17 ff. 
A 
Verhaltensstörer i . S. des Polizeirechts 853 
M 
Verhaltensverantwortlichkeit im Gefah-
renabwehrrecht 850 ff. M 
Verbal ten Verantwortlichkeit im Polizei-
und Ordnungsrecht 932 ff. M 
Verhindern des Weiterfahrens im Straßen-
verkehr 18 A 
Verjährung Ausschluß der Wandlung 
durch - L 40 M 
der Auskunfts- und Zahlungsansprüche 
des pflichtteilsberechtigten Nichterben 
691 ff. M 
der Klageforderung 819 A 
kurze - des § 477 B G B 135 M , 734 A 
nach Art . 3 VertragsG 322 M 
Rückforderung erlangter Zinsleistungen 
vom Gläubiger wegen - 353 N r . 8 R 
von Herausgabe- und Grundbuchberichti-
gungsansprüchen 78 N r . 7 R 
von Regreßansprüchen gegen Anwälte 
wegen fehlerhafter Prozeßvertretung 
134 M 
Verjährungsunterbrechung bei Zuge-
winnausgleichsanspruch 885 N r . 6 R 
Verkäufer Befreiung des -s von der Pflicht 
zur Erfüllung einer Gattungsschuld bei 
Wegfall der Geschäftsgrundlage 526 
N r . 5 R 
Verkauf i . S. des § 56 H G B 499 M 
Verbot des -s unter Einstandspreis 261 
N r . 12 R 
von Reisebedarf durch Tankstellen 714 
N r . 10 R 
Verkehrssicherungspflicht des Herstellers 
291 ff. A 
negatorische - 278 A • 
Verkehrszeichen als Allgemein Verfügung 
L 9 0 M 
Verlassen in hilfloser Lage nach § 221 I Al t . 
2 S tGB 556 A 
V e r m ä c h t n i s n e h m e r Wertersatzanspruch 
des erbvertraglich eingesetzten -s gegen 
den Erben 436 N r . 6 R 
Vermeidbarkeitstheorie und Risikoerhö-
hungslchre 454 ff. A 
Vermieter Kündigungsrecht des -s bei Tod 
des-s 552ff. A 
Vermieterpfandrecht am Anwartschafts-
recht 908 A 
Vermittlungsvertrag Vorliegen eines -s 
342 M 
Vermögensbe treuungspf l i ch t Vorliegen 
einer - 593 M 
V e r m ö g e n s d e l i k t strafrechtliche Fallbear-
beitung aus dem Bereich der - c 860 ff. 
M 
V e r m ö g e n s g e s e t z Eigentumsschutz nach 
dem B G B und die Regelungen des -es 
859 ff. M 
V e r m ö g e n s m i n d e r u n g geldwerte - 1005 
A 
V e r m ö g e n s s c h a d e n i . S. des § 263 StGB 
467 A 
Schadensersatz als Ersatz des -s 1005 A 
Vorliegen eines strafrechtlich relevanten -s 
590 M 
Zweckverfehlung und - beim Betrug 
466 ff. A 
V e r m ö g e n s s c h ä d i g u n g Bewußtsein der -
921 A 
V e r m ö g e n s v e r f u g u n g bei § 262 StGB 467 
A 
und Wegnahme 920 ff. A 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g Abgrenzung der 
privaten - von den Einkünften aus Ge-
werbebetrieb bei Veräußerung von Ge-
bäuden 875 ff. M 
Gewerbetrieb und private - 997 ff. A 
Vernehmungsprotokoll Verwertbarkeit 
von -en 196 A 
Verpfl ichtungsgeschäft und Verfugungs-
geschäft 721 ff. A 
Verpflichtungswiderspruch Vorliegen ei-
nes-s 154 ff. M 
Verrechtlichung der Lebensbereiche 575 M 
Verrichtungsgehilfe und Erfüllungsgehilfe 
L 7 6 M 
Versäumnisurte i l Berufung gegen ein ge-
setzwidrig ergangenes - 437 N r . 8 R 
Immunitätsvcrlctzung durch Erlaß eines 
-s 600 M 
nach vorangegegangenem Klageverfahren 
966 M 
Rechtsprechung zur Berufung gegen das 
technisch zweite - 965 ff. M 
Über t ragung des Rechtsstreits auf den 
Einzelrichter nach Erlaß eines -s durch 
die Kammer 1050ff. M 
zweites - nach vorangegegangenem 
Mahnverfahren 967 M 
Versammlungsgesetz Verhältnis des -es 
zum allgemeinen Polizei- und O r d -
nungsrecht 481 ff. M 
Versammlungsrecht Gefahrcnabwehrbc-
fugnissc im - 480ff. M 
Verschärfung rechtlicher Regelungen im 
Umweltrccht 829 A 
Verschlechterungsverbot nach § 331 
StPO 248 ff. M 
Verschollener nichtige Doppelehe eines für 
tot erklärten - n 616 N r . 12 R 
Verschulden ärztliches - 608 N r . 4 R 
bei der Amtshaftung 1016 A 
bei Verstoß gegen eine Vcrkchrssiche-
rungspflicht 291 A 
des Käufers bei Vertragsschluß 190 A 
eines Anwalts 135 M 
Verschulden bei Vertragsschluß Vorl ie-
gen eines -s - 190 A 
Verschuldenserfordernis in den Fällen 
nachträglicher Unmöglichkei t L 7 M 
Verschuldensfähigkei t nach § 828 B G B 
L 5 4 M 
Verschuldenshaftung des Verkäufers 169 
N r . 4 R 
und Garantichaftung 317 M 
Versicherung Kondiktionsanspruch der an 
den Zessionar zahlenden - 537 ff. A 
Versicherungsrecht Übe rgang von Ersatz-
ansprüchen auf den Versicherer bei ho-
mophiler Lebensgemeinschaft 172 N r . 9 
R 
Versteigerung eines Maibaums 634 A 
Vers toß gegen ein Verfugungsverbot 2 ff. A 
gegen Zustcllungsvorschrift.cn 51 Off. M 
Versuch Beginn des -s bei einer mittäter-
schaftlich begangenen Tat 355 N r . 10 R 
des Diebstahls 495 M 
qualifizierter - 84 N r . 13 R 
Rücktrit t vom beendeten - 82 N r . 12 R 
Rücktritt vom - bei einer Tatbeteiligung 
mehrerer 948 ff. M 
Wahndelikt und untauglicher - L 18 M 
Verteidiger Recht der Pflichtvertcidigerbc-
stellung 971 ff. M 
Vertrag Aufsicht über ein Tier durch - L 53 
M 
öffentlichrcchtlicher Charakter eines -s 
955 M 
Tatbestand des -s 36 ff. M 
Unmöglichkei t bei einseitigen und gegen-
seitigen -en 938 ff. M 
Vertragsauslegung ergänzende - 257 N r . 7 
R 
Vertragsbeendigungsfreiheit Grundsatz 
der - 463 A 
Vertragsbruchtheorie bei Mchrfachzession 
1020 M 
und Prioritätsprinzip 1024 M 
Vertragsschluß eigentlicher - nach 
§§ 145ff. B G B 212ff. M 
ohne Vertretungsmacht 41 M 
völkerrechtlicher - 501 M 
Vertragsstrafe Zahlung einer - 45 M 
Vertragstheorie bei Wandelung des Kauf-
vertrags 734 ff. A 
Vertragsverletzung Vertragsbeendigung 
wegen - nach Art . 60 W V K 504 M " 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Mitgliedstaaten nach Art . 169, 170 
E G V 303 M 
Vertrag zugunsten Dritter Vorliegen ei-
n e s - s - L 29 ff. M 
Vertrauensgrundsatz Inhalt des -es L 57ff. 
M 
Vertrauensschaden Ersatz des -s 939 M 
Vertrauensschutz und Bestandsschutz 767 
M 
Vertretung keine Urkundenfälschung bei 
offener - 174 N r . 11 R 
organschaftliche - 496 ff. M 
Vertretungsmacht Abgabe der Willenser-
klärung innerhalb der dem Vertreter zu-
stehenden - 38 M 
Beschränkung der - 40 M 
des Prozeßbevollmächtigten 822 A 
Fehlen der - 38 M 
gesetzliche - 39 ff. M 
im Rahmen einer Handlungsvollmacht 
499 ff. M 
Vertretungsrecht Unterscheidung z w i -
schen Innen- und Außenverhältnis im -
313 ff. M 
vertragsähnliche Ansprüche aus dem -
41 ff. M 
Vertretungsumfang des Prokuristen 498 
M 
Verursachung im Polizei- und Ordnungs-
recht 932 ff. M 
Verurteilung und nachträgliche Bildung ei-
ner Gesamtstrafe nach §§ 55 StGB und 
460 S tPO 690 ff. M 
Verwahrung öffentlichrechtliche - 1017 A 
Verwahrungsvertrag zwischen Samen-
spender und Einlagerungsstellc 831 A 
Verwaltung Grundsatz der Einheit der -
928 M 
Verfahrensfehler im Bereich der gebunde-
nen-931 M 
Verwaltungsakt Anfechtungsklage auf 
Aufhebung eines -s 744 ff. A 
Baulast als - 382 A 
Begriff des -s und Fehlerfolgen 324 ff. M 
Bekanntgabe eines-s 155 ff. M 
Erlaß eines -s 333 M 
und Vcrhaltensverantwortlichkeit 1031 M 
Vollstrcckbarkeit eines -s nach §251 A O 
23 A 
Vollstreckung eines -s 362 ff. A 
Vorliegen eines -s L 90 M 
Widerspruch gegen einen - 153 ff. M 
Widerspruch, gerichtet auf Aufhebung ei-
nes -s 57 M 
Verwaltungsgerichtsbarkeit Rechtsschutz 
durch d i e - 7 7 4 ff. M 
Verwaltungshandeln durch Vcrwaltungs-
akt L 90 M 
Verwaltungskompetenzen im Polizei-
und Ordnungsrecht 395 M 
V e r w a l t u n g s p r o z e ß Zustellung im - 512 
M 
Verwaltungsrecht Rechtsnormen im Be-
reich des -s L 89 ff. M 
und Verhältnismäßigkeitsprinzip 180 A 
Verwal tungsrechtsakzessor ie tät Begriff 
der - 113 A 
Verwaltungsrechtsweg Eröffnung des -s 
154 M , 328 M 
nach § 4 0 V w G O 955 ff. M 
Vorliegen des -s 297 A 
I '. Sih'ht'fvzciilniis LI 
Verwaltungsstation Bearbeitung von W i -
dersprüchen iîii - 56ft. M 
bei ni deutschen Generalkonsulat in Paler-
mo 360 J 
Verwal tungs träger als Adressaten behörd-
licher Gerahrcnabwehrmaßnahmen 
852 ff. M 
Verwaltungsverfahren Fehler im - 927 ff. 
M 
Verwaltungsvorschrift Anwendung typi-
sierender-en im Steuerrecht 806 Nr . 15 
R 
Verwaltungszwang Anwendung von - 363 
A 
Verwandteneigenschaft als tatbezogenes 
Merkmal 440 N r . 1 1 R 
Verweisung auf Beamtenrecht im Tarifver-
trag oder Arbeitsvertrag 1083 N r . 14 R 
Verwerflichkeit bei § 240 S tGB 772 M 
Verwertungsrechte an Software 661 M 
Verwertungsverbote nach rechtswidriger 
Bcweiscrlangung 335 ff. M 
Verwirkimg des Volìjahrigenunterhalts 611 
N r . 6 R 
von Grundrechten 854ff. M 
von Herausgabe- und Grundbuchberich-
tungsansprüchen 78 N r . 7 R 
Verzicht auf einen Widerspruch 155 M 
Verzichtsklausel schuldrechtliche und 
dingl iche-n H C l M 
Verzinsung von Steuernachforderungen bei 
überlanger Bearbeitungszeit 715 Nr . 11 
R 
V e r z ö g e r u n g s b e g r i f f Bestimmung des -s 
782 M 
Verzug und Rückzahlungspflicht 732ff. A 
Vorliegen des -s L 44 M 
V ö l k e r b u n d und Entstehung der U N O 
KHK)ff. A 
V ö l k e r g e w o h n h e i t s r e c h t Immunität von 
Diplomaten aufgrund -s 411 M 
Völkerrecht Fallbearbeitung aus dem - 500 
M 
mittelbarer Schutz des -s 415 M 
völkerrecht l i che Fallbearbeitung /um 
Vorgehen gegen einen Plandungs- und 
Überweisungsbeschluß 598ff. M 
Völkerrechtssubjekt U N O als - 1000 A 
Völkerstrafrecht Strafbarkeit von ethi-
schen Säuberungen nach dem - 409 ft. 
M 
Vol l jähr igke i t Eintritt der - nach S 2 B G B 
368 A 
Vollmacht als eine durch Rechtsgeschäft er-
teilte Vertretungsmacht 38 M 
eines Prozeßbevollmächtigten 164 M 
unwiderrufliche — 39 M 
Vollrecht und Anwartschaftsrecht 906 A 
Vol l s treckbarerklärung eines ausländi-
schen Urteils 800 Nr . 8 R 
Vollstreckung eines Verwaltungsakts 
362 ff. A 
von Entscheidungen des BVerfG 1035 M 
Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 
Z P O 614 Nr . 10 R 
und nicht zugelassener Aufrechnungsein-
wand 784 tt. M 
Zwangshypothek und - 528 N r . 7 R 
Vollstreckungsbearnte Widerstand gegen 
- 863 M 
Vollstreckungsbescheid Rechtskraft eines 
-s 509 ff. M 
Vollstreckungsunterlassungsklage gegen 
unrichtigen - 237ff. M 
Wirksamkeit eines -s 341 M 
Vollstreckungsgegenklage bei der 
Zwangvollstreckung 353 N r . 8 R 
Durchsetzung des Widerrufsrechts mittels 
- 508 f. M 
und Titel herausgäbe 614 N r . 10 R 
V o l l s t r e c k u n g s m a ß n a h m e Existenz und 
Umfang eines Verbots von - n gegen 
fremde Staaten 602 M 
Vollstreckungsrecht der Abgabenordnung 
23 A 
Vollstreckungsrechtsklausur Vollstrec-
kung aus einem Unterhaltstitel 243 M 
Vollstreckungsunterlassungsklage gegen 
unrichtigen Vollstreckungsbescheid 
237 ff. M 
Vollziehungsfrist Wahrung der - durch 
Eintragungsantrag 509 ff. M 
Vollzug i . S. des § 2301 B G B 568 M 
Vorabentscheidungsverfahren nach 
Art . 177 E G V 303 M 
Vorausabtretung Schuldnerschutz im Fall 
von -en 766 ff. M 
Vorbehalt des Gesetzes 396 M 
Vorbehaltsurteil und Prozeßtrennung 823 
A 
Vorbereitung eines hochverräterischen 
Unternehmens nach § 83 StGB 950 M 
Vorbereitungsdienst Hürden vor dem Ein -
tritt in den juristischen - 621 ff. J 
Vorhaltung Notwehr bei -en im Straßen-
verkehr 17 ff. A 
vorläuf iger Rechtsschutz im verwaltungs-
gerichtlichen Eilverfahren 297 A 
Kostenentscheidung im Rahmen des - n 
-es 14 A 
nach § 123 V w G O 142ff. M 
V o r l a g e b e g r ü n d u n g bei der konkreten 
Normcnkontrolle 401 M 
Vorlageberechtigung bei der konkreten 
Normenkontrolle 399 M 
Vorlagegegenstand bei der konkreten 
Normenkontrolle 399 M 
Vorlagepflicht nach Art . 177 E G V 624 E 
Vorlesung Besuch von -en L 3 M 
Vormerkung Eintragun einer - in das 
Grundbuch 162 M 
innerhalb eines Grundbuchs 1061 M 
nach § 885 B G B 6 A 
Vormundschaftsgericht Genehmigung 
des -s für Regelung über Kindesunter-
halt 256 N r . 6"R 
Vorrang des Gesetzes 396 ff. M 
Vorratsschuld Vorliegen einer - 940 M 
Vorsatz bedingter - und bewußte Fahrläs-
sigkeit 405 ff M 
und Fahrlässigkeit L 41 ff. M 
Vorsatztheorie sog. modifizierte - 954 M 
Vorstellungstheorie und dolus eventualis 
773 M 
Vorverfahren bei einem Bund - Länder -
Streit 671 M 
Vorvertrag Klage aus einem - 801 N r . 10 R 
Vorwerfbarkeit Schwerpunkt der - 10ff. A 
Wählergruppe Doppelauftreten von Partei-
en und - n 883 N r . 3 R 
W ä h r u n g s a b k o m m e n Washingtoner 
26 ff. M 
Währungssys tem europäisches - 26ff. M , 
448 E 
Währungsun ion Spätfolgen der - 265 G 
und Wirtschaftsunion in Europa 26 ff. M 
Währungsverbund Wechselkurse im -
26 ff. M 
Wahl Anforderung an Kandidatenaufstel-
lung durch politische Partei 794 N r . 3 R 
eines Richters des BVer fG zum Bundes-
präsidenten 607 N r . 2 R 
Teilnahme einer Parte an der-606 N r . 1 R 
Ungült igkeit der -zur Haniburgischen 
Bürgerschaften 344ff. Nr . 1 R 
Wahlfehler Vorliegen eines -s 795 N r . 3 R 
Wahlkampf Neuregelung der Parteienfi-
nanzierung 894 G 
Wahlprüfungsbeschwerde Rücknahme ei-
ner - 978 N r . 3 R 
Voraussetzungen einer-606 Nr . 1 R 
Wahlprüfungsverfahren Charakter eines 
-s 344 N r . 1 R 
nach Art . 41 II G G 856 M 
Wahlrecht Verstoß gegen das - 344 N r . 1 R 
Wahlstation bei der D P I H K in Lissabon 
1087 f. J 
bei einer Landesbank 87 ff. J 
im Generalsekrctariat des Europarates 
269 ff. J 
in einer U S - amerikanischen Anwalts-
kanzlei 815 ff. J , 1088 E 
Wahlwerbung Anspruch gegen private 
Rundfunkanbietcr auf Zurverfügungs-
tellung von Sendezeiten für - 94 793 
N r . 2 R 
Chancengleichheit politischer Parteien bei 
der Zuteilung von Sendezeiten für - 706 
N r . 2 R 
Wahndelikt und untauglicher Versuch L 18 
M 
Wahrheitsfindung in einem justizförmigen 
Verfahren 196 A 
Wahrscheinlichkeitstheorie und Abgren-
zung von bedingtem Vorsatz und be-
wußter Fahrlässigkeit 406 M 
Wandlung beim Kaufvertrag 762 M 
Fehler und das Recht auf - 205 M 
Schuldnerverzug bei - und Minderung 
732 ff. A 
Wandlungsausschluß im Fall der U n m ö g -
lichkeit L 36 ff. M 
Warenherstellung Gefahrenabwendungs-
pflichten im Bereich von - 289 ff. A 
Warenverkehrsfreiheit innnerhalb der Eu -
ropäischen Union 469ff. A 
Warenzeichenrecht und zivilrechtlicher 
Schutz von Computerprogrammen 664 
M 
Wechsel Bedingungsfeindlichkeit der A n -
nahme eines -s 615 N r . 11 R 
Rechtslage bei Forfaitierung eines -s 982 
N r . 7 R 
Wechselakzept für eine wegen Sittenwid-
rigkeit nicht bestehende Forderung 255 
N r . 5 R 
Wechselkursmechanismus innerhalb des 
EWS 27 M 
Wechselstrenge Grundsatz der - 615 N r . 11 
R 
Wechselwirkungslehre Bedeutung der -
im Grundrechtsbereich 165 N r . 1 R 
des BVer fG L 14 M 
Wegerecht innerhalb eines Grundbuchs 
1061 M 
Wegnahme und Vermögensverfügung 
920 ff. A 
Wegweiser durch das Grundbuchverfahren 
1054 ff. M 
Weltanschauungsschule und Bekenntnis-
schule 432 N r . 2 R 
Weltbank und U N O 1003ff. A 
Weltfriedenssicherung Primat des U N O -
Vertrages vor dem E U - Vertrag in Fra-
gen de r -409 ff. M 
Weltgesundheitsorganisation und U N O 
1003 A 
Werbenutzungsvertrag Kündigung eines 
gemeindlichen -s zur Durchsetzung 
von Werbe verboten 84 N r . 14 R 
Werbeverbot Kündigung eines gemeindli-
chen Werbenutzungsvertrags zur 
Durchsetzung von -en 84 N r . 14 R 
Werbung unpassende - eines Süßwarenher-
stcllers 985 Nr . 10 R 
Werbungskosten und Rcferendargchalt 176 
E 
Werk Software als - i . S. des Urheberrechts 
660 M 
Werklohn Gesetz zur Sicherung der Bau-
handwerker 807 ff. G 
Werkvertrag Aufwendungsersatzanspruch 
eines Bauunternehmers bei nichtigem -
258 N r . 8 R 
Mängelhaftung beim - 763 M 
Vorliegen eines -s 221 M 
Wertermittlungsanspruch des pflichtteil-
berechtigten Erben auf eigene Kosten 
76 N r . SR 
Wertersatzanspruch des erbvertraglich ein-
gesetzten Vermächtnisnehmers gegen 
den Erben 436 N r . 6 R 
L U T. Sachverzeichnis 
Wertordnung Grundrechte als objektive -
L 6 8 M 
Wertpapier gutgläubiger Erwerb abhan-
dengekommener -e 889 N r . 11 R 
Werturteil und Kri t ik 165 N r . 1 R 
Wesentlichkeitstheorie des B V e r f G 120 A 
im Arbeitskampfrecht 659 A 
und Grundrcchtscingriff 780 M 
Wettbewerbsbeziehungen zwischen K r a n -
kenkassen und kassenärztlichen Ver -
einigungen 81 N r . 11 R 
Wettbewerbsfreiheit Eingr i f f in die -
961 ff. M 
Wettbewerbsrecht und zivilrechtlicher 
Schutz von Computerprogrammen 
664 ff. M 
unlautere Vermarktung eines Scherzarti-
kels 985 N r . 10 R 
Zulässigkeit der Untcrlassungsklage im -
41 ff. M 
wettbewerbsrechtliche Fallbearbeitung 
zur Beurteilung einer W e r b e m a ß n a h m e 
41 ff. M 
Wettbewerbs verbot inhaltliche Grenzen ei-
nes-s 224 ff. M 
Widerklage Klage und - 870 ff. M 
zivilrechtliche Fallbcarbeitung zu Fragen 
d e r - 3 3 8 ff. M 
Widerruf der Aufrechnungserklärung 822 A 
einer Schenkung 169 N r . 5 R 
einer Willenserklärung 214 M , 390 ff. M 
Widerrufbarkeitstheorie bei der dingl i -
chen Einigung 477 M 
Widerrufsbescheid materielle und formelle 
Rechtmäßigkeit eines -s 866 ff. M 
Widerrufsrecht Durchsetzung des -s mit-
tels Vollstreckungsabwehrklage 508 f. 
M 
nach § 7 1 Verb rKrG und nach § 1 I H W i G 
L 39 M 
Widerspruch Anspruch auf erneute Ent-
scheidung über einen - 746 ff. A 
Einlegungs eines -s gegen einen Verwal -
tungsakt 699 M 
Erhebung des -s 57 M 
gegen den Erlaß einer einstweiligen Verfü-
gung 62 M 
gegen eine einstweilige Anordnung in 
Verfahren vor dem B V e r f G 1033 M 
und Anfechtungsklage 362 ff. A 
Widerspruchsbefugnis Vorliegen der - 157 
M 
Widerspruchsbehörde Verfahren vor d e r -
58 M 
Zuständigkei t der - 154 ff. M 
Widerspruchsbescheid En twurf eines -s 
698 ff. M 
isolierte verwaltungsgcrichtliche Klage 
gegen -e 742 ff. A^ 
Widerspruchsfrist Einhaltung der - nach 
§ 7 0 1 V w G O 155 M 
Widerspruchsverfahren Durchführung ei-
nes-s 927 ff. A 
Sachbericht, Gutachten und Bescheid im -
56iT. M , 153ff. M , 330ff. M , 420 M 
Widerstand gegen Vollstrcckungsbeamte 
863 M 
Widmung straßcnrcchtliche - 988 N r . 13 R 
Wiedereinsetzung nach § 233 Z P O 511 M 
Wiedereintrittspflicht nach § 156 Z P O 
596 ff. M 
Wiederholungsgefahr bei einem Wettbe-
werbsverstoß 45 M 
Wiederholungsopfer viktimologisches 
Phänomen des -s 46 ff. M 
Willensbestimmung Freiheit als Freiheit 
de r -631 A 
Willenserklärung Annahme nach § 151 
B G B als -386ff . M 
Auslegung einer - 371 A , L 20 M 
eines beschränkt Geschäftsfähigen 487 M 
eines Geschäftsunfähigen 486ff M 
eines Minderjährigen L 8 M 
empfangsbedürft ige - 539 A 
-en im Rahmen der Stellvertretung 37 M 
nicht lediglich rechtliche vorteilhafte - 487 
M 
und Testament 646 A 
Vertragsschluß durch zwei -en 213 M 
Zugang einer - 474 M 
Willenskundgabe Annahmebetä t igung als 
- 388 M 
Willensmangel Anfechtung aufgrund von 
- n 489 ff M 
des Vollmachtgebers 39 M 
Willenstheorie und dolus eventualis 773 M 
Wil lkür Landesgrundrechtc als Prüfungs-
maßstab bei - 561 ff A 
Windscheid und die Begriffsjurisprudenz 
176 E 
Wirksamkeit eines Vertrages über die K o n -
servierung von Sperma nach § 138 B G B 
831 A 
Wirtschaftskriminal i tät Begriff der - 219 
M 
Wirtschaftsrecht Aufbau einer Klausur im 
- 3 0 9 ff. M 
Wirtschafts - und Sozialrat der U N O 
1002 A 
Wirtschaftsunion und Währungsunion in 
Europa 26 ff. M 
Wissenschaftscharakter der Lehre 184 ff. A 
Wissenschaftsverständnis der Kr imino lo-
gie 91 ff. A 
Wohnraum Kündigungsschutz bei gewerb-
licher Zwischen Vermietung 168 N r . 3 R 
Wohnung Räumungsvol ls t rcckung gegen 
Ehegatten 891 N r . 14 R 
Räumungsvol ls t reckung gegen einen Le-
bensgefährten 890 N r . 13 R 
Umwandlung von -en in freiberuflich ge-
nutzte Räume 581 ff. M 
unentgeltliche Wohnraumüber lassung als 
Leihe 887 N r . 9 R 
Wohnungseigentum Heilung von Verträ-
gen zum Erwerb von - 811 G 
Wohnungsgrundrecht nach Art . 13 G G 
484 M 
Wohnungsvermittlung Gesetz zur Rege-
lung der - 810 G 
Wolf Ablehnung des Freiheitsbegriffs durch 
Ernst - 631 A 
W R V Bedeutung des Art. 165- 101 A 
Zahlungsantrag Übergang vom Befrei-
ungsantrag auf einen - im Zivilprozeß 
614 N r . 9 R 
Zahlungsurteil Anerkennungsfähigkeit ei-
nes U S - amerikanischen -s 800 Nr . 8 R 
Zahlungszusage auf der Baustelle 370 ff. A 
Zentralarbeitsgemeinschaft Abkommen 
der -aus dem Jahr 1918 101 A 
Zession Nichtigkeit einer Global - nach 
§ 138 B G B \ v e g e n Übers icherung 1020 
M 
Zessionsfall bcreicherungsrechtliche Be-
handlung der -e 542 A 
Zeuge Verletzung des Aussageverweige-
rungsrechts eines-n 194 ff A 
Zeugenbeweis nach § 373 Z P O 239 M 
Zinsleistung Rückforderung erlangter -en 
vom Gläubiger wegen Verjährung 353 
N r . 8 R 
Zitiergebot gem. Art . 80 I 3 G G L 92 M 
Zitierweise bei juristischen Arbeiten 579 M 
zivilistische Theorie im Rahmen der Pro-
zeßaufrechnung 147 M 
Z i v i l p r o z e ß Aufrechnung des Beklagten im 
- 817 ff. A 
Beweiserhebung, Ablehnung von Beweis-
anträgen und Beweisverwertungsver-
bote un - 238 ff. M , 334 ff. M 
Übergang von einem Befreiungsantrag 
auf einen Zahlungsantrag im - 614 
N r . 9 R 
Zustellung im - 417 ff M 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t aktuelles - 234ff M . 
506ff M , 781 ff M , 1050ff M 
zivilrechtliche Fallbearbeitung zu Fragen 
des Urkundenprozesses und der Wider-
klage 338 ff M 
Z u b e h ö r eines Betriebsgrundstücks 525 
N r . 4 R 
Zuchtmittel Zielrichtung der - nach dem 
J G G 682 M 
Zueignung Absicht rechtswidriger - i . S. 
des § 242 StGB 633 A 
Zugewinnausgleichsanspruch Verjäh-
rungsunterbrechung bei - 885 N r . 6 R 
Zukunftsvorsorge und Schutzpflichten des 
Staates 753 M 
Zuläss igke i t der wirtschaftlichen Betäti-
gung der öffentlichen Hand 81 N r . 11 R 
des selbständigen Beweisverfahrens 
1051 ff M 
eines Widerspruchs im Verwaltungsver-
fahren 153 ff. M 
Zuläss igke i t svorausse tzungen in einem 
Bund - Länder - Streit 670 ff. M 
Zulassung außerordentlicher Rechtsmittel 
1052 ff. M 
privater Grundschulen 432 N r . 2 R 
zum Jurastudium L 2 M 
Zuparken eines Kfz als Freiheitsberaubung 
625 ff A 
Zurechnung Einschränkung der - von Er -
folgen nach wertender Betrachtung 
454 ff. A 
fremden Verhaltens im Polizeirecht 853 M 
normative -serfordernisse für die Kausali-
tät im Strafrecht 453 ff. A 
von Erfolgen im Strafrecht 449 f f A 
Z u r e c h n u n g s r e g r e ß und Vertrauensgrund-
satz L 58 M 
Z u r ü c k w e i s u n g der Aufrechnungseinrede 
148 f f M 
von Vorbringen im Zivilprozeß 236 ff. M 
Zusatzstudium Sinn und Unsinn eines 
amerikanischen -s 287 A 
Zusatzversorgungssystem Schließung der 
-e der ehemaligen D D R 979 N r . 4 R 
Zusicherung einer Eigenschaft 203 M , 402 
M 
Z u s t ä n d i g k e i t bei einer einstweiligen A n -
ordnung in Verfahren vor dem BVer fG 
1033 ISA 
der die unmittelbare Maßnahme vorneh-
menden Stelle 365 A 
der Widerspruchsbehörde 154 ff. M 
des B V e r f G nach Art. 18 G G 774ff M 
Fragen der - bei der Prozeßaufrechnung 
823 A 
internationale - nach dem E u G V Ü 319ff. 
M 
ö r t l i c h e - 3 2 1 ff. M 
Zuständigke i t s s tre i twert Bedeutung und 
Festsetzung des-s 234 ff. M 
nach § 3 Z P O 42 M 
Zustandshaftung Sinn und Zweck der - im 
Polizei- und Ordnungsrecht 935 ff. M 
und Verhaltenshaftung 53 M 
Zustandsstörer und Eigentumsbeeinträch-
tigung 273 A 
Zustandsverantwortlichkeit im Gefahren-
abwehr recht 850ff. M 
im Polizei- und Ordnungsrecht 935 ff. M 
Umfang und Beendigung d e r - i m Polizei-
recht 1026 ff M 
Zustellung auf Betreiben der Parteien 417 
M 
eines Verwaltungsakts 156 M 
im Finanzgerichtsprozeß 513 M 
im Sozialgerichtsprozeß 513 M 
im Strafprozeß 512 M 
im Verfahrensrecht 416ff M , 510ff. M 
im Verwal tungsprozcß 512 M 
öffentliche - und - im Ausland 511 ff. M 
von Amts wegen 417 ff M 
Zustellungsberechtigter nach § 195 1 Z P O 
417 M 
Z u s t e l l u n g s e m p f ä n g e r nach § 191 N r . 4 
Z P O 418 M 
V. Sack verzeichnis L U I 
Zustellungsort eines Schriftstückes 418 M 
Zustellungsurkunde nach § 190 Z P O 
510ff. M 
Zustellungsvermerk Vorliegen eines -s 
332 M 
Zustellungsvorschriften Verstoß gegen -
und deren Heilung 510 ff. M 
Zustimmung nach § 108 B G B L 6 M 
Zustimmungsverweigerung Rechtsfolgen 
treuwidriger - im Gcsellschaftsrecht 
224 ff. IS/T 
Zuwendung Rückforderung von -en an 
Schwiegerkinder wegen Scheidung 709 
N r . 5 R 
Z w a n g s e r n ä h r u n g Rechtmäßigkei t einer -
219 M 
Zwangshypothek und Vollstrcckungsab-
wehrklage 528 N r . 7 R 
Z w a n g s m a ß n a h m e n nach der U N - Char-
ta 409 ff. M 
Zwangsmittel Anordnung eines -s 362 ff. 
A 
polizeiliche - 363 ff. A 
Z w a n g s r ä u m u n g Aussetzung einer - 793 
N r . 1 R 
Zwangsverwaltungsvermerk innerhalb 
eines Grundbuchs 1060 M 
Zwangsvollstreckung Unpfändbarkeit ei-
nes Fernsehgeräts in der - 22 ff. A 
Unzulässigkeit der - 599 ff. M 
Verfligungsverbote im Rahmen der - 3 A 
Zweckbestimmung als empfangsbedürft i-
ge Wil lenserklärung 539 A 
und bereicherungsrcchtlichcr Leistungsbe-
griff 538 ff. A ^ 
Z w e c k m ä ß i g k e i t eines Verwaltungsakts 
157 ff. M 
Zweckveranlasser Begriff des -s im P o l i -
zei- und Ordnungsrecht 933 ff. M 
Zweckverfehlung beim Betrug 771 M 
im Bcreicherungsrccht 538 M 
und Vermögensschaden beim Betrug 
466 ff. A 
und Zweckerreichung des Lcistungser-
folgs 938 M 
Z w i s c h e n l ä n d e r s t r e i t Vorliegen eines -s 
672 ff. M 
VI. AbkürzutigsVerzeichnis L V 
VI. Abkürzungsverzeichnis 
A 
a. A andere(r) Ansicht 
aaO am angegebenen Ort 
A A V Arbeitsaufenthaltsverordnung 
A B A Arbeit, Beruf und Arbeitslo-
senhilfe 
A b f G Gesetz über die Vermeidung 
und Entsorgung von Abfällen 
A B G B . . . . Österr . Allgemeines Bürgerl i-
ches Gesetzbuch 
abgedr. . . . abgedruckt 
Abh Abhandlungen 
A b k Abkommen 
A B l Amtsblatt 
abl ablehnend 
A B 1 E G . . . Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften; vor 1958: 
Amtsblatt der E G K S 
Abs Absatz 
Abschn. . . . Abschnitt 
abw abweichend 
A b w A G . . . Abwasserabgabengesetz 
A b z G . . . . Abzahlungsgesetz 
A c P Archiv für die civilistische 
Praxis 
A D H G B . . Allgemeines Deutsches Han-
delsgesetzbuch 
A d o p t G . . . Adoptionsgesetz 
A D S p Allgemeine Deutsche Spedi-
teur-Bedingungen 
A d V e r m i G Adoptionsvermittlungsgesetz 
a. E am Ende 
Ä M Ärztliche Mitteilungen 
Ä n d G . . . . Änderungsgesetz 
A E R B . . . . Allgemeine Bedingungen für 
die Einbruchdiebstahl- und 
R a u b ve r s i eh e r u n g 
A E V O . . . . Arbeitserlaubnisverordnung 
a. F alte Fassung 
A f A Absetzung für Abnutzungen 
A F B Allgemeine Bedingungen fur 
die Feuerversicherung 
A F G Arbeitsförderungsgesetz 
A F K G . . . . Arbeitsförderungs-Konsoli-
dicrungsgesetz 
AfP Archiv fur Presserecht 




A g Antragsgegner(in) 
A G Amtsgericht, Aktiengesell-
schaft (auch Zeitschrift), Aus-
fuhrungsgesetz 
A G B Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen 
AGB-Gesetz Gesetz zur Regelung der A l l -
gemeinen Geschäftsbedingun-
gen 
A H B Allgemeine Haftpflichtversi-
cherungs-Bedingungen 
A H R S . . . . Arzthaftpflicht-Rechtspre-
chung 
A I F O . . . . Aids-Forschung 
A I Z Allgemeine Immobilienzei-
tung 
Akad . d. Wiss. Akademie der Wissenschaf-
ten 
A K B Allgemeine Bedingungen für 
die Kraftfahrtversicherung 
A K - B G B . . Alternativkommentar z. B G B 
A K - G G . . . Alternativkommentar z. G G 
A k t G Aktiengesetz 
allg allgemein 
allg. M . . . . allgemeine- Meinung 
A l l g . Tei l . . Allgemeiner Tei l des B G B 
A L R Allgemeines Landrecht für die 
Preußischen Staaten 
Al t Alternative 
a. M andere(r) Meinung 
A M G . . . . Arzneimittelgesetz 
A M R K . . . Amerikanische Menschen-
rechtskonvention 
amtl amtlich 
A m t l . Begr. Amtliche Begründung 
A m t l . Slg. . Amtliche Sammlung 
A m t s G . . . . s. A G 
A N B A . . . . Amtliche Nachrichten der 
Bundesanstalt fur Arbeit 
A n f G Anfechtungsgesetz 
Angekl . . . . Angeklagte(r) 
A n g l G . . . . Gesetz zur Angleichung der 
Bestandsrenten an das Netto-
rentenniveau der B R D und zu 
weiteren rentenrechtlichen 
Regelungen 
A n h Anhang 
A n m Anmerkung 
AnnSächsOLG Annalen des Sächsischen 
O L G Dresden 
A n V N G . . . Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts der Rentenversiche-
rung der Angestellten 
A n v v B l . . . . Anwaltsblatt 
A O Abgabenordnung 
AöR Archiv des öffentlichen Rechts 
A P Nachschlagewerk des Bun-
desarbeitsgerichts (seit 1954, 
vorher: Arbeitsrechtliche Pra-
xis) 
A p G Gesetz über das Apotheken-
wesen 
A p p O A . . . Approbationsordnung für 
Apotheker 
A p p O Ä . . . Approbationsordnung für 
Ärzte 




A r b G Arbeitsgericht 
A r b G e b . . . . Der Arbeitgeber 
A r b G G . . . Arbeitsgerichtsgesetz 
A r b K r a n k h G Ges. zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Stellung der 
Arbeiter im Krankheitsfalle 
AR-Bla t te i . Arbeitsrechts-Blattei 
Arbn Arbeitnehmer 
A r b n E r f G . . Gesetz über Arbeitnehrnerer-
findungen 
ArbP lSchG Arbeitsplatzschutzgesetz 
A r b R Arbeitsrecht 
ArbuSoz . . . Arbeits- und Sozialrecht in 
Zeitschriften 
ArbVers . . . Die Arbeiterversorgung 
Arch Archiv 
A r c h B R . . . Archiv für Bürgerliches Recht 
ArchKommWiss . Archiv für Kommunal-
wissenschaften 
ArchPF . . . Archiv für das Post- u. Fern-
meldewesen 
ArchVölkR Archiv des Völkerrechts 
A R S Arbeitsrechtssammlung 
(Bensheimer's Sammlung) 
A R S P h . . . Archiv für Rechts-und Sozial-
philosophie 
A R S t Arbeitsrecht in Stichworten 
Ar t Art ikel 
Arz tR . . . . Arztrecht 
A S A m t l . Slg. der Entscheidun-
gen des rheinland-pfälzischen 
und des saarländischen O V G 
A S i G Gesetz über die Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und an-




A S t G Außensteuergesetz 
A s y l V f G . . Gesetz über das Asylverfahren 
A T Allgemeiner Teil 
A t G Atomgesetz 
A T G Altersteilzeitgesetz 
A t V f O . . . . Atomrechtliche Verfahrens-
verordnung 
A u A Arbeit und Arbeitsrecht 
A u B Arbeit und Beruf 
A U B Allgemeine Unfallversiche-
rungs-Bedingungen 
A U G Arbei tnehmerüberlassungsge-
setz 
Aufen thG/EWG Gesetz über Einreise und 
Aufenthalt von Staatsangehö-
rigen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft 
A uff Auffassung 
Auf! Auflage 
A U G Auslandsunterhaltsgesetz 
A u R Arbeit und Recht 
ausf. ausführlich 
A u s f V O . . . Ausfuhrungsverordnung 
ausi ausländisch 
A u s l G . . . . Ausländergesetz 
A V A Allgemeine Vertragsbestim-
mungen zum Einheitsarchi-
tektenvertrag 1979 
A V A G . . . . Anerkennungs- und V o l l -
streckungsausführungsgesetz 
A V A V G . . Gesetz über Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversi-
cherung 
A V G Angcstelltcnversicherungsge-
setz 
A W D . . . . Außenwirtschaftsdienst des 
Betriebs-Beraters 
A W G . . . . Außenwirtschaftsgesetz 
A z Aktenzeichen 
A Z O Arbeitszeitordnung 
B 
B - Bundes-
B A Blutalkohol; Bundesanstalt f. 
Arbeit 
B A B 1 Bundesarbeitsblatt 
Bad, bad. . . Baden, badisch 
Bad . -Wür t t . , bad . -wür t t . Baden-Wür t -
temberg, baden-wür t t ember -
gisch 
B Ä O Bundesärzteordnung 
B A f ö G . . . . Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz 
B A G Bundesarbeitsgericht 
B A G E . . . . Slg. d. Entscheidungen des 
B A G 
BankA . . . . Bankarchiv 
B A n z Bundesanzeiger 
B A T Bundcs-Angcstelltentarifver-
trag 
B A u f s A G . . Gesetz über die Errichtung ei-
nes Bundesaufsichtsamtes fur 
das Versicherungs- und Bau-
sparwesen v. 31. 7. 1951 
B a u G B . . . Baugesetzbuch 
B a u G B M a ß n G Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch 
B a u G O . . . Baugebührenordnung 
B a u N u t z V O / B a u N V O Baunutzungsver-
ordnung 
B a u O . . . . Bauordnung (der Länder) 
BauR Baurecht 
BausparkG . Gesetz über Bausparkassen 
BayArztebl Bayerisches Ärzteblatt 
Bay. , bay.. . Bayern, bayerisch(e) 
L V I VI. Abkürzutigsverzeichnis 
BayBgni . . Der Bayerische Bürgermeister 
BayBS . . . . Bereinigte Sammlung des 
Bayerischen Landesrechts 
B a y B Z . . . . Bayerische Beamtenzeitung 
B a y D S t H . . Bayerischer Dienststrafhof 
B a y M A B l . . Ministerialamtsblatt der bay. 
inneren Verwaltung 
B a y O b L G . Bayerisches Oberstes Landes-
gericht 
BayObLGSt (Z) Sammlung der Entschei-
dungen des B a y O b L G in 
Strafsachen (Zivilsachen) 
B a y V B l . . . Bayerische Verwaltungsblät-
ter 
B a y V e r f G H Bayerischer Verfassungsge-
richtshof 
B B Betriebs-Berater 
BBahn . . . . Die Bundesbahn 
B B a h n G . . . Bundesbahngesetz 
B B a u B l . . . Bundesbaublatt 
B B a u G . . . Bundesbaugesetz 
BBesG . . . . Bundesbcsoldungsgesetz 
B B G Bundesbeamtengesetz 
B B i G Berufsbildungsgesctz 
B d Band 
B D H Bundesdisziplinarhof 
B D H E . . . . Slg. der Entscheidungen des 
B D H 
B D i s z G . . . Bundesdisziplinargericht 
B D O Bundesdisziplinarordnung 
B D S G . . . . Bundesdatenschutzgesetz 
BeamtVG . . Gesetz über die Versorgung 
der Beamten und Richter in 
Bund und Ländern 
bearb bearbeitet 
Bearb Bearbeiter; Bearbeitung 




Bekl . , bekl. Beklagte(r), beklagtc(r) 
Bensheimer-Slg. s. A R S 
ber berichtigt 
BerGer. . . . Berufungsgericht 
B e r H G . . . . Gesetz über Rechtsberatung 
und Vertretung für Bürger 
mit geringem Einkommen 
( B e r a t u n g s h i 1 feg eset z) 
Berl inFG . . Berlinforderungsgesetz 
B E r z G G . . . Bundeserziehungsgeldgesetz 
bes besonders 
BeschFG . . Beschäftigungsförderungsge-
setz 
Beschl Beschluß 





Be t rAV . . . Betriebliche Altersversorgung 
B e t r A V G . . Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversor-
gung 
B e t r V G . . . Betriebsverfassungsgesetz 
BeurkG . . . Beurkundungsgesetz 
B e w G . . . . Bewertungsgesetz 
B e w H . . . . Bewährungshilfe 
BezG Bezirksgericht 
BezO Bezirksordnung (der Länder) 
BezWahlG . Bezirkswahlgesetz (der Län-
der) 
Bf. Beschwerdeführer (in) 
BfA Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte 
B F H Bundesfinanzhof 
B F H E . . . . Slg. der Entscheidungen des 
B F H 
B F H / N V . . Sammlung amtlich nicht ver-
öffentlichter Entscheidungen 
des B F H 
B G Die Berufsgenossenschaft 
B G s. L B G 
B G B Bürgerliches Gesetzbuch 
B G B l Bundesgesetzblatt 
B G E s. SchweizBGE 
B G H Bundesgerichtshof 
B G H R . . . . BGH-Rechtsprechung Z i v i l -
sachen/Strafsachen 
B G H S t ( Z ) . Slg. der Entscheidungen des 
B G H in Strafsachen (Zivilsa-
chen) 
B G S G . . . . Bundesgrenzschutzgesetz 
B H O Bundeshaushaltsordnung 
BImSchG . . Bundes-Immissionsschutzge-
setz 
BImSchV . . Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung 
B i n n S c h G . . Binnenschiffahrtsgesetz 
bish bisher(ig) 
BJagdG . . . Bundesjagdgesetz 
B K Bonner Kommentar 
B K A Bundeskriminalamt 
B K a r t A . . . Bundeskartellamt 
B K G G . . . . Bundeskindergeldgesetz 
B K K Die Betriebskrankenkasse 
B K l e i n g G . . Bundeskleingartengesetz 
B L G Bundesleistungsgesetz 
B 1 G B W . . . Blätter für Grundstücks- , 
Bau- und Wohnungswesen 
B 1 P M Z . . . Blatt fur Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen 
BIStSozArbR Blätter für Steuerrecht, So-
zialversicherung und Arbeits-
recht 
B M F Bundesminister der Finanzen 
B M I Bundesminister des Innern 
B M J Bundesminister der Justiz 
B M V Bundesminister der Verteidi-
gung 
B M W i . . . . Bundesminister der Wir t -
schaft 
BNa tSchG . Bundesnaturschutzgesetz 
B N o t O . . . Bundesnotarordnung 
BörsG . . . . Börsengesetz 
BPatG . . . . Bundespatentgericht 
B P e r s V G . . Bundespersonalvertretungs-
gesetz 
B P o l B G . . . Bundespolizeibeamtengesetz 
BR Bundesrat 
B R A G O . . Bundesrechtsanwaltsgebüh-
renordnung 
B R A K - M i t t Mitteilungen der Bundcs-
rcchtsanwaltskammer 
Brandbg., brandbg. Brandenburg, bran-
denburgische(e) 
B R A O . . . . Bundesrechtsanwaltsordnung 
B R - D r . . . . Bundesratsdrucksache 
BReg Bundesregierung 
Breithaupt-Slg. Sammlung von Entschei-
dungen aus dem Gebiet der 
Sozialversicherung, Versor-
gung u. Arbeitslosenversiche-
rung, hrsg. v. Breithaupt 
Brem. , brem. Bremen, bremisch(e) 
BRep. Dtschld. Bundesrepublik Deutsch-
land 
BR-Pro t . . . Sten. Berichte des Bundesra-
tes (zit. nach Jahr u. S.) 
B R R G . . . . Beamtenrechtsrahmengesetz 
B R S Baurechtssammlung 
BScuchG . . Gesetz zur Verhütung und Be-
kämpfung übertragbarer 
Krankheiten beim Menschen 
B S G Bundessozialgericht 
B S G E . . . . Slg. der Entscheidungen des 
B S G 
B S H G . . . . Bundessozialhilfegesetz 
BSta tG. . . . Gesetz über die Statistik für 
Bundeszwecke (Bundesstati-
stikgesetz) 
B S t B l . . . . Bundessteucrblatt 
B T Besonderer Teil ; Bundestag 
B T - D r . . . . Bundestagsdrucksache 
B t G Betreuungsgesetz 
B t M G . . . . Gesetz über den Verkehr mit 
Betäubungsmit teln 
BT-Pro t . . . Sten. Berichte des Bundesta-
ges (zit. nach Legislaturperio-
de u. S.) 
Buchholz . . Sam mei- und Nachschlage-
werk der Rspr. des B V e r w G , 
hrsg. v. Buchholz 
B U r l G . . . . Bundesurlaubsgesetz 
BuschsArch Archiv für Theorie und Praxis 
des A l l g . Dt. Handelsrechts 
B V e r f G . . . Bundesverfassungsgericht 
B V e r f G E . . Slg. der Entscheidungen des 
B V e r f G 
B V e r f G G . . Bundesverfassungsgerichtsge-
setz 
B V e r f G und G G , I bzw. II Festschrift zum 
25jährigen Bestehen des 
B V e r f G , 1976, B d . I bzw. II 
B V e r w G . . Bundesverwaltungsgericht 
B V e r w G E . Sammlung der Entscheidun-
gen des B V e r w G 
B V F G . . . . Bundesvertriebenen- und 
Flüchtlingsgesetz 
B V G Bundesversorgungsgesetz 
B W G ö D . . Gesetz zur Regelung der Wie-
dergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts für Ange-
hörige des öffentlichen Dien-
stes 
B W V P r . . . Baden-Würt tembergische 
Verwaltungspraxis 
B Z R G . . . . Bundeszentralregistergesetz 
C 
Can Canon 
C . C Code C i v i l 
C C C Constitutio Criminalis Caro-
lina 
ChemG . . . Chemikaliengesetz 
c. i.c culpa in contrahendo 
C.I.J Internationaler Gerichtshof in 
Den Haag 
CISG Ü b e r e i n k o m m e n der Verein-
ten Nationen v. 11.4. 1980 
über Verträge über den int. 
Warenkauf (Convention on 
Contracts for the International 
Sale o f Goods) 
C.J Codex Justinianus 
C M L R . . . . C o m m o n Market Law Re-
view 
C M R Ü b e r e i n k o m m e n über den 
Beforderungsvertrag im inter-
nationalen St raßengüterver -
kehr 
Cod. civ. . . Codice civile 
C R Computer und Recht 
D 
D A G Deutsches Auslieferungsge-
setz 
DAngVers . Die Angestelltenversicherung 
D A R Deutsches A u to recht 
D A Vorm . . Der Amtsvormund 
D B Der Betrieb 




D F G Zeitschrift für Deutsche Frei-
willige Gerichtsbarkeit 
dgl dergleichen 
D G O Deutsche Gemeindeordnung 
von 1935 
DGStZ . . . Deutsche Gemeindesteuerzei-
tung 
D G V Z . . . . Deutsche Gerichtsvollzieher-
zeitung 
D G W R . . . Deutsches Gemein- und Wir t -
schaftsrecht 
d. h das heißt 
VI. Abkürzimpvcrzadmis L V U 
Die A G . . . Die Aktiengesellschaft 
D I F U . . . . Deutsches Institut für Urbani -
stik 
Diss Dissertation 
DiszH . . . . Disziplinarhof 
DiszO . . . . Disziplinarordnung (der Län-
der) 
DJ Deutsche Justiz 
DJT Deutscher Juristentag 
DJZ Deutsche Juristen-Zeitung 
D M B i l G . . D-Markbilanzgesetz 
D N o t Z . . . Deutsche Notar-Zeitschrift 
DöD Der öffentliche Dienst 
D Ö V Die öffentliche Verwaltung 
D O K Die Ortskrankenkasse 
D P A Deutsches Patentamt 
D R Deutsches Recht 
D R i G . . . . Deutsches Richtergesetz 
D R i Z . . . . Deutsche Richter-Zeitung 
D R V Deutsche Rentenversicherung 
D R W . . . . Deutsche Rechtswissenschaft 
D R Z Deutsche Rechts-Zeitschrift 
D S B Datenschutzberater 
DStG Dienststrafgericht 
DStH . . . . Dienststrafhof 
DStK Dienststrafkammer 
DStO . . . . Dienststrafordnung 
DStR Deutsches Steuerrecht 
DStrR . . . . Deutsches Strafrecht 
DStrZ . . . . Deutsche Strafrechts-Zeitung 
DStZtg . . . Deutsche Steuer-Zeitung 
D S W R . . . . Datenverarbeitung in Steuer, 
Wirtschaft und Recht 
dt deutsch 
DtÄrzteBl . Deutsches Ärzteblat t 
DtldArch . . Deutschland-Archiv 
Dtld. , Dtschld. Deutschland 
DtMedWochenschr Deutsche medizinische 
Wochenschrift 
D t Z Deutsch-Deutsche Rechts-
Zeitschrift 
DuR Demokratie und Recht 
D U Z Deutsche Universi tätszei tung 
D V Deutsche Verwaltung 
DVB1 . . . . Deutsches Verwaltungsblatt 
D V O Durchfuhrungsverordnung 
D V o l l z O . . Dienst- und Vollzugsordnung 
D V R Datenverarbeitung im Recht 
D V Z Deutsche Versicherungs-Zeit-
schrift fur Sozialversicherung 
und Privatversicherung 
D W E Der Wohnungse igen tümer 
D W W . . . . Deutsche Wohnungswirt-
schaft 
E 
E Sammlung der Entscheidun-
gen des jeweils angesproche-
nen Gerichts; En twur f 
E 1962 . . . . Regierungsentwurf eines 
Strafgesetzbuches, Bonn 1962 
E A s. EuArch 
E A G Einheitliches Gesetz über den 
Abschluß von internationalen 
Kaufverträgen über bewegli-
che Sachen 




E B E Eildienst - Bundesgerichtliche 
Entscheidungen 
E B O Eisenbahnbau- und -betriebs-
ordnung 
Ecu European Currency Uni t 
E E A Einheitliche Europäische Akte 
E F G Entscheidungen der Finanzge-
richte 
E G Einführungsgcsetz; Europä i -
sche Gemeinschaften 
E G H Ehrengerichtshof der Rechts-
anwaltskammer 
E G H E . . . . Sammlung der Entscheidun-
gen des E G H 
E G K S . . . . Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl 
E G K S V . . . Vertrag zur G r ü n d u n g einer 
Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl 
eGmbH . . . eingetragene Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
E G M R . . . . Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte 
EheG Ehegesetz 
EheRG. . . . Eherechtsreformgesetz 
Ein f. Einführung 
Einl Einleitung 
EJIL European Journal of Interna-
tional Law 
E K G Einheitliches Gesetz über den 
internationalen Kauf bewegli-
cher Sachen 
E K M R . . . . Europäische Kommission für 
Menschenrechte 
E M R K . . . . Europäische Menschenrechts-
konvention 
EnSichG. . . Energiesicherungsgesetz 
EntlastG. . . Entlastungsgesetz 
Entsch. . . . Entscheidung 
entspr entsprechend 
E n W G . . . . Energiewirtschaftsgesetz 
E P A Europäisches Patentamt 




ErbbauVO . Erbbaurechtsverordnung 
ErbSt Erbschaftsteuer 
ErbStG . . . Erbschaftsteuergesetz 
Erg Ergänzung; Ergebnis 
Erl Er läuterung 
ERP European Recovery Program 
ErstG . . . . Erstattungsgesetz 
ESt Einkommensteuer 
E S t D V . . . . E inkommens teue r -Durch füh -
rungsverordnung 




E S V G H . . . Sammlung der Entscheidun-
gen des hessischen und des ba-
den-wür t t emberg i schen V G H 
EuAlÜbk. . Europäisches Auslieferungs-
übe re inkommen 
EuArch . . . Europa-Archiv 
EuG Europäisches Gericht erster 
Instanz 
E u G H . . . . Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften 
E u G H E . . . A m t l . Sammlung der Recht-
sprechung des E u G H 
E u G R Z . . . Europäische Grundrechte-
Zeitschrift 
E u G V Ü . . . Ü b e r e i n k o m m e n der Euro-
päischen Gemeinschaft über 
die gerichtliche Zuständigkei t 
und die Vollstreckung ge-
richtlicher Entscheidungen in 
Z i v i l - und Handelssachen 
E u M Entscheidungen und Mi t t e i -
lungen des R V A 
EuR Europarecht 
Euratom. . . Europäische Atomgemein-
schaft 
E u R H Ü b k . Europäisches Ü b e r e i n k o m -





EuropStZtg Europäische Steuerzeitung 
E u Z W . . . . Europäische Zeitschrift f. 
Wirtschaftsrecht 
ev evangelisch 
EvStL . . . . Evangelisches Staatslexikon 
EVÜ Ü b e r e i n k o m m e n über das auf 
vertragliche Schuld Verhältnis-
se anzuwendende Recht 
E W G Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft 
E W G V . . . Vertrag zur G r ü n d u n g einer 
Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft 
EWiR . . . . Entscheidungen zum Wirt -
schaftsrecht 
EWIV . . . . Europäische wirtschaftliche 
Interessen Vereinigung 
EzA Entscheidungssammlung zum 
Arbeitsrecht 
F 
f. folgende Seite, für 
FÄndG . . . Finanzänderungsgesetz 
F A G Gesetz über Fernmeldeanlagen 
FamG . . . . Familiengcricht 
FamR . . . . Familienrecht 
FamRÄndG Famil ienrechtsänderungsge-
setz 1961 
FamRZ . . . Zeitschrift für das gesamte Fa-
milienrecht 
F A Z Frankfurter Allgemeine Z e i -
tung 
FernmAnlG s. F A G 
FcrnmO . . . Fernmeldeordnung 
FernUSG . . Gesetz zum Schutz der Fern-
unterrichtsteilnchmer 
Festg Festgabe 
Festschr.. . . Festschrift 
FEVS . . . . Fürsorgerechtliche Entschei-
dungen der Verwaltungs- und 
Sozialgerichte 
ff. folgende Seiten 
FFG Filmfbrderungsgesetz 
FG Finanzgericht 
FGB Familiengesetzbuch (der 
D D R ) 
FGG Gesetz über die Angelegenhei-
ten der Freiwilligen Gerichts-
barkeit 
F G O Finanzgerichtsordnung 
FinArch . . . Finanzarchiv 
FinRdsch . . Finanzrundschau 
FIW Schriftenreihe des For-
schungsinstituts für Wir t -
schaftsverfassung und Wett-
bewerb 
FLF Finanzierung, Leasing, Facto-
ring 
FluglärmSchG Gesetz zum Schutz gegen 
Fluglärm 
F l u r b G . . . . Flurbereinigungsgesetz 
FRES Entscheidungssammlung zum 
gesamten Bereich von Ehe 
und Familie 
FRG Fremdrentengesetz 
FriedhO . . . Friedhofsordnung 
FStrG . . . . Bundesfernstraßengesetz 
FuR Fi lm und Recht 
Fußn Fußnote 
F V G Finanzverwaltungsgesetz 
G 
G Gericht; Gesetz 
G A Goltdammer's Archiv für 
Strafrecht 
G A L Gesetz über eine Altershilfe 
für Landwirte 
GaststG . . . Gaststättengesetz 
G B A Grundbuchamt 
G B B A V . . . Geschäftsbericht des Bundes-
aufsichtsamtes fur das Versi-
cherungswesen 
G B l Gesetzblatt 
G B O Grundbuchordnung 
G E Gesetzentwurf, Grundeigen-
tum 
LVIII 17. Abkürzwigsverzei:hnis 
GebO . . . . G e b ü h r e n o r d n u n g 
G e b r M G . . Gebrauchsmustergesetz 
gem gemäß 
GemT . . . . Gemeindetag 
GenfKonv. Genfer F lüch t l i ngs -Konven-
tion 
GenG . . . . Genossenschaftsgesetz 




GeschO . . . Geschäf t so rdnung 
Ges.d. Wiss. Gesellschaft der Wissenschaf-
ten 
GewArch . . Gewerbearchiv 
GewerkMh Gewerkschaftliche Monats-
hefte 
G e w O . . . . Gewerbeordnung 
GewSt. . . . Gewerbesteuer 
G e w S t D V . G e w e r b e s t e u e r - D u r c h f ü h -
rungsverordnung 
GewStG . . . Gewerbesteuergesetz 
G G Grundgesetz 
ggf. gegebenenfalls 
GjS Gesetz über die Verbreitung 
jugendge fäh rdende r Schriften 
G K Gemeinschaftskommentar; 
Gesamtkommentar; s. auch 
GenfKonv. 
G K - A F G . . Gemeinschaftskommentar 
zum A F G 
G K G Gerichtskostengesetz 
G K - K S c h G Gemeinschaftskommentar 
zum K S c h G und sonstigen 
kündigungsrech t l i chen V o r -
schriften 
GK-Mi tbes tG Gemeinschaftskommentar 
zum Mitbestimmungsgesetz 
G K Ö D . . . Gesamtkommentar Öffent l i -
ches Dienstrecht 
GleichberG Gleichberechtigungsgesetz 
G m b H . . . . Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung 
G m b H G . . . GmbH-Gese tz 
GmbHRdsch GmbH-Rundschau 
G M B 1 . . . . Gemeinsames Ministerialblatt 
G M H . . . . Gewerkschaftliche Monats-
hefte 
G m S - O G B Gemeinsamer Senat der Ober-
sten Gerichtshöfe des Bundes 
G N V DDR-Gese t z über die Z u s t ä n -
digkeit und das Verfahren der 
Gerichte zur N a c h p r ü f u n g 
von Verwaltungsentscheidun-
gen ( D D R - G N V ) 
G O Gemeindeordnung 
G O A G e b ü h r e n o r d n u n g für A r c h i -
tekten 
G O Ä G e b ü h r e n o r d n u n g für Ärzte 
G O Z G e b ü h r e n o r d n u n g für Zahn -
ärzte 
G r B W o R . . Blätter für Grunds tücks - , 
Bau- und Wohnungsrecht 
grdl grundlegend 
grds grundsätzl ich 
Grds tVG . . Grunds tückverkehr sgese tz 
GrErwSt. . . Grunderwerbsteuer 
GrEStG . . . Grunderwerbsteuergesetz 
G R G Gesundheitsreformgesetz 
Großkomm. G r o ß k o m m e n t a r 
GrSt Grundsteuer 
G r S t D V . . . G r u n d s t e u e r d u r c h f ü h r u n g s -
verordnung 
GrStG . . . . Grundsteuergesetz 
Gruch . . . . Gruchot 's Bei t räge zur Er läu-
terung des Deutschen Rechts 
G R U R . . . . Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht (ni. Zusatz 
Int.: Internationaler Teil) 
GS Der Gcrichtssaal 
GS Große r Senat 
GSB Gesetz über die Sicherung der 
Bauforderungen v. 1.6. 1909 
(BaufordcrungssicherungsG) 
G S N R W . . Bereinigte Gesetzessammlung 
des Landes Nordrhein-West-
falen 
GSSt(Z) . . . Großer Senat in Strafsachen 
(Zivilsachen) 
G t A Gesetz über technische A r -
beitsmittel 
GüKG . . . . Güterkraftverkehrsgesetz 
GVB1 . . . . Gesetz- und Verordnungsblatt 
G V F G . . . . Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz 
G V G Gerichtsverfassungsgesetz 
G V N R W . . Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Landes Nordrhein-West-
falen 
G W a h l G . . . Gemeindewahlgesetz 
G W B Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (Kartellgesetz) 




h. A herrschende Ansicht 
HaagUntPf lÜbk Haager Ü b e r e i n k o m m e n 
über das auf Unterhaltspflich-
ten anwendbare Recht 
HaagZPAbk Haager Abkommen über den 
Zivilprozeß v. 17. 7. 1905 
H a a g Z P Ü b k Haager Übe re inkommen über 
den Zivilprozeß v. 1. 3. 1954 
HaftpflG . . Haftpflichtgesetz 
H A G Heimarbeitsgesetz 
Halbs Halbsatz 
HandwO . . Handwerksordnung 
HansRGZ . . Hanseatische Rechts- und Ge-
richts-Zeitschrift 
H A T G . . . . Gesetz über den Hausarbeits-
tag 
Hbd Halbband 
H B G Hypothekenbankgesetz 
Hbg. , hbg. . Hamburg, hamburgisch 
H C h E . . . . Herrenchiemseer En twur f 
Hdb Handbuch 
HdbGrdStR Handbuch des Grunds tücks -
und Baurechts 
H d b K o m m W Handbuch der kommunalen 
Wissenschaft und Praxis 
HdbStKirchR Handbuch des Staatskir-
chenrechts der Bundesrepu-
blik Deutschland 
HdbStR . . . Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland 
HdbVerfR . Handbuch des Verfassungs-
rechts der Bundesrepublik 
Deutschland 
HdFW . . . . Handbuch der Finanzwissen-
schaft 
HdSW . . . . Handwörterbuch der Sozial-
wissenschaften 
HebG . . . . Hebammengcsetz 
HeimG . . . Heimgesetz 
Hess., hess. Hessen, hessisch(e) 
HessVRspr Rechtsprechung der Hessi-
schen Verwaltungsgerichtc 
H F R Höchstrichterliche Finanz-
rechtsprechung 
H G B Handelsgesetzbuch 
H G r G . . . . Haushaltsgrundsätzegesetz 
h. L herrschende Lehre 
H L K O . . . . Haager Landkriegsordnung 
h. M herrschende Meinung 
H O Haushaltsordnung 
H O A I . . . . Honorarordnung für A r c h i -
tekten und Ingenieure 
HochschBFG Hochschulbauförderungsge-
setz 
HochschG . Hochschulgesetz (der Länder) 
HochschLG Hochschullehrergesetz 
HochschRG s. H R G 
HochschZulG Hochschulzulassungsgesetz 
HöfeO . . . . Höfeordnung 
H R G Hochschulrahmengesetz 
Hrsg., hrsg. Herausgeber, herausgegeben 
H S G Z . . . . Hessische Städte- und Ge-
meindezeitung 
H W G . . . . Gesetz über die Werbung auf 
dem Gebiet des Heilwesens 




HwStR . . . Handwör te rbuch des Steuer-
rechts und der Steuerlehre 
H w V G . . . Handwerkerversicherungsge-
setz 
H Z Historische Zeitschrift 
HzA Handbuch zum Arbeitsrecht 
HzL Handbuch zum Lohnsteuer-
recht 
H Z Ü Haager Ü b e r e i n k o m m e n v. 
15. 11. 1965 über die Zustel-
lung gerichtlicher und außer-
gerichtlicher Schriftstücke im 
Ausland in Z i v i l - und Han-
delssachen 
I 
IC Codex iuris canonici 
i . d. F in der Fassung 
i. d. R in der Regel 
i . e. S im engeren Sinne 
IGH Internationaler Gerichtshof 
I H K G . . . . Gesetz über die Industrie- und 
Handelskammern 
i. L in Liquidation 
Inf Die Information 
InfAuslR . . Informationsbrief Ausländer-
recht 
insb insbesondere 
iti t international 
IntPatÜbk (PCT) Vertrag über die inter-
nationale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Patentwesens 
InvWoBauLG Investitionserleichterungs-
und Wohnbaulandgesetz 
InvZulG. . . Iuvestitionszulagengesetz 
1PBPR . . . . Internationaler Pakt über bür -
gerliche Rechte und politische 
Rechte 
IPG Ferid-Kegel-Z weigert, Gut-
achten zum internationalen 
und ausländischen Privatrecht 
IPR Internationales Privatrecht 
IPRax . . . . Praxis des internationalen P r i -
vat- und Verfahrensrechts 
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U m w G . . . Ges. über die Umwandlung 
von Kapitalgesellschaften 
U m w H G . . Umwelthaftungsgesetz 
U m w S t G . . Umwandlungsteuergesetz 
U N - A M R . U N - A u s s c h u ß für Menchen-
secffiiSG 
U N - K a u f R . 
U n i v G . . . . Universi tätsgesetz 
U N O . . . . Uni ted Nations Organisation 
unstr unstreitig 
U n t e r h l Ü b k . s. H a a g U n t P f l Ü b k 
unveröff. . . unveröffentlicht 
u. ö und öfter 
U P R U m w e l t - und Planungsrecht 
U r h G . . . . Urheberrechtsgesetz 
U r l G Urlaubsgesetz 
U r t Ur te i l 
U S G Unterhaltssicherungsgesetz 
U S K Urteilssammlung fur die ge-
setzliche Krankenversiche-
rung 
U S t D B . . . Durchfuhrungsbestimmun-
gen zum U S t G 
U S t G . . . . Umsatzsteuergesetz 
U S t R Umsatzsteuer-Rundschau 
u. U unter U m s t ä n d e n 
U V o l l z O . . . Untersuchungshaftvollzugs-
ordnung 
U V P G . . . . Gesetz zur U m w e l t v e r t r ä g -
lichkeitsprüfung 
U W G . . . . Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb 
U Z w G . . . Gesetz über die Anwendung 
unmittelbaren Zwanges 
V 
v vom, von 
VA(e) . . . . Verwaltungsakt(e) 
V A E Verkehrsrechtliche Abhand-
lungen und Entscheidungen 
V A G Versicherungsaufsichtsgesetz 
V A H R G . . Gesetz zur Regelung von Här -
ten i m Versorgungsausgleich 
Var Variante 
V A w M G . . Gesetz über weitere M a ß n a h -
men auf dem Gebiet des Ver -
sorgungsausgleichs 
V B 1 B W . . . Verwal tungsblät ter für B a -
den -Wür t t emberg 
V e r B A V . . Veröffentlichungen des B u n -
desaufsichtsamtes fur das Ver -
sicherungs- und Bausparwe-
sen 
V e r b r K r G . . Verbraucherkreditgesetz 
VereinsG . . Vereinsgesetz 
Verf. Verfasser, Verfassung 
V e r f G H . . . Verfassungsgerichtshof 
V e r f G H G . . Gesetz über den Verfassungs-
gerichtshof 
V e r f O . . . . Verfahrensordnung 
VerflR . . . . Verfassungsrecht 
VerfSchG . . Verfassungsschutzgesetz (der 
Länder) 
V e r g l O . . . Vergleichsordnung 
VergnStG. . Vergnügungsteuergesetz 
Verh Verhandlungen 
V e r k B l . . . . Verkehrsblatt, Amtsblatt des 
Bundesministers für Verkehr 
VerkehrsfinanzG Verkehrsfinanzierungs-
gesetz 
V e r k l Verklagter 
V e r k M i t t . . . Verkehrsrechtliche Mit te i lun-
gen 
L X I I I 7. Abkiirzun^sì'crzciilinis 
V e r k P B G . . Verkehrswegeplanungsbe-
schleunigungsgesetz 
V e r k R R . . . Verkehrsrechtìiche Rund-
schau 
V e r m G . . . Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen 
V e r m S t G . . Vermögensteuergesetz 
V e r ö f f . . . . . Veröffentlichungen 
VersammlG s. VersG 
Ver schG. . . Verschollenheitsgesetz 
VersG . . . . Versammlungsgesetz 
VersPrax . . Versicherungspraxis 
VersR . . . . Zeitschrift fur Versicherungs-
recht 
VersWirtsch Versicherungswirtschaft 
V e r w A r c h . Verwaltungsarchiv 
V e r w G e b G Verwaltungsgebührengesetz 
V e r w G e b O Verwal tungsgebührenord-
nung 
VerwProzR Verwaltungsprozeßrccht 
V e r w R . . . . Verwaltungsrecht 
VerwRdsch Verwaltungsrundschau 
VerwRspr . . Verwaltungsrechtsprechung 
VerwVer fR Verwaltungs verfahrensrecht 
V e r w V G K O V / V f G K O V Gesetz über das 
Verwaltungsvcrfahren in der 
Kriegsopferversorgung 
V G Verwaltungsgericht 
V G B Allgemeine Bedingungen für 
die Neuwertversicherung von 
Wohngebäuden gegen Feuer-, 
Leitungswasser- und Sturm-
schäden 
V G H Verwaltungsgerichtshof 
V G H E . . . . Entscheidungen des V G H 
München und des Bay-
V e r f G H 
vgl vergleiche 
V g l O Vergleichsordnung 
V H B Allgemeine Bedingungen für 
die Neuwertversicherung des 
Hausrats gegen Feuer-, E in -
b r u ch d i cb stahl-, Be r a u-
bungs-, Leitungswasser-, 
Sturm- und Glasbruchschädcn 
V I Z Zeitschrift für Vermögens-
und Investitionsrecht 
V k B l Verkehrsblatt des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes 
V O Verordnung 
V O B Verdingungsordnung tür 
Bauleistungcn 





V o r m G . . . Vormundschaftsgericht 
V R G Vorruhestandsgesetz 
V R S Verkehrsrechts-Sammlung 
V S S R . . . . Vierteljahresschrift für Sozial-
recht 
V S t G Vermögensteuergesetz 
V S t R Vermögen-Steuerrichtlinien 
v. T vom Tausend 
V u R Verbraucher und Recht 
V V a G . . . . Versicherungsverein auf Ge-
genseitigkeit 
V V D S t R L . Veröffentlichungen der Ver-
einigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer 
V V G Versicherungsvertragsgesetz 
V w G K o s t O Verwaltungsgerichtskosten-
ordnung 
V w G O . . . Verwaltungsgerichtsordnung 
V w K o s t G . . Verwaltungskostengesctz 
V w V f G . . . Verwaltungsverfahrensgesetz 
(des Bundes bzw. der Länder) 
V w V G . . . . Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz 
V w Z G . . . . Verwaltungszustellungsgesetz 
V w Z V G . . Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz 





W ä h r G . . . . Währungsgesetz 
WaffG . . . . Waffengcsetz 
W a h r n G . . . Gesetz über die Wahrneh-
mung von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrech-
ten 
Warn Rechtsprechung des R G , hrsg. 
v. Warney er 
WarnJB . . . Jahrbuch der Entscheidungen 
zum B G B und den Nebenge-
setzen 
WarschAbk Abkommen z. Vereinheitli-
chung von Regeln über die 
Beförderung im internationa-
len Luftverkehr 
WassG . . . . Wassergesetz 
W a s s H G . . . Wasserhaushaltsgesetz 
WaStrG . . . Wasserstraßengesetz 
W B e w G . . . Wohnraumbewirtschaftungs-
gesetz 
W B O . . . . Wehrbeschwerdeordnung 
W D O . . . . Wehrdisziplinarordnung 
W E Wohnungseigentuni 
W E G Wohnungseigentumsgesetz 
W e i n W i G . . Weinwirtschaftsgesetz 
W E Z Der Wohnungseigentümer 
W G Wechselgesetz 
W G G . . . . Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz 
W H G . . . . s. WassHG 
WI Wussow (Hrsg.), Informatio-
nen zum Versicherungs- und 
Haftpflichtrecht 
W i K G . . . . Gesetz zur Bekämpfung der 
Wirtschafts-Kriminalität 
W i R Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) 
W i R O . . . . Wirtschaft und Recht in Ost-
europa 
WirtschR . . Wirtschaftsrecht 
vv i s s w i s s e n s c h a f11 i c h 
WissR . . . . Wissenschaftsrecht. Wissen-
schaftsverwaltung. Wissen-
schaftsförderung 
wistra . . . . Wirtschaft • Steuer • Strafrecht 
W i S t r G . . . Wirtschaftsstrafgesetz 
W i V e r w . . . Wirtschaftsverwaltung 
W K Wiener Konvention 
W K S c h G . . Wohnraumkündigungs-
schutzgesetz 
W M Wertpapier-Mitteilungen 
W o B a u E r l G Wohuungsbau-Erleichte-
nui gsgesetz 
W o B a u G . . Wohnungsbaugesetz 
W o B i n d G . . Wohnungsbindungsgesetz 
Wör te rb . . . Wörterbuch 
W o G G . . . . Wohngeldgesetz 
WoVermi t tG Gesetz zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung 
W P f l G . . . . Wehrpflichtgesetz 
W P g Die Wirtschaftsprüfung 
W P - H d b . . . Wirtschaftsprüferhandbuch 
W P O Wirtschaftsprüferordnung 
W R P Wettbewerb in Recht und Pra-
xis 
W R V Verfassung des Deutschen 
Reiches v. 11.8. 1919 
W S t G . . . . Wehrstrafgesetz 
W u B Entscheidlingssammlung zum 
Wirtschafts- und Bankrecht 
W u M . . . . Wohnungswirtschaft und 
M i et recht 
W u V Wirtschaft und Verwaltung 
W u W . . . . Wirtschaft und Wettbewerb 
W Z G Warenzeichengesetz 
WzS Wege zur Sozialversicherung 
Z 
z zu; zur; zum 
z. Änd zur Änderung 
Z A k D R . . . Zeitschrift der Akademie für 
Deutsches Recht 
Z A - N T S . . Zusatzabkommen zum N A -
TO-Truppenstatut 
Z a ö R V . . . Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völ-
kerrecht 
Z A R Zeitschrift für Ausländerrecht 
und Ausländerpolitik 
z. B zum Beispiel 
Z B B Zeitschrift für Bankrecht und 
Bankwirtschaft 
ZBinnSch . . Zeitschrift für Binnenschiff-
fahrt 
ZB1FG . . . . Zentralblatt für freiwillige Ge-
richtsbarkeit und Notariat 
Z B 1 H R . . . Zentralblatt für Handelsrecht 
ZB1JR . . . . Zentralblatt für Jugendrecht 
und Jugendwohlfahrt 
Z B R Zeitschrift für Bea m ten recht 
Z D G Zivildienstgesetz 
Z e v K R . . . Zeitschrift für evangelisches 
Kirchenrecht 
Z f A Zeitschrift für Arbeitsrecht 
Z f B Zeitschrift für Bergrecht 
ZfbF Schmalenbachs Zeitschrift für 
betriebswirtschaftliche For-
schung 
Z f B R Zeitschrift für deutsches und 
internationales Baurecht 
ZfT Zeitschrift für das Fürsorge-
wesen 
ZfP Zeitschrift für Politik 
ZfS Zentralblatt für Sozialversi-
cherung 
ZfSch . . . . Zeitschrift für Schadensrecht 
Z fS t rVo . . . Zeitschrift für Strafvollzug 
Z f W Zeitschrift für Wasserrecht 
Z f Z Zeitschrift für Zölle und Ver-
brauchsteuern 
Z G Zeitschrift fur Gesetzgebung 
Z G B Zivilgesetzbuch 
Z G c s c h R W Zeitschrift für geschichtliche 
Rechts Wissenschaft 
ZGesKredW Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen 
ZGcsVcr sW Zeitschrift für die gesamte 
Versicherungs Wissenschaft 
Z G R Zeitschrift für Untcrnehmens-
und Gcsellschaüsrccht 
Z H R Zeitschrift für das gesamte 
Handels- und Wirtschaftsrecht 
ZIP Zeitschrift für Wirtschafts-
recht 
zit zitiert 
Z K F Zeitschrift für Kommunalti-
nanzen 
Z L R Zeitschrift für das gesamte Lc-
bensmittelrecht 
Z L W Zeitschrift für Luftrecht und 
Welt räum tra gen 
Z M R Zeitschrift für Miet- und 
Rau m recht 
Z N R Zeitschrift für Neuere Rechts-
geschichte 
ZöR Zeitschrift für öffentliches 
Recht 
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfra-
gen 
Z P O Zivi lprozeßordnung 
Z P R Zivilprozeßrecht 
Z R H O . . . . Rcchtshilfcordnung für Z i v i l -
sachen 
Z R P Zeitschrift für Rechtspolitik 
Z R V g l . . . . österr. Zeitschrift für Rechts-
vergleichung 
Z S Zivilsenat 
ZSchweizR Zeitschrift für Schweizer 
Recht 
Z S R Zeitschrift für Sozialreform 
VII. Berichtigungen LXIII 
ZStaatsW . . Zeitschrift tur die gesamte 
Staatswissenschaft 
Z S t W . . . . Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 
z. T zum Teil 
Z T R Zeitschrift fur Tarifrecht 
Ztschr Zeitschrift 
Ztschr. f. Allgemeinmed. Zeitschrift fur 
Allgemeinmedizin 
Ztschr. f. Pol. s. ZfP 
Z U M . . . . Zeitschrift für Urheber- und 
Medienrecht/Film und Recht 
Z u S E G . . . Gesetz über die Entschädi-




Z V G Gesetz über die Zwangsver-
steigerung und Zwangsver-
waltung 
Zvg lRWiss Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft 
Z W e h r R . . . Zeitschrift für Wehrrecht 
z. Z zur Zeit 
Z Z P Zeitschrift für Zivilprozeß 
VIL Berichtigungen 
S. 19 (Heft 1): In Fußn. 13 m u ß es statt „Schönke/Schröder, §32 
Rdnr. 5a" richtig „Schänke/Schröder, § 32 Rdnr. 9" lauten. 
S-146 (Heft 2): In der linken Spalte m u ß es in der 5. Zeile von oben 
statt „Art. 33 I G G " richtig „Art. 33 II G G " lauten. 
S. 409 (Heft 5): In der rechten Spalte ist in der 8. Zeile von oben der 
letzte Satz des Beitrages von Schramm unvollständig abgedruckt wor-
den. Er muß lauten: „M hat sich somit wegen einer fahrlässigen 
Körperverletzung strafbar gemacht." 
S.421 (Heft 5): In der rechten Spalte m u ß es in der 29. Zeile von 
oben statt „15 . . . § 3" richtig „§ 15 . . . (3)" lauten. 
S. 437 (Heft 5): In Zeile 8 des Normalgedrucktcn muß es statt „. . . 
hatte das L G ein Versäumnisurteil gegen die Bck l . nach § 331 Z P O 
erlassen" richtig lauten: „. . . hatte das L G die Klage durch ein Ver-
säumnisurteil abgewiesen". - In Zeile 10/11 muß es statt „Entschei-
dung" richtig „Verhandlung" heißen. 
S. 456 (Heft 6): In der rechten Spalte ist in der 8. Zeile von oben der 
letzte Satz des Beitrages von Erb unvollständig abgedruckt worden. 
Er muß lauten: „Es dient nur der Formulierung der vor der Rechts-
gutverletzung bestehenden Gefahrenlage, aus der sich das Zusam-
menspiel von Vcrhaltensnorm und Schutzanspruch ergibt, und nicht 
mehr der Abschwächung der Anforderungen an den Grad der Ge-
wißheit eines (angeblich) für die Zurechnung maßgeblichen hypothe-
tischen Ereignisses." 
S. 767 (Heft 9): In der rechten Spalte muß es unter dem Gliede-
rungspunkt II 1 statt „ H 1" richtig „H 2" heißen. 
S. 768 (Heft 9): A u f der linken Spalte muß es in der 13. Zeile von 
oben statt „H 1 und G 1" richtig „H 2 und G 2" lauten. 
S. 801 (Heft 9): In der Rechtsprechungsübersicht N r . 10 m u ß es im 
Sachverhalt in der 17. Zeile von oben statt „Kl ." richtig „Bekl ." hei-
ßen. 
S. 857 (Heft 10): Bedauerlicherweise ist bei der Lösung der 2. Frage 
des Falles von Lange/Schiemann (B, auf S. 860) sowie bei A I 5 a 
(S. 858) das maßgebliche Gesetz als Sachenrechtsänderungsgesetz 
(SaRÄndG) bezeichnet worden. Richtig muß es Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz (SaRBerG) heißen, im letzten Absatz (S. 860) m u ß es 
zweimal statt „§ 14 SaRÄndG" richtig heißen „ § 1 5 SaRBerG" und je 
einmal statt „§ 18 SaRÄndG" richtig „§ 19 SaRBerG", statt „ § 6 9 
SaRÄndG" richtig „§ 68 SaBcrG". 
S. 888 (Heft 10): In der rechten Spalte muß es in der 15. Zeile von 
oben nach Fußn. 4 statt „Unternehmenskäufer" richtig „Un te rneh -
mensverkäufer" heißen. 
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Entscheidungsrezensionen 
Professor Dr. Michael Coester, Göttingen 
Die Zahlungszusage auf der Baustelle -
OLG Hamm, NJW 1993, 2625* 
Die beklagten Eheleute (E) hatten von einem Bauträger (B) ein 
Grundstück mit einem von diesem noch zu errichtenden Einfamilien-
haus gekauft. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgte vereinbarungsge-
mäß in Teilleistungen entsprechend dem Bautenstand. Im November 
1986 erteilte B dem Fliesenleger (F) den Auftrag, die Verfliesung des 
Hauses der £ vorzunehmen. F bestätigte diesen Auftrag mit Schreiben 
vom 15. 2. 1986. Kurz vor Weihnachten kam es zu einem Gespräch der 
E mit F, in dem diese aufgekommene Zweifel des Fan der Zahlungsfä-
higkeit des B beschwichtigten mit den Worten: „Wenn B tatsächlich 
zahlungsunfähig werden sollte, werden wir einspringen; zahlt B nicht, 
zahlen wir selbst". Die ausgeführten Arbeiten stellte F dem B am 2. 2. 
1987 in Rechnung. Dieser eröffnete dem F wenig später seine prekäre 
wirtschaftliche Situation und fiel kurz darauf in Konkurs. F verlangte 
nun Zahlung von E. Das OLG hat die Klage des Fabgewiesen. 
I. Problemstellung 
Der Fall betrifft eine Standardproblematik, die schon das RG 
beschäftigt hat1: Ein Bauherr macht sich gegenüber den Hand-
werkern für die Bezahlung von deren Werklohnforderungen 
gegen den Bauträger stark, um den Fortgang der Bauarbeiten si-
cherzustellen". Derartige Zusicherungen erfolgen in der Re-
gel - wie auch in diesem Fall - mündlich, und genau hier liegt 
das rechtliche Problem: Die klassische Form der zu Sicherungs-
zwecken übernommenen Mithaftung eines Dritten fui* die 
Schuld eines anderen (Bauträgers) ist die Bürgschaß; die^Bürgen-
erklärung muß aber, um wirksam zu sein, schriftlich erteilt sein 
(§ 766 S. I)3. Daneben kennt das deutsche Recht noch den (ge-
setzlich nicht geregelten) Schuldbeitritt (kumulative Schuldüber-
nahme), der als solcher keiner besonderen Form bedarf4. Nur 
als solcher Schuldbeitritt könnte die mündliche Haftungszusa-
ge der Bauherren also, rechtliche Wirksamkeit entfalten. ,Sop 
dieses Institut jedoch nicht nur „formlose Burgschaft" und da-
mit Gesetzesumgehung sein, so bedarf es deutliche Abgren-
zungskriterien zur Bürgschaft, aus denen sich auch die innere 
Rechtfertigung für die Formfreiheit des Schuldbeitritts erge-
ben muß. Theoretisch ist diese Abgrenzung relativ klar; in der 
Anwendung auf den Einzelfall weisen die erarbeiteten Krite-
rien aber offensichtlich nicht genügend Trennschärfe auf, um 
immer wieder neue Rechtsstreite über mehrere Instanzen ver-
meiden zu können. 
II. Bürgschaft oder Schuldbeitritt 
1. Konzeptioneller Unterschied 
In der Grundkonzeption bedeutet Bürgschaft Ausfallhaf-
tung für fremde Schuld. Die Bürgenverpflichtung richtet sich 
in Bestand und Inhalt nach der Hauptschuld (Akzessorietät, 
§§ 767, 768, 770). Der Bürge stellt sich gewissermaßen hinter 
den Hauptschuldner und verspricht subsidiär Leistung, wenn 
dieser ausfallen sollte (vgl. §§ 771-773)5. Muß der Bürge ein-
springen, ist ihm im Innenverhältnis doch der Hauptschuldner 
zur endgültigen und vollen Lastentragung verpflichtet (§ 774). 
Der Bürge ist also nicht Primärschuldner, seine finanzielle Bela-
stung ist aufschiebend bedingt durch den Ausfall des Haupt-
schuldners. Zahlt dieser, kostet den Bürgen die Angelegenheit 
nichts, er hat nur einem anderen vorübergehend seine Kredit-
würdigkeit zu Sicherungszwecken zur Verfugung gestellt. Hier-
auf mag mancher vertrauen, der um Bürgschaft gebeten wird, 
und dabei verdrängen, daß die Bürgschaft „ein streng einseiti-
ges, risikoreiches Geschäft" ist6. Hier setzt § 766 an - Warnung 
vor einer Unterschätzung des Risikos („Bürgen kann man wür-
gen") ist zentraler Zweck der Formvorschrift7. 
Bei der kumulativen Schuldübernahme tritt der Mithaftende ne-
ben den Urschuldner, er tritt in dessen Schuldverhältnis mit 
dem Gläubiger als Mitschuldner ein. Er wird Primärschuldner8 
wie der Urschuldner (beide sind Gesamtschuldner § 4219), sei-
ne Schuld hat von nun an ein durchaus eigenständiges Schick-
sal10. Deshalb besteht nicht mehr und nicht weniger Grund, 
ihn zu warnen, wie bei der originären Begründung einer sol-
chen Schuld: Ist diese formbedürftig (etwa gem. § 313 oder § 4 
VerbrKrG), so muß auch der Schuldbeitritt dieser Form genü-
gen"; besteht ein Widerrufsrecht (etwa gem. § 7 VerbrKrG), 
so steht dies auch eigenständig dem Beitretenden zu 1 2 . Ist hin-
gegen die Schuld formlos begründbar, dann gilt dies auch für 
* Urt.v. 10.2. 1993- 12 U 167/92 (Bochum). - § § ohne Gesetzesanga-
be sind solche des BGB. 
1) R G Z 68, 126; neuestens auch OLG Hamm, OLG-Report 1992, 293. 
2) Ähnlich bei umgekehrter Konstellation BGH, WM 1977, 1451: Der 
Subunternehmer des Bauträgers sichert dem Bauherrn, der mit seinen Zah-
lungen zögert, die eigene Erbringung der Bauleistungen zu, falls der Bauträ-
ger ausfallen sollte. 
3) Anders unter Vollkaufleuten, §§ 350, 351 HGB; im Besprechungsfall 
waren die Bauherren Privadeute. 
4) Gleiches gilt für einen Garatitievertrag, der sich jedoch nicht auf eine 
fremde Schuld bezieht: Der Garant übernimmt die unbedingte Haftung für 
einen bestimmten Erfolg, vgl. Esser/Schmidt, SchuldR I, 6. Aufl. (1984), 
§3711 2c (S.618); Möschel, in: MiinchKomm-BGB, 2. Aufl. (1985), Vorb. 
§414 Rdnr. 19. 
5) In der Kreditpraxis wird die Einrede der Vorausklage allerdings routine-
mäßig ausgeschlossen. 
6) BGH, NJW 1989,1484. 
7) BGH, NJW 1989,1484; geschäftserfahrene Kaufleute brauchen konse-
quenterweise nicht gewarnt zu werden, o. Fußn. 3. 
8) Nicht aber auch Gläubiger der Gegenleistung, Erman/H. P. Wester-
mann, BGBv9..Aufl. (1993), Vorb. §414 Rdnr. 1; BGH, ZIP 1990, 103, 
107; hierzu bedürfte es einer umfassenden Vertragsmitübernahme, vgl. Me-
•'4icus\ SchuldR.I, 7. Aufl. (1993), § 65II (S. 350). 
9) Der Innenausgleich richtet sich nach den Vereinbarungen, sonst nach 
§426. 
10) Esser/Schmidt (o. Fußn. 4), S. 617; BGHZ 6, 385, 397; BGH, W M 
1976, 1109, 1110. Bestand allerdings die Urschuld von Anfang an nicht, 
geht der Schuldbeitritt schlicht „ins Leere", Kohte,]Z 1990, 997, 998; vgl. 
BGH, NJW 1987, 1698; nach Gemhuber, Das Schuldverhältnis, 1989, 
S. 339, besteht also Begründungsakzessorietät, nicht aber Entwicklungsak-
zessdrietät. 'r: * ; v .•: * 
11) FtGZ 103, 156; 140, 218; OLG Düsseldorf, W M 1984, 1220. 
12) BGH, ZIP 1990, 103, 107 f.; OLG Düsseldorf, WM 1984, 1220. 
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den, der in eine schon entstandene Schuld später als Mitschuld-
ner eintritt. 
2. Abgrenzungskriterien 
So unterschiedlich die theoretische Konzeption beider Insti-
tute ist, so ähnlich ist doch die praktische Folge: Der Hinzutre-
tende (Interzessionar) muß zahlen, wenn es der ursprüngliche 
Schuldner nicht tut. Welche Gründe könnten es rechtfertigen, 
von der Warn- und Schutzfunktion des § 766 abzusehen und 
den Interzessionar als unmittelbar Selbstverpflichteten einzu-
stufen? 
Eine erste Abschichtung erlaubt die von Kohte hervorgehobene U n -
terscheidung von „Sicherungsschuldbeitritt" und „Übernahmeschuld-
beitritt"13. In zweiterem Fall dient die Mithaftung der (i.d.R. zeitlich 
bejajrenzten) Abfederung eines Personenaustauschs auf Schuldnersei-
te . Nur beim sichernden Schuldbeitritt stellt sich hingegen das Ab-
grenzungsproblem zur Bürgschaft. Insoweit werden im wesentlichen 
folgende Gesichtspunkte angeboten: 
a) Die Bürgschaft sei fremdnützige Bekräftigung der Schuld ei-
nes anderen; der Schuldbeitritt beruhe auf Eigeninteresse des Bei-
tretenden — bezogen entweder auf die Gegenleistung des Gläu-
bigers 1 5 (so in vorhegendem Fall = die Verlegung der Fliesen) 
oder auf die Tilgung der Schuld16. In der Tat kann wirtschaftli-
ches oder persönliches Eigeninteresse an der Erfüllung des 
Schuldverhältnisses ein Motiv dafür sein, diesem in vollem U m -
fang beizutreten -sich gewissermaßen rechtlich damit zu identi-
fizieren. Andererseits muß diese Konsequenz nicht gezogen 
werden - auch die Bürgschaft kann auf Eigeninteresse beru-
hen 1 7, und die moderne Kreditpraxis bevorzugt häufig den 
Schuldbeitritt als Sicherungsmittel, um die fremdnützige Mit-
haftung (insb. von Familienangehörigen) zu erreichen1 . 
b) Die Bürgschaft sei besonders gefährlich und deshalb formbe-
dürftig 1 9. Hierin steckt insoweit ein wahrer Kern, als jemand, 
der nur eine fremde Schuld bestärkt in der regelmäßigen Erwar-
tung, letztlich nicht in Anspruch genommen zu werden, eher zu 
Leichtsinn neigen mag als jemand, der sich dem Gläubiger un-
mittelbar als Primärschuldner verpflichtet. Andererseits kann 
eine entsprechende Gefährdungslage auch beim fremdnützigen 
Schuldbeitritt vorliegen, und in den Folgen kann dieser sogar ge-
fährlicher sein als eine Bürgschaft 2 0. Das Recht knüpft Form-
pflichtigkeit nicht an einen bestimmten Grad von Schutzbedürf-
nis im Einzelfall, sondern muß generalisieren: Formbedürftig ist 
jede Bürgschaft, auch die des erfahrenen Rechtsanwalts oder 
Wirtschaftsprüfers; nicht formbedürftig ist auch der fremdnützi-
ge Schuldbeitritt eines Familienangehörigen"1. 
c) Schließlich wird noch das Vertrauen in die Zahlungsfähig-
keit des Urschuldners als Kriterium genannt22. Liegt es im Mo-
ment der Haftungszusage vor, ist seine Indizwirkung fur die Ab-
grenzung Bürgschaft/Schuldbeitritt eher gering. Anders aller-
dings, wenn der Ausfall des Urschuldners zu diesem Zeitpunkt 
praktisch schon feststeht. Natürlich kann auch dann noch eine 
Bürgschaftserklärung abgegeben werden, aber da der Interzes-
sionar hier wirtschaftlich zum Primärschuldner wird, liegt es 
nahe, daß er auch rechtlich diese Position einnehmen will. 
d) Insgesamt wird deutlich, daß es keine objektiven, sicher 
leitenden Abgrenzungskriterien zwischen Bürgschaft und 
Schuldbeitritt gibt. Das Recht eröffnet beide Arten der Inter-
zession, und welche im Einzelfall vorliegt, hängt einzig und all-
ein davon ab, welche der Interzessionar gewählt hat. Insoweit 
kommt es auf seinen Willen an, wie er erkennbar nach außen 
getreten ist. Damit erweist sich die Abgrenzung von Bürgschaft 
und Schuldbeitritt im Einzelfall als Problem der Auslegung einer 
Wittenserklärung Die vorgenannten Unterscheidungskriterien 
können demnach nur Hilfsindizien bei unklarer Äußerung 
sein - ein unmißverständlich ausgedrückter Wille zugunsten 
der einen oder anderen Interzessionsform Jcann durch sie auch 
dann nicht in Frage gestellt werden, wenn sich der Interzessio-
nar „atypisch" entschieden hat23. Bleibt hingegen eine Äuße-
rung auch nach Heranziehung aller Umstände des Einzelfalles 
unklar, so besteht weitgehend Einigkeit, daß im Zweifel eine 
(möglicherweise formungültige) Bürgschaft anzunehmen ist24. 
Sie ist die gesetzlich vorgesehene Grundform der Interzession. 
Auf den Schutz des § 766 kann nur verzichtet werden, wenn 
der Wille, als Primärschuldner (neben dem Erstschuldner) un-
mittelbar harten zu wollen, deudich hervorgetreten ist. 
3. Die Entscheidung des OLG Hamm 
Das O L G folgt dem zuvor beschriebenen methodischen A n -
satz. Schon die Auslegung der Erklärungen dem Wortsinne 
nach ergäbe eindeutig, daß Eheleute E nicht eine selbständige, 
sondern nur eine an die Hauptforderung des F gegen den Bau-
träger B „angelehnte" Verpflichtung eingehen wollten. Zwar 
sei das wirtschaftliche Eigeninteresse der E an Ausfuhrung der 
Fliesenarbeiten unverkennbar. Offensichtlich seien sie aber bei 
ihrer Erklärung von der grundsätzlichen Zahlungsfähigkeit des 
Erstschuldners B ausgegangen - wie übrigens auch F selbst, der 
noch seine Rechnung vom 2. 2. 1987 an B adressierte. Die E 
wollten — wenn auch motiviert aus Eigeninteresse —erkennbar 
erst subsidiär haften, also als Bürgen. Mangels Schriftform sei 
ihre Erklärung demnach unwirksam. 
Das O L G konnte die Überzeugungskraft dieser Begrün-
dung verstärken durch den Vergleich mit einem Kontrastfall, 
den derselbe Senat kurz zuvor zu entscheiden hatte25. Dort hat-
te der Bauträger bereits seine Zahlungen eingestellt und der 
Bauherr die anteÜige Kaufpreissumme fur den betreffenden 
Bauabschnitt noch nicht an den Bauträger überwiesen. In die-
ser Situation erklärte der Bauherr den Handwerkern, er werde 
„diese Arbeiten mit ihnen persönlich und nicht mit der Baufir-
ma abrechnen", er „bezahle von sich aus". Die Handwerker 
führten daraufhin die Arbeiten aus, ohne sich um das wirtschaft-
liche Schicksal des Bauträgers weiter zu kümmern. Hier hat 
nach Auffassung des O L G Hamm ein Schuldbeitritt vorgelegen: 
Die „für die Bürgschaft charakteristische Ersthaftung" des Bau-
trägers habe von vornherein nicht zur Debatte gestanden. Ent-
sprechend weise schon der Wortlaut der Haftungserklärung auf 
eine Eigenverpflichtung des Bauherren hin. Hinzu komme des-
sen wirtschaftliches Eigeninteresse sowie der Umstand, daß er 
dieselbe Leistung nicht schon an den Bauträger bezahlt hatte, 
eine doppelte Inanspruchnahme also nicht furchten mußte. An 
diesem Fall bewährt sich in schöner Weise eine Testformel, die 
schon das RG aufgestellt hat: Hätte der Erklärende, wenn eine 
13) Kohte, JZ 1990, 997, 998-999. 
14) Gesetzliche Beispiele: § 613a II (Arbeitgeberwechsel, Weiterhaftung 
auch des ausgeschiedenen Arbeitgebers); §251 HGB (Wechsel des Ge-
schäftsinhabers, Mithaftung des Erwerbers für Altschulden); §6911 W G 
(Wechsel des Versicherungsnehmers, Haftung beider für die gerade fällige 
Prämie). Ahnlich auch die Fälle des Vermögensüberganges, §§419 und 
2382. 
15) RGZ 68, 127, 129f.; Horn, Bürgschaft und Garantie, 3. Aufl. (1986), 
S. 6; Staudinger/Hom, BGB, 12. Aufl. (1982), Vorb. §§ 765-778 Rdnr. 100. 
16) BGH, NJW 1981, 47; 1986, 580. Zum Gegensatzpaar Fremdnützig-
keit/Eigennützigkeit generell vgl. Larenz, SchuldRl, 14. Aufl. (1987), 
§ 35 II (S. 612); Staudingèr/Horn, Vorb. §§ 765-778 Rdnr. 101. 
17) Vgl. RGZ 68, 127 (130); 90, 415 (418f); BGH, W M 1976, 1109, 
1110; Staudinger/Hom, Vorb. §§765-778, Rdnr. 101; Weber, in: R G R K , 
12. Aufl. (1982), Vorb. §414 Rdnr. 37; Möschel, in: MünchKornm-BGB, 
Vorb. §414 Rdnr. 18. 
18) Vgl. BGH, DDR 1972,138; W M 1989, 595; 1990, 59; NJW 1991, 
923; 1993, 322; Möschel, in: MüncbKornm-B,GB, Vorb. § 414 Rdnr. 4; zur. 
Mithaftung mitteiloser Angehöriger s.H. Honseil, JuSÏ993, 817ff.; BVerfG, 
NJW 1994,36. - -4 
19) Mormann, in: RGRK, § 766 Rdnr. 1; Erman/Seiler, § 766 Rdnr. 2. 
20) Vgl. Kohte, JZ 1990, 997 ff., 1000. 
21) BGH, M D R 1972,138. 
22) BGH, NJW 1986, 580; OLG Hamm, OLG-Report 1992,293; Tiedt-
ke, ZIP 1986, 69, 71. 
23) Bürgschaft: BGH, NJW 1968, 2332; Schuldbeitritt: BGH, M D R 
1972, 138. 
24) RGZ 90,415,417; BGH, NJW 1986,580; OLG$iamm, NJW 1988, 
3022; Staudinger/Hom, Vorb. §§ 765-778 Rdnr. 101. 
25) Urt. v. 27. 5. 1992, OLG-Report 1992, 293. * 
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Verpflichtung (des Handwerkers) zur Leistung nicht schon be-
stünde, den Vertrag selbst abgeschlossen?26 
So klar die Antwort auf diese Frage fur den i m Jahre 1992 entschiede-
nen Sachverhalt ist, so zweifelhaft erscheint sie für den hier besproche-
nen Fall von 1993. Insgesamt kann dem OLG Hamm bescheinigt wer-
den, in beiden Fällen eine plausible, i n sich widerspruchsfreie Abgren-
zung vonBürgschaft und Schuldbeitritt gefunden zu haben. Insbesonde-
re zeigt sich, daß mit dem Kri te r ium des „wimchafHichen Eigeninteres-
ses" allein die Abgrenzungsfrage nicht befriedigend beantwortet wer-
den kann" . 
III. Formmangel und Treu und Glauben 
Das O L G prüft noch weiter, ob die Berufung der E auf die 
Formnichtigkeit u.U. gegen Treu und Glauben (§242) ver-
stößt. Diese Fragestellung ist üblich, aber dennoch falsch: Die 
Einhaltung der gesetzlichen Form gehört zum Anspruchstatbe-
stand; einen Formmangel hätte das Gericht auch dann beach-
ten müssen, wenn die Beklagten E ihn nicht gerügt hätten. 
§ 242 hemmt gegebenenfalls nicht ein bestimmtes Vorbringen 
des Beklagten, sondern kann nur zur unmittelbaren Einschrän-
kung des Normbereichs der §§ 125 S. 1, 766 S. 1 im Einzelfall 
herangezogen werden28. Als Konsequenz ist der Vertrag trotz 
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Form ausnahmsweise 
als wirksam anzusehen29. 
In der Sache selbst gibt das Gesetz eine klare Vorgabe: Die 
mündliche Bürgschaftserklärung einer Privatperson ist nichtig. 
Diese rechtspolitische Entscheidung des Gesetzgebers impli-
ziert die Risikoverteilung, daß Erklärungsempfänger, die auf 
die Gültigkeit der Bürgschaft vertraut haben, nicht geschützt 
werden. Die Anwendung der § § 1 2 5 , 766 auf den Einzelfall ist 
Gesetzesvollzug, sie kann grundsätzlich nicht gegen „Treu und 
Glauben" verstoßen 3 0 . Dennoch mag es Fallgestaltungen ge-
ben, in denen die abstrakt-generelle Wertung des Gesetzes der 
Korrektur bedarf, wenn man nicht grobe Ungerechtigkeiten 
akzeptieren w i l l 3 1 . Dies ist im allgemeinen dann der Fall, wenn 
der Zweck der For m Vorschrift auf andere Weise gewahrt is t 3 2 
oder sich ausnahmsweise in sein Gegenteil verkehren würde 
(der Geschützte ist nicht schutzbedürftig) 3 3. So etwa, wenn eine 
Seite die andere über die Formbedürftigkeit arglistig getäuscht 
hatte und nun Vorteile aus der Nichtigkeit ziehen will 3 4; wenn 
ein auf die Form Wirksamkeit vertrauender Teil bei Nichtigkeit 
in seiner Existenz gefährdet würde 3 5 , oder wenn der Bürge die 
Bürgschaft mehrere Jahre hindurch als wirksam behandelt und 
erhebliche Vorteile daraus gezogen hatte36. Eine Gesetzeskor-
rektur kommt aber nur in extremen Ausnahmefällen in Be-
tracht, andernfalls würde die gesetzliche Anordnung der 
§§ 125,766 zur Disposition des Richters im Einzelfall gestellt37. 
Die Rechtsprechung (wie das OLG Hamm im Ausgangsfall) 
drückt dies mit der Formel aus: Es genüge nicht, daß die Form-
nichtigkeit fur den Gläubiger bloß hart, sie müsse untragbar 
sein38. Damit ist allerdings nur eine besonders hohe „Schmerz-
grenze" bezeichnet, kein subsumtionsfähiger Rechtsbegriff. 
Die Abwägung fur den vorliegenden Fall ergab: Zwar haben die E 
Vorteile erlangt, nämlich die Fliesenverlegung, die F jedenfalls auch i m 
Vertrauen auf die Haftungszusage der E erbracht hatte. Andererseits ha-
ben die E dafür durchaus bezahlt, nämlich an B - sie erhalten die Fliesen 
also nicht umsonst . Fernerhin haben die E den F nicht über das For-
merfordernis getäuscht; das Gesetz erwartet von jedem Bürger, also 
auch von F die Kenntnis der Formvorschriften, und es besteht im allge-
meinen keine Pflicht einer Partei, die Gegenseite auf etwaige Formbe-
dürftigkeit aufmerksam zu machen . D a schließlich auch keine E x i -
stenzbedrohung bei F vorlag, hat das OLG Hamm im Ergebnis zutref-
fend zugunsten der E entschieden: Es bestand kein Anlaß, von der F o r m -
nichtigkeit der mündl ichen Bürgschaft eine Ausnahme zuzulassen. 
IV. Hinweis: Die Absicherung des Bauhandwerkers 
nach §§ 648, 648 a BGB 
Das Dilemma von Bauhandwerkern wird durch den bespro-
chenen Fall offenkundig: Sie müssen vorleisten, können sich 
wegen §§ 94II, 946 nicht durch Eigentumsvorbehalt am Bau-
material (hier: Fliesen) sichern, und haben regelmäßig bei Kon-
kurs des Auftraggebers das Nachsehen. Die in § 648 vorgesehe-
ne Sicherungshypothek hat sich als praktisch untauglich zur Ab-
sicherung der Handwerker erwiesen41. Der mit Wirkung vom 
1. 5.1993 in das BGB eingefugte § 648 a soll nun Abhilfe schaf-
fen4 2. Auf der Grundlage dieser Vorschrift hätte der Fliesenle-
ger im Ausgangsfall vor Beginn seiner Arbeiten vom Bauunter-
nehmer Sicherungsleistung verlangen können (etwa durch 
Bankbürgschaft). Ansprüche gegen den vom Werkbesteller per-
sonenverschiedenen Eigentümer begründet jedoch auch 
§ 648 a nicht, und die - oben erörterte - rechtliche Beurtei-
lung seiner Zahlungszusage wird durch diese neue Vorschrift 
nicht berührt. 
26) Vgl . RG, J W 1909, 459, 460. 
27) So aber Kohte,]Z 1990, 997, lOOOf. 
28) So - gegen den herrschenden Ansatz - BGHZ 12, 286, 304; Gemhu-
ber, in: Festschr. f. Schmidt-Rimpler, 1957, S. 151 ff., 154f.; Förschler, in: 
MünchKomm-BGB, § 125 Rdnr. 57. Auch diese Einschränkung durch 
§ 242 ist von Amts wegen zu prüfen, BGHZ 29, 6ff., 12. 
29) So die Rechtsprechung, vgl. BGH, N J W 1965, 812; jetzt wohl auch 
Médiats, Bürgerliches Recht, 16. Aufl. (1993), Rdnr. 185. Dies ist jedoch 
höchst umstritten, anders z.B. Flume, Allg. Teil II, Das Rechtsgeschäft, 
3. Aufl. (1992), §15111 4acc (Erfüllungpsflicht trotz nichtigen Vertrags). 
30) Vgl. BGH, NJW 1957, 1275 f. 
31) Anders E. Wulf Allg. Teil 3. Aufl. 1982, S. 319, für den es eine „mate-
rielle Gerechtigkeit" über der lex lata nicht gibt: „Materielle Gerechtigkeit 
ist ein anderes Wort fur herrschaftliche Richterwillkür". Krit . aus dogmati-
schen Erwägungen auch Gemhuber (o. Fußn. 28), S. 151 ff., insb. S. 159; zur 
Entwicklung der Rechtsprechung vgl. Häsemeyer, Die gesetzliche Form der 
Rechtsgeschäfte, 1971,S.36ff. 
32) Beispiel: Die unerkannt formnichtige Ehe wird jahrzehntelang bona 
ade gelebt, OLG Hamburg, S tAZ 1982, 10; Thomas, Formlose Ehen, 1973, 
S. 138 ff 
33) Esser/Schmidt (o. Fußn. 4), §10111 2c (S. 153 f.); Medicus (o. 
Fußn. 29), Rdnr. 185; a.A. Pecher, in: MünchKomm-BGB, §766 
Rdnr. 21 : Formzweck für Abwägung nach § 242 unerheblich. 
34) Beispiel: Ein Siedlungsunternehmen versichert den Bauanwärtern 
die Gültigkeit nur privatwirtschaftlicher Kaufverträge (§313) und kassiert 
die Kaufsumme, BGHZ 16, 334ff 
35) BGHZ85,315(319) . 
36) BGHZ 26, 142 ff: Gesellschafter einer GmbH verbürgt sich (form-
nichtig) für Gesellschaftskredit, der ihm mittelbar jahrelang zugute kommt; 
vgl. auch BGH, N J W - R R 1987, 42, 43. 
37) Hier liegt der berechtigte Kern von Wolfs Ansicht (o. Fußn. 31). 
38) BGHZ 23, 249 (255); 29, 6ff. (10); Palandt/Heinrichs, §125 
Rdnr. 16; krit. Flume (o. Fußn. 29), § 151V. d; Medicus (o. Fußn. 29), 
Rdnr. 181 in. w. Nach w. 
39) Hier lag der entscheidende Unterschied zu OLG Hamm, O L G - R e -
port 1992, 293 (o. 113). 
40) Medicus (o. Fußn. 29), Rdnr. 185. 
41) Vgl. nur Baur/Stilmer, SachenR, 16. Aufl. (1992), § 42 13 (S. 432f); 
Stapnkar/Witgelmann, NJW 1993, 2903f. 
42) Dazu i.e. Slapnicar/Wiegelmann, N J W 1993, 2903f. 
